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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por ausenturse de la Playa de Ma-
rianao el Sr. D. Bmilio Mudiedo, he 
nombrado al Sr. D. José González Gu-
tiérrez para sustituirlo en el cargo de 
agente DIARIO DE LA MARINA, y con 
él se entenderáu en lo sucesivo los se-
fiores suscriptores de este periódico en 
dicha Playa. 
Habana lo de Agosto de 1905. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . Mi YWaverde. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Afjosto Í 5 . 
L A C A ^ A E N E S P A Ñ A 
E n un artículo que publica E l L i b e -
r a l , asegura que desde el 1' de Enero 
hasta el 31 de Julio próximo pasado 
han producido las fábricas de azúcar 
de caña de España 28 millones de k l -
lógramos de dicho dulce. 
C H O Q U E 
Ayer tarde guiaba el Rey su auto-
móvil entre San Sebastián y Bilbao, 
y para evitar un inminente choque 
con otro que venía en dirección con-
traria, desvió la máquina, chocando 
contra un árbol de la carretera. 
Afortunadamente el Rey salió ileso 
de este accidente, aunque el carruaje 
quedó estropeado. 
Apenas se supo este incidente en la 
Corte cundió la alarma pero pronto 
se calmaron los ánimos porque se vió 
que el hecho no tenía importancia. 
I J? iBoses í B KL 5̂ BM tó« tu,. 1 
!F»3?OOl«=>J3 
ISl-a? jro 1 í ]2meses....„ 
d o S S T X £ 3 0 T r l - £ > o i < d > r L s 
fl5.00 olati 
8.00 id. 







CONSEJO D E MINISTROS 
E n el momento en que telegrafío, es-
tán los Ministros celebrando Consejo 
y al entrar han dicho que el principal 
asunto que han de tratar es la cues-
tión de Andalucía. 
CAMBIOS 
Por ser hoy día festivo en ésta no 
ha habido cotizaciones en la Bolsa. 
L A M P A R A S E E C R I S T A L 
de B a o a r a t , i n g l e s a s y de B o -
h e m i a desde 1 á 8 0 luces . P a r a 
todos los gustos y p a r a todas 
l a s fortunas . 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58, 
C-1528 0t-ll Ag 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
R E C T I F I C A C I O N 
Porfsmonfh, Agosto lo .—Se tele-
grafió erróamente esta mañana, que 
Rusia había accedido á trasppsar á 
Cbina el predominio sobre la linea 
ferroviaria que se extiende al Sur de 
¡ Harbin y se enlaza con el ferrocarril 
| de la China Oriental; lo que se acordó 
i í ;íé que los rusos y japoneses evacua-
i rán s imultáneamente la Manchuria, 
j en cuya provincia se restablecerá la 
j administración de China, cuya inte-
gridad política y territorial recono-
nocen y se comprometen ambos be-
ligerantes á respetar, asi como la 
puerta abierta al comercio universal 
en el Coleste Imperio. 
C U A R T A CONDICION 
A P R O B A D A 
Puestos de acuerdo los plenipoten-
ciarios sobre las tres primeras cláusu-
las del tratado, empezaron á discutir 
la cuarta condición del Japón, relati-
va á la abroffación del convenio de 
arrendamiento de la Península de 
Elao-Yansr, á cuya pretensión han 
accedido también los rusos en la se-
sión de hoy. 
P R I M E R A D I F I C U L T A I S 
Anúnciase oficialmente que, en vis-
ta de no haber podido los plenipoten-
ciarios llegar á un acuerdo sobre la 
quinta condición, que se refiere á la 
cesión de 1» isla Sakhalin á los japo-
neses, acordaron tomar nota de la dl-
Tergenc'» de opi»iones y dejar pen-
diente esta condición, procediendo 
acto continuo á la discusión de las 
demás. 
E S P L E N D I D A R E C E P C I O N 
M a n i l a , Agosto 1 5 . ~ H a resultado 
espléndida la recepción que se cele-
bró anoche en Ilo-Ilo, en honor del 
Secretario Taft y sus acompañantes . 
G R A N P A R A D A 
Hoy hubo en honor de los mismos 
una gran parada, en la cual formaron 
todas las fuerzas militares, tanto del 
ejército como de la milicia volunta-
ría. 
B A N Q U E T E D E 300 C U B I E R T O S 
Esta noche se celebrará, siempre 
para festejar á los ilustres viajeros, un 
gran banquete, para el cual se han 
hecho trescientas invitaciones. 
E X C U R S I O N A L A R E G I O N 
A Z U C A R E R A 
E l Secretario Taft y las personas 
que viajan con él, proyectan trasladar-
uarse mañana á Bacalod. con el obje-
to de visitar algunos ingenios de azú-
car. 
P E T I C I O N D E LOS CAMPESINOS 
Moscotv, Agonfo 5. — E a Unión de lo» 
campesinos ha celebrado un Congre-
so, al cual concurrieron los delegados 
de 22 provincias ó gobiernos, los que 
han tomado el acuerdo de pedir que 
se otorguen á 1% proyectada Asamblea 
Nacional mayores facultades que las 
que el gobierno ha anunciado y que 
se le entregue la dirección de la ha-
cienda nacional; que se establezca el 
sistema de enseñanza libre y obliga-
toria, que se secularicen las escuelas 
y que los miembros de la Asamblea 
sean nombrados por sufragio univer-
sal. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Aqoslo 15 
Bonos de Cuha, ó por ciont) lOíi.Srí. 
Bonos rejfhtra<lo8 dolos látalos Cal-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 101. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel coinareial, 63 dfv.. 
4 á4.1i2 por 100. 
Cambios sobre Loii,ín«, 60 drv, ban-
queros, á $4.84.70. 
Cambios sobre Londres á la vista. 
4.86-70. ' 
Cambios sobre París, 60 dfv. banque-
ros á 5 francos 17.1 [4 c^nti IUOS. 
ídem sobre Haiubiir^o, GO div. ban-
queros, á 95.1 [16. 
Centrifugasen plaBa,4.1i8 á 4.5i32 cts. 
Centrifugas, nftmero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.25^2 cts. 
Mascabado, en pla8a,3.1[2 íl3.17i32 cts. 
Azocar de mie l , en plaza, 3.1i4 á 
3.9^2 cts. 
Se han vendido 10,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.15. 
Harina, patente Minnesota, á $5.60. 
Londres, Agosto 15 
Azflcar centrífuga, pol. 96, á lis. Sd. 
Mascabado, lOs. 3c?. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, ¿entregaren 80 días) lOs. Od. 
Consolidados ex-interés, 90.7il6. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
4 por 100 Mpafiol, ex-cupón, 92.1 [4. 
Par í s . Agosto 15 
No hubo cotizaciones hoy tampoco, 
por ser día festivo. 
ItHtita fraticesa, ex-interós, 99 francos, 
72 céntimos. 
m m m & m m m 
íel Weate Boreaii 
TTabann. iJuba, Agonfo 15 de 1905. 
Temperatura máxima, 31° C. 89° F . á 
las í p. m. 
Temperatura mínima, 24° O. 76° F . á 
las 4 a. m. 
S e c c i é i i M e r c a n t i l . 
A^peoco de l a f i a z a 
Agosto 15 de 1905. 
Azúcares, — L a remolacha ha tenido 
en Londres otro pequeflo descenso; pero 
el mercad i de New York rige sostenido, 
habiéndose vendido hoy en aquell plaza 
10,000 sacos á los precios cotizados. 
En esta plaza y demás de la isla, nada 
que sepamos se ha hecho, por continuar 
á la ŝpe<;tiva, tanto les tenedores como 
los compradores. 
Oambtos - Siegue el mercado con de-




í>to. papel oomorola; 8 4 10 anual. 
Monsdas entra vorcu,—Se cotizan hoy 
como sigua; 
Qreenbacks 10 á 10.1 [8 
Plata aaericana ; 
Plata ospaflola 79.7|8 á 8o 
Valores y Accione»—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Gas y Electricidad, á 104.5,8. 
10 „ F . C. Cárdenas á Júcaro á 162. i [2. 
COLEGIO DE C G I E B O E E S 
C O T I Z A C I O N OJblCIAL 
C A M B I O S 
Inqieroi Ceaereia 
ACCIONES. 
Banco EspaBol de la isla de Uaoa 112^ 113)̂  
Banco Agrícola. „ N 
Banco Nacional de Ouba „ 128 135 
Oompañia de Farrocarrlles Üm-
doe de la Habana y Almacena* 
de Regla (limitada) 190̂  195^ 
Oomoaúía de Caminos de Hierra 
de Cirdbnaa y j acaro 162)̂  163̂  
Compañía de Camince de Hierro 
dellatanjiaí! á Sabanilla 137̂  138>¿ 
Compañía aei Ferrocarril del Oe»> 
& - _ N 
Compañía Cabana Central 3au-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones w N 
Perrocarri' cte Gibara á Ho!«rnín¡J N 
Compaf ia Cubana oe Alambraoo 
de (Jas. ig 
Compañía de Gaa y Klectrió'id'ad 











Londres, 8di; 20'̂  
_ v Wdrr 203¿ 
París, B diT _ 7 
Hambnrgo, 3 d̂ v.. „. 5 
80 dfv 
Estados Dnidos, 3 drr 103̂  
RápafSa PT piaia y cantidad, 
8 dív, 13 193̂  
Descnento naoel comeroial 8 10 p. arma 
MONEDAS Comí». Vend 
Greenbacks 10 10/¿ pg 
Plata española.. „ 79J¿ 80 pg 
A Z U C A R E S . 
Arflcar oent-ífaga de guarapo, polarización 
W* 5 ñ]16 rs. 
Id. de miei polariiacíón 89. 3 II1I6 re, 
v J k t i O R B S 
Habana. A ¡rosto 15 de 1905—El Síndico Pre-
sidente, Emilio Alfonao. 
Comoafiíadei Dique Flotante 
Keü Teieífinioa de la tutOaî a. ."^ N 
Nnera F&brica de Hielo N 
; Comp&lUa Lonjade Víreres de la 
Habana _ 
Compañía de Construcciones, RÍH 
paracione<i y Saneamiento de 
Coba 112 17 
Habana 15 de Agosto da 190. 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
BíXJJSTBH DEL BANCO ESPAÑOL dala IsU 
de Cuba contra oro 5 4 b% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ ft 79% 




LiOndruH 8 df v , 
«•BOdjv 
Paría, S «i,. 
Hmnabu-aro, á drv 
Efetadtm Unidos 3 dr* 
Banana, s; piaKa y 







A L O S H E M E O S Y ( M E Á T I S T i S D E 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
H A S K - á - R O C K 6 - R O M P E R O S 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los Ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesauos. 
llesuita lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis a los seCore3 Ingenieros, Catálogos ilustrados de los afamado \ 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos do 
Ingeniería fabricados por <kThe RAND D R I L L COIVIPANY" de New-York. 







Kmpréstito de la República de 
Cuba 117>̂  120 
Obligaciones hlpottoaria Ayun-
tamiento If hipoteca 1153̂  119 
Obligaciones Hipotecaria) 
Ayuntamiento 2? 115 118 
Obligaciones Hip otecarlas F. C. 
Clenfnesro» A V lilac 1 ara N 
Id. a» Id. id 110 sin 
Id.lí Ferrocarril Calbarfon... . 110 sin 
Id. H id. Gibara 4 Holguin 98 sin 
Id. If San Cayetano A Viüales 13,̂  8 
Bonos Hipotécanos de la Oo na pa-
ñi a de Gas y Electricidad dal > 
Habana.,... 104̂  106 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la RepAblica de Cuba 
em i l id os en 1896 y 1897 N 
BOBOH 2' Htnoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De New Orleans en el vp. ara. Ticelnor: 
Sres. T. D. Rios—A. Echandro—T. Rios—J. 
Echanca—B. D. Rios—B. Du Poy—Q. Mnico» 
—A. Cordet—R Callol—M, Mftrcado—C. Gar-
cía—B. Be.-tol y 6 de fam--M. Bown y 1 de fa-
milia—J. Rowing—C. Banhlans. 
De New York en el vp. rm. Yncatan. 
Sres. A. P. Delbert—L>. M. Guiteras—Cecilia 
Boza—F. Houland—M. S. Peckgun—C. Noland 
—E. Padfield—C. Vaillans J. Brower—C. E . 
Harris—M. Davis—A. Cohén—B. Boker--W. 
Grifin—J. D. Mecmau—N. R. Bayce—W. We-
glerman—E. Asti—J. A. Luna—Á. Crowley— 
A Karitzhy—G. Domínguez-E. Rey—Charlea 
Butler—J. del Rio—7 chinos. 
De Tampico y Veracruz en el vapor alemán 
Prinz August Wilhelm: 
Sres. V. Vicenz y 2 de fam—W. Pictrch—En-
carnación Raíz—Ñ. Atarés. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Pal atenía, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Ellesme' f- (viaMariel) b&rca sueca Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Delaware (R. W.) vp. ngo. Leauder, por Luis 
V, Placé. 
Delaware (B. W.) vap ings. Craigronald, por 
L. V. Placé. 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés La Nor-
mandie, por Bridat, M. y Ca. 
Veracrui, vap, esp. Montevideo, por M. Ota-
duy. 
N. York, vp. amer. Esperanza; por Zaido y C? 
Veracruz y escalas, vp. amer. Yucatán, por 
Zaido y Ca. 
New-Orleáns, vap. amer. Excelsior, por M, B, 
Kingsbiory. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación, facilidadea para obtenerla. 
L a mím. 4 vale al contado $120. 
$ 140 
Al contado | 30 
y 
11 mensualidades 
de á$10 | 110 
% 140 
$ 1 3 5 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á 115 f 105 
f 135 
$ 130 
Al contado f SO 
y 
5 mensualidades 
de á $ 20 f 100 
$ 130 
$ 125 
Al contado f 2f 
4 mensualidades 
do áf 25 % 100 
t 13J j 
JBí modelo n ú m . 5 a u m e n t a el precio en $ 5 . 
L a » ventas á plaxos $e hacen mediante •hligaeionea garant i zadas . 
Todo» l o » p r e c i o s son en moneda atr .sricona. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , Obi soo 2 9 , H a b a n a . 
i * £ • / es ^ automóvil de gasolina con magneto, único que se ga-
JjíCúJílOvllQ mutiza en la República. 
^ sube las lomas mejor que ninsruno del mundo. 
^ 9 W # / Pregúntese á los poseedores por su r< sultado. 
M i%á*Mñfkhil& Lo garantiza su único á g e m e y lo entrega des-
C ^ C f C U U t U U l K pues do probado. 
G o r m a n S. L O P E Z , N e p t u n o 1 3 2 . T e l é f . 1701 . Tíñase Catálogo 
H A D I S P U E S T O D E L A S U M A D E 
C I E N M I L P E S O S ( 1 0 0 . 0 0 0 ) 
^ ^ - J T ^ I ^ o g - ^ l o s E X T R A O R D I N A R I O S , A L O S F U M A D O R E S D E E S T O S C I G A R R O S . 
A d e m á s de l o s c u p o n e s , de U N O á C I N C O M I L , q u e i n c l u i m o s e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s , l o s f u m a d o r e s 
e n c o n t r a r á n V A L E S p a r a r e g a l o s e s í r a e r d i n a r i o s , q u e s e r á n e n t r e g a d o s a l p o r t a d o r , á l a p r e s e n t a c i ó n 
de d i c h o s V A L E S , en G A L I A N O 1 0 0 , H a b a n a . 
J t a v a n a C o m m e r c i a i C o . 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las seQoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
D E A R T I C U L O S D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, bis^uit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, &. 
E n cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
E s también orjrr.llo de 
IttB Señoras tener elegan-
tes muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Sefioras á que noa honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
E n lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
IsO'IA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
E l Dr. i l t ó f l J . DIAZ, 
m é d i c o c irujano de las F a c u l -
tades de los Es tados Unidos , 
E s p a ñ a y Cuba , t e n d r í a ver-
dadero placer en consultar 
gratis á aquellas personas que 
padecen tuberculosis, ú l c e r a s 
rebeldes, reumatismo, s í f i l i s , 
lupus, cáncer , asma, p a r á l i s i s 
y enfermedades de l a p ie l , en 
la seguridad, que u n a vez he-
cho cargo de l a c u r a c i ó n , so 
garantiza su é x i t o . 
G a b i n e t e E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n o 
I F L o l Z i e i , 2 8 . - C O N S U L T A G B A T I S , T O D O S LOS D I A S , D E 12 A 1 
DOMINGOS Y D I A S F E S T I V O S D I 10 A 1. 
S U A R E Z & C a . - O ' R e m y 5 6 y 5 8 * 
E L T A L L E R D E ( M I S A S 
Establecimiento de Camisería en general.—Antigua casa de S O L I S , 
Ae S. J S I l h V t calle H a l x m a 7o.-Recibe con t̂antemeaie de los centros de la moda 
las fJtimas novedades. Trabajos d medida como se pidan. 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O K i t O ( S E G U R O en V I D A ) 
Domicilia Social: EMPEDRAE04 2 Mana. T e l é » níni. 939, ADartajo nnm. m . 
Subscriba V<1. una Obliaracicn á Lotes, para protejer ¿ su familia; es mejor 
que una Do tai, j rale más que millones de Certificados. 
Proteje al anciauo y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en los prlraeros años de ia vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l "C'KEDITO V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Socledadea reunidas. 
Beparte el 50 por lOu de los'teneflcio.i en forma ue Lotea, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellaa. No cobra derechos de inscripción. 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
de if . A , V E G A . EspecUdieta, O B I S P O , 3 1 
Antigua casa Baró . -Premladaen Buffalo, Charlcstón y San L u i s . - E l aparato 
de goma blauda ei tárecomeadado por la cieuoia médica, úuioos en esta casa» 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fnndado en 1899.—Un anál'sis comoaescó 
microscópico y químico | DOS-COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY. 
T H E R O T A L R A N E O F C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N 1809. 
Agente fecal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los chequee del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : S 6 .182 ,702 . A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de faci l idades b a n c a r i a i a l comercio y a l p ú b l i c o , 
E) departamento de ahorros recibe depósito» en cantidades de CINCO PE303 O MAS, pa-
sando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
B a t a n a , Obrapía '33: F . J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de tnho i T N R I Q U E ROS y W. K . C O L B O R N , gerentes. 
Camagtieyi K . W. F O R R E S T E R , gerente. 
INSTITUTO SEROTERAPICO INTERNACIONAL 
J>i}'ectm\' D T , P . ./. T A L D E S . - B e i n a 71, Teléfono 1700, 
La Impotencia, Neurastenia, Escrófulaa, Paludismo, Alcholismo, Muermo, Rabia, 
Reumatismo, Fístulas mallgnaB, Difteria, Tumores malignos y Sífilis, un cualquier 
período se curan con los lueros espeíficos de cada enfermedad, obtenidos directamente 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A de la Tuberculosis Pulmonar. 
Consultas de 11 á 2 de la tarde. R E I N A NUM. 71. Teléfono 17O0. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q n e d e s d e h a c e 
V E I N T E A S O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l de 
I ^ O X i S * S s O E L . O X J I L ' b E t C 3 X 
cuyo golo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se h a 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público hacia las »!-
guieutes marcas: 
i - / r 
k 
W i c h e r t i G a r d i n e r 
P o n s í , C a . 
P a r s o n s 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
s e ñ o r a 
D o r s c h ••• 
E u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre de 
PONS & Ca. 
para jóvenes 
y bomiure* 
De venta e n todas las peleterías de la Isla* 
jlfJB.íS.jb: 
A pesar de l atascamiento de l a 
l e y del arroz, merced á l a inac-
c i ó n del Senado, a l que fuerza es 
agradecer que no funcione si ha-
b í a de hacerlo para cosa tan no-
c iva , l a prensa de los Estados 
U n i d o s no deja de la mano ese 
proyecto ruinoso y lesivo de los 
intereses de l pueblo cubano , y 
no precisamente para defenderlo 
y apoyarlo, como pudiera supo-
nerse, sino para demostrar su i n -
conven ienc ia y su injus t ic ia . 
E n el Sun, de N u e v a Y o r k , co-
rrespondiente a l 8 de l mes ac-
tual , encontramos un b i e n i n t e n -
cionado a r t í c u l o , en el que se de-
mues tra lo absurdo, lo irr i tante 
y lo depresivo de un proyecto de 
ley defendido por legisladores 
cubanos en d a ñ o de los intereses 
de C u b a y en obsequio de un ba-
j o e s p í r i t u de a d u l a c i ó n á los E s -
tados Unidos . I n c u r r i r en tama-
fia flaqueza y a es grave; pero lo 
es m u c h o m á s que aquel á quien 
^ pretende halagar con la lison-
j a , la rechace honradamente , por-
que no quiere prestarse á pactos 
abominables y poco escrupulosos. 
H a c e algunos meses—dice el 
popular diar io n e o y o r k i n o — u n a 
c a m a r i l l a de negociantes amer i -
ranos , representantes de los inte-
reses arroceros de la L o u i s i a n a y 
de Texas , hizo p r e s i ó n sobre la 
C á m a r a cubana, á fin de obligar 
á ese cuerpo á que aumentara los 
derechos sobre el arroz importa-
do en l a I s l a . Tra tábase , rea lmen-
te, de u n negocio de gran mon-
ta, pues C u b a importa a n u a l m e n -
te, por t é r m i n o medio, cerca de 
doscientos mil lones de l ibras de 
arroz, valoradas en u n a cantidad 
n o m u y lejana de cuatro mi l lo -
nes de pesos. «Mas por bueno que 
eea el negocio, el pueblo ameri -
cano no necesita n i quiere apo-
derarse violentamente de un mer-
W i M r f l B O E B O L U 
e l m á s seguro, e l m e j o r obser-
v a d o y se g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á los m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
oro. en c a s a de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
cado ejerciendo c o a c c i ó n sobre 
u n pueolo d é b i l , v io lentando su 
deseo y perjudicando sna intere-
ses. S i nosotros no podemos ob-
tener s u p r e m a c í a en ese tráf ico 
comerc ia l por medio* equitativos 
y honrados, y s in hacer el papel 
de cocos, s er ía mejor que r e n u n -
c i á s e m o s á tal ventaja, sa lvando 
así nuestro decoro n a c i o n a l » . 
E x a m i n a en seguida el Sun la 
b o n i f i c a c i ó n con que se pretende 
favorecer á los arroceros amer i -
canos, para decir que todo se re-
duce á obligar á las clases pobres 
de C u b a á que sacrifiquen u n a 
parte de su escaso a l imento en 
beneficio de unos cuantos nego-
ciantes de los Estados U n i d o s y 
de tales ó cuales c o m p a ñ í a s de 
vapores; y e n c a r á n d o s e con los 
Representantes cubanos que abo-
garon por l a onerosa ley del 
arroz, les a r g u } ^ d e s d e ñ o s a m e n -
te que se toman demasiado inte-
rés por los ingresos 'de l tesoro 
americano, cuando argumentan" 
que la medida que prohijan tie-
ne por objeto el compensar á la 
U n i ó n de los escasos beneficios 
que le h a producido el tratado 
de reciprocidad. E l p e r i ó d i c o 
a lud ido agradece t a m a ñ a oficio-
s idad con estas palabras: "No 
fué n i n g ú n e x t r a ñ o , s ino u n 
agente especial del gobierno ame-
ricano, el general T a s k e r EL Bl iss , 
quien d i c t ó los t é r m i n o s del tra-
tado de reciprocidad, persiguien-
do, en su cal idad de perito, el 
p r o p ó s i t o de poner a l comercio 
de los Estados Unidos en condi-
ciones de superioridad sobre el 
de los d e m á s pa í se s . S i no se 
obtuvo el resultado apetecido, no 
se desvelen por ello los Repre-
sentantes cubanos, s in cuyos 
buenos oficios se pueden pasar 
los Estados Unidos ." 
"Los arroceros americanos — 
c o n t i n ú a el Sy&—no pueden abas-
tecer el mercado de C u b a ni com-
petir con los cultivadores de Sa i -
g ó n y R a n g ú n . L a p r o d u c c i ó n 
total de arroz en los Estados U n i -
dos, durante el ú l t i m o a ñ o , fué 
de unas cuatrocientas setenta m i -
llones de libras, de las cuales ú n i -
camente setenta y cinco mil lones 
se exportaron. A d e m á s del que 
produc imos , importamos p a r a 
nuestro consumo m á s de CIEN 
MILLONES de libras de arroz, de 
h a r i n a de arroz y de arroz en 
polvo. E n vista de todo esto, se-
r ía interesante saber de d ó n d e 
vamos á sacar los doscientos m i -
llones de l ibras de dicho grano 
que C u b a necesita". 
L a ley del a r r o z — t e r w l n a d i -
ciendo el gran diario neoyorqui-
no—es un d e s c r é d i t o p á r a l o s E s -
tados Unidos , y si a l fin sus pro-
motores logran imponer la con 
amenazas, ó por otros medios, es-
peren los cubanos que u n a pan-
d i l l a de algodoneros, que u n a le-
g i ó n de fabricantes de cqjiquinas, 
que u n a muchedumbre J i e v i n a -
teros, de quincal leros y de zapa-
teros, v a y a n en p r o c e s i ó n inter-
minable á pedir privilegios y mo-
nopolios en las aduanas de C u b a . 
— • — — 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t s i á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 37^, a l to s , e s q u i n a á 
A ^ u i a r . 
9 de Agosto. 
Para comenzar, hablemos de business. 
E l contratista que lia alquilado al go-
bierno de los Kstados Unidos los mue-
bles que estiln usando en Portsmouth 
los plenipotenciarios rusos y japoneses, 
ha anunciado qne, no bien termine la 
Conferencia, pondrá de venta esos mue-
bles, ya históricos. Si esto es cierto, 
dentro de algunos meses se nos enseña-
rán, en un dime muscum. Pero ¿será 
cierto! E l gobierno americano ¿habrá 
alquilado muebles! ¿Se habrá puesto á 
la altura de una familia cursi que da 
una velada dansantef Supougo que los 
habrá comprado y qne los conservará; 
primero, por eso de ser históricos; y 
luego, porque pueden servir para otras 
Conferencias diplomáticas. 
Seguimos sin conocer las condiciones 
de paz de los japoneses; y no hay, por 
ahora, la seguridad de que se nos cuen-
te lo que vaya pasando en las sesiones 
de la Conferencia. E l señor Almar Sa-
to, el japones encargado de trastear á 
los reporters, ha manifestado que los 
plenipotenciarios nada publicarán; ^pe-
xo—ha añadido—algo se traslucirá". 
A falta de noticias importantes y se-
rias, las tenemos menudas y frivolas, 
que son las qne más gustan. En el ho-
tel Wentworth, donde se hospedan los 
plenipotenciarios, comfn los rusos en 
una mesa y los japoneses en otra. Ayer, 
uno de éstos, en la comida, bebió Bur-
deos; los demás tomaron Scotch high 
ball, 6 sea, whisky escocés y agua de 
Seltz, En la mesa moscQyita, corrió un 
Vístula de Champagne. Después dti 
yantar, los japoneses (TTeron un paseo 
de media hora y desaparecieron en sus 
habitaciones. Los rusos vagaron por 
los corredores y el veranda del hotel 
hasta laa once; Mr. Witte estuvo dos 
horas en el billar, fumando y viendo 
jugar al barón Rosen y al célebre tra-
tadista de Derecho Internacional, Mr. 
Martens, que forma parte del personal 
ruso. 
A este perRona! se agregó ayer Mr. 
Pokotiloff, ministro de Rusia en Pekín, 
á quien acompafian un secretario qne 
lleva el simpático apellido de Rojest-
vensky y de un criado chino, tan l u -
jusamente trajeado, que se le ha toma-
do por un príncipe que viaja de 
iucógnilo. 
A falta de noticias de substancia, hay 
conjeturas, cavilaciones y fantasías. E l 
New York Herald, qne algunas veces ha 
tenido toques anti-japoneses, dice que 
el Presidente Roosevelt anda preocu-
pado, porque prevé que, hecha la paz 
entre Rusia y el Japón, vendrá una 
alianza chino-japonesa. Ahora, en Pe-
kín, el político que se ha apoderado de 
la bntuta es Wu Ting Fang, ex-minis-
tro chino en Washington, hombre muy 
despejado, gran cronista, de quien, an-
tes de hoy, he hablado con elogio. 
Ese personaje es quien—como se re-
cordará—ha organizado el hoycoüeó de 
las mercancías americanas; boycotteo, 
que, según las noticias de ayer, no se 
debe á la iniciativa de los gremios co-
merciales y sí á órdenes del gobierno 
imperial.—Esto no se podrá probar; 
pero es verosímil. 
Wu Tin Pang no sólo es anti-ameri-
cano, si que, ademas, anti-blanco. A lo 
que aspira es á unir al Japón y á Chi-
na en contra de las naciones occideuta 
les. 
Así pensaba otro chino, el famoso 
L i Hung Chang. E l Herald reproduce 
lo que aquel astuto mandarín dijo 
cuando negoció, en 1895, la paz con el 
Japón, y que, entonces, se publicó en 
la prensa de Tokio. Estas fueron sns 
palabras, pronunciadas el 20 de Marro 
de aquel año, al comenzar á tratar con 
el marqués de Ito, plenipotenciario j a -
ponés: 
— L a política qne conviene en esta 
parte de Asía es la de una paz durade-
re para que la raza amarilla no sucum-
ba ante la raz,a blanca de Europa. 
A lo cual respondió el marqués Ito: 
"Apoyo de todo corazón lo manifesta-
do por Vuecencia." 
E l Hernld pregunta si el Japón de-
volverá á China las tres provincias de 
Mancharla ó si, en las coadiciones de 
paz, pondrá que aquellas provincias 
serán administradas por el gobierno 
japonés. 
Acerca de esto, pronto se saldrá de 
dndas. Cuanto á la política anti-blan-
ca, no parece probable que el Japón se 
lance, por ahora, á hacerla, mientras 
siga con la alianza inglesa. Más tarde, 
cuando haya llegado á la plenitud de 
su desarrollo militar y naval y utiliza-
do las riquezas de Corea, ya será otra 
cosa. 
X . Y . Z. 
L a 
Con pena hemos leído en L a Ditcu-
sión que se encuentra enferma de cui-
dado ia respetable señora doña María 
Josefa Alvaro, viuda de Coronado y 
madre cariCosa del director de aquel 
colega, don Manuel María Coronado. 
Dentro de la gravedad de la dolen-
cia que aqueja á la señora viuda de 
Coronado, ayer se inició una ligera 
mejoría que hace concebir alguna es-
peranza de curación. 
Que ese síntoma se acentúe, hasta 
determinar en breve un período de 
franca convalecencia, es nuestro since-
ro deseo. 
La gran popularidad alcanzada por la Odon* 
tolina, que se prepara según fórmula del DR. 
TA.BOADELA.. no ea más que por su absoluta 
eficacia, para combatir en el acto de aplicarla 
el más agudo dolor de muela ó diente cariado. 
Se encubotra en todas las Droguerías y Bo-
ticas. 
L A P R E N S A 
Suscri ta por X . , i n i c i a l que 
oculta un nombre m u y acredita-
do y c u y a autentic idad se nos ga-
rantiza, hemos recibido la s i -
guiente carta: 
Sr. Director del DIAIUO DE JLA MAHINA 
Muy señor mío: 
En la sección de " L a Prensa" del 
periódico que usted tan dignamente di-
rige, correspondiente al dia 10 del co-
rriente, después de copiar párrafos de 
una carta dirigida por D. Marcos Gar-
cía al Sr. Martinezmoles y la interpre-
tación que éste ha querido dar á esos 
párrafos en su periódico JSl Combate, de 
Sancti Spiritns, se hacen comentarios y 
sacan deducciones que no son justas y 
lastiman el prestigio de un amigo que 
no puede defenderse. 
En realidad el DIAKTO se ha atenido 
á lo dicho por E l Combate y de lo dicho 
por este periódico, á quien ha creído 
autorizado para ello, llevó á sus notas 
las deduccionos que le parecieron lógi-
cas: mas como las de aquel periódico 
son arbitrarias, las del DIAKIO (sin 
quererlo, sin duda) resultan injustas. 
E l Sr. Martinezmoles dirigió desde 
Sancti Spiriíus al Sr. García, con fecha 
7 de Julio, una carta que, si no es in-
fiel nuestra memoria, decía lo siguien-
te: ''Si usted vinieraáésta, arrastraría 
" á favor de Estrada á todos los que por 
"cualquier motivo no he podido arras-
" trar yo; si usted quiere, yo puedo pro-
a curarle con mis relaciones un permiso 
"temporal para que, sin perjuicio pa-
" ra su carrera y sin perder sus habe-
"res, pneda venir á ésta en unión de 
"Alemán para dar un mitin monstruo. 
"Eso sí; usted no habrá de bacer polí-
n i c a de partido en su discurso; habrá 
"de limitarse á recomendar la candi-
"datura de Estrada y á hacer política 
"general y de altura. Hay que evitar 
" á todo trance que Cuba tenga un L i -
"lí, y sobre todo, que caiga en poder 
"de los yankees como irremisibleruen-
" te sucedería, si el tiranuelo de las 
" Villas se sube á la l'fesidencia, pues 
"no faltaría quienes se subleven coa 
" las armas contra él y entonces ya so 
"sabe A.diós la líepública!!'' 
Don Marcos qne conoce la fuerza que 
como hombre político manda el señor 
Martinezmoles; que conoce las tenden-
cias políticas de este señor, muy otras 
do laa suyas propias; que sabía, ade-
más, que Martinezmoles era opuesto á 
la formación del Comité moderado en 
Sancti Spiritus; mortilicado, acaso, coa 
la idea de que se le creyera capaz de 
prestarse á servir de instrumento á los 
fines políticos do los señores Martínez-
moles y Alemán, contestó, como la cor-
tesía demandaba, declinando el honor 
de los ofrecimientos del Sr. Martinez-
moles y anunciando á ésteoqne, cuando 
lo creyera oportuno, iría á Sancti Spi-
ritua á hacer propaganda política; pero 
no estradista ni miguelista, mucho me-
nos judista ni alemanista, sino exclusi-
vamente moderada, á cuyo efecto, y 
desde ahora, le invitaba á renunciar £ 
sus actuales ideas y cooperar con él á la 
propaganda de las moderadas. 
Eso y no otra cosa fué lo que quiso 
decir D. Marcos en este párrafo: "Es-
toy esperando á que tenga término la 
evolución que se ha iniciado con moti-
vo de las aspiraciones desmedidas dt 
ciertos hombres á la primera Magistra-
tura de la nación, para ir á Sancti Spi-
ritus á hacer propaganda exclusiva-
mente conservadora y si en ese camino 
tuviera la suerte de encontrar á usted, 
espero que me ayudará con el patrio-
tismo y la moralidad que le distinguen". 
Y no es culpa de D. Marcos que al se-
ñor Martinezmoles le conviniese enten-
derlo de otro modo. 
Esta carta, dirigida al Sr. Martínez-
E s c r i t o r i o s con c o r t i n a de 
a l a m b r a . 
E s c r i t o r i o s n l a n o s . 
S i l l a s g i r a t o r i a s . 
A r c h i v o s " G l o b o - W e r n i c k e " 
Todos lo s E s c r i t o r i o s e s t á n 
forrados abajo con m e t a l p a r a 
que no e n t r e n b i c h o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
r O B I S P O 101. 
C1441 \ ag 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
B E L CANADA A COBA Y MEXICO 
m m i c o i o s m m 
— DE — 
E I D E R D E M P S T E R & Co. 
Bajo contrato con los gobiernos del Canaáá y México 
l U M M i U M 










£1 vapor inglés 
D A H O M E Y 
aaldrá de MONTREAL, vía Halifai y Nassau 
el 25 de Agosto, para la HABANA. 
Para fletes, pasaje y otros informes, diri-
Cirse á 
D A N I E L B A C O N 
M E R C A D E R E S 3 5 
c 1517 alt ld-10 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CoiipMa 
A N T E S D E 
A H m n O _ L O P E 2 7 Cft 
M o n t e v i d e o 
Capitán Oyarbide 
esldrñ para Veracruz sobi-e el 16 de AGOSTO 
Utvando la corresponoencia pútliea. 
f ántl̂ n carea 7 pasajeros para dicho puerto 
les billetes de pasaje solo seríji expedidos fcpfta lat diez del dia de salida. Las pólizas de carga se fírtuorán por el Con-ílgnetano antes de correrlas, sin cuyo requisi-tc serán nulas. ^ 
üecibe carga á bordo hasta el día 15. 
B K E M K X , 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
Capitán H. MAYER 
saldrá de la Habana el 25 de AGOSTO para * 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
HAY COCINA ESPAÑOLA 
y alumbrado de luz eléctrica 
MACION DHL VIAJE DE 13 á 14 fe 
Informarán en la Habana sus consignatarios, 
S C H W A B & TILLMANÍÍ, 
ŝ an Ignacio n. 7tí, Habana. Apartado 
229. (Frente á la Piaza Vieja.) 
NOTA.—Como el vapor procede solamente 
de puertos de esta Isla no hay temor ninguno 
de que tenga que ser sometido á cuarentena 
en Canarias. 




L A HABANA 
NEW-OBLBANS 
y vi ce-versa. 
Tapes palacio cara pasajeros 
con cómelas y ainulias YCBtl'aáas cámaras. 
Salidas de la Habana para X . Orleans 
(del muelle de la 31acliuui) 
Todoe los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en 1? clase f 85 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De 1A Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Be expiden pasajes para todas las ctudada-
des del Oeste, centro de loa Eptado* Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y Be despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general.de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s l m r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 13Sft 19 Jl 




E l vapor español 
I r * I O 
Capitán SÜBIÑO. 
Saldrá de este puerto SO&BB el 25 de Ages 
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la P a l m í y 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Grau Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
'i amblen admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señorea pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H e r m a n o s <£ Ca» 
NOTA.-Es te vapor no hará cuaren-
tena en n ingún puerto de su itinera-
rio. 
C 1604 8 Aff 
3521 "*r«t;£>or 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
Saldrá para 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 2C de AGOSTO á las cuatro de la tarde, lle-
vando la corresponoencia pública. 
.¿omite pasajeros y carga general, inclusota-
fcfico para diebos puertea 
Becibe aztear, calé y cacao en partidas i fl». 
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go. Gijcn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
liaf ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
§ ignatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
. £e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el oía 1». 
i La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo ia cual pueden asegu-
'farse todos loa efectos que so embarquen en 
Sns vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna^ 
tsnos M. OTAD ÜY, OFICIOS N. 28. 
01207 "8-1 Jl 
( ü i C . ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
(/\ t i t o a IME o i c l ó x i d o as y O o m i p - ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Julio de Batabanó áSantiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, Tunas. 
J acaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 2 Vapor j ^ f a , 
Domingo 6 
Miércoles 9 ....*!!!!! " 
Miércoles 16 M 
» > 
por el vapor a lemán 
DE LA ANDES S. 8. Co. 
El vapor ANDE3 es do rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo bace muy apropósir.o para tíl 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á loa señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
£u caí acidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los cojisigfta-
l arios 
H E I L B U T Y K A S C H 
S a n Ig-nacio 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 




A V I S O A L l O M E R C I O 
El vapor español 
M I G U E L G A I l A R T 
Recibe carea en Barcelona hasta el 30 de 
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Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Josefita 
Eeina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Joseflta. 
E s t a d é ^ V U l f n ^ ^ ^ Te<ilhÍX&a ™** h"ta las ôs do la tarde de lo. martes, por la 
p o r ^ S d ^ V i ^ recibirán ^ hastaelvierne.4U,4 de la tarde 
B a U b ^ o l o ^ t ó ^ZM}™ **** ̂  de Villanueva á las ocho de la n^ché dl dioho dí^ " expreso que saldrá & la Estación 
El tren para el vapor de los domingos saldrá do Villanueva < R „ or- „ „ •, , , , 
A partir también del día U de Maj^, IOT bille^ da ̂ ^ i l oarf ** m ' de dlcho8dIas. 
bcrán tomarse precisamente en las A g ^ c ^ de fe -
pasajeros que se presentan á bordo sin tener al oorrespoadieM 1 * ^ - ^ 
el aumento del 10 por ciento. ' su paaî a coa. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta Uw cinco da la tarde del día da salida. 
Para mis lalormea dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISP^ »6. 
1 Jl 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vajtor 
Capitán MONTÍ53 DB OCA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNES y loe 
JUEVES, á 1* llegada del tren de pasajeros 
qne sale de la estación de Villanueva á las 2 
y 40 de la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas* 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este filtimo punto todos los MiK£-
COLKS y los SABADOS é las 8 de la maña-
na, para llegar á Batabanó loadlas siguientes 
Xa amanecer. 
La oarga se recibe diariamente en la es-
tación de ViUaaneva. 
Paramas informes, acódase á la Compañía 
Z L L U E T A lO (bajos) 
«1290 7fr-Í Jl 
m m n se m m 
D E 
^ B R i N O S m E B R E E E I 
8. en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este pnerto para Sagua y Caibarién 
Toóos los immi á las doce del día. 
T A B I F A S ORO A M E R I C A N O 
I>a Habana A Sasrua y viceversa 
Pataleen 1 í 7-<W 
Id. en 3í I 3-50 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? _ flO-80 
Id. en3í f á-*o 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. — 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua a Habana» 25 
centavos tercio. 
El carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e i m e s de A O O S T O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20. á las 12 de l d í a . 
P a r a Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gita de Táñame , Baracoa, GuantA-
narao (solo á la ida) y Santiagfo de C u -
ca. A la vuelta tocará ademús en 
Puerto Padre. 
V a po r M A R I A H E R R E R A . 
^ í a 25, á las 5 de la tarde. 
Par a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guanfánamo 
(solgpd (a ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I I E S 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
En GTJANTANA.MO. 
los vapores de los dias 5 y 18, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa dias 8, 20 y 
25 ai de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
8e reoioe hasta Jas tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra ea dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domlnsfo y 
Puerto Rico solóse reaibirÁ hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
e 1206 78-1? Jl. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B á N C E S Y G O M F . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carta» d e 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Ula y la) de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estad os 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y «obre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares. Canarias e Italia, 
o 1211 73-23 Ji 
U . C E L A T S Y C o m o . 
i V Ü t Aguiur* I O S , eaquuin 
a A m a r g u r a » 
Hacen pagos por el cable, faci li caá 
carta» de crédito y giraa ietn*) 
acorta t larga visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoroa 
México, tían Juan de Puerto Rico, Londres, P» 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romi» 
NApoles, Milán, Qénova, Marsella, Havre, L» 
lia, Nautea. Saint Quintín, Dieppe, Touloum 
Vonecia. Florencia, Turin, Masimo, etc., at 
como sobre toda laa capitales y provincia de 
.España é islas Canarias. 
1641 156-14 Asr 
as f l i o i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1344 
ÍJtran letras A la vista sobra todos los B%a39 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l C A B U L 
o 1205 78-lJl 
8. O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q C I Ñ A A M l ^ K C A U IS K £11 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta* 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Pl»» 
renoia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltaí, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantei, 
Burdeos, Marcella^ádia. Lyon, México, Ver** 
cruz, San Juan de .Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas laa capitales y puertos sobre P*» 
ma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz ¿m 
Tenerile. 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Bant» 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clenfuegon, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gv* 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
e 1204 78 1 Jl 
S S c t l d o " V " O c > i 
( J U B A 76 Y 78 
Hacen - >H por ei cable, giran letras á cap-
ta y larga >. : i y dan cartas de crédito sobre* 
New York, Kilauelfia, New Orleans, San Fratt, 
cisco, EoBureâ  Í'.ÍI ÍS, Madrid, Barcelona y de 
m&s caplt.!.lo3 y ciudadm importantes de loa 
Estados Unidos, México y Europa, asi coma 
sobte todos los pueblos do iüspana y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollín» 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad , cuya-̂  co Liza-
clones se reciben por cable diariamonts. 
o 1203 78-1 Jl 
J . 
(a en C.) 
Hacen pagos por el cable y ariran letra! á oaf 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, PA-
ris y sobre todas lai capitales y pueblo3 de Si-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agento de la Compañía de Seguros contr» 
ncendios. ^ _ 
e 1202 ISft-lJl 
Hijos de R . A r g ü e l l e s , 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A V E K J Ü S 3 G . - l I A f í A N i . 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargu* 
Depósitos r Cuentas Corrientes.—Depósitol 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Ha-
misión de dividendos é intereses.—PréJta nai 
y Pignoración de valore» y frutos.—Compra y 
venta de valores páblioos ó industriales.^ 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena. -
CiiroH sobie las principales plazas y ta n >;' ' 
sobre loa pueblos de España, Islas Raí 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas 
cUt«. O-603 166m-l 
moles, no al Director de E l Combate, 
tenía carácter privado y no debió ser 
publioada siu autorización d# su autor; 
pero tal cual está redactada, n: da de-
recho á sapouer que se prepusiera ha-
cer la propaganda política siu autes 
renunciar al Jnzgudo que con tanto 
acierto dcsempefia; ni para afirmar que 
•8 enemigo (BO j a adversario) de la 
candidatura de D. José Miguel Gómez. 
Por otra parte, recientes declaracio-
nes del Sr. García, publicadas en F l 
Fénix, de Sancti Spiritus, al dar cuenta 
este periódico de una manifestación que 
allí se le hizo, coufirmau que este ami-
go no lia querido olvidarse de que es 
Juez (y de la escuela de Magnaud) al 
rechazar el carácter político que por 
algunos se quiso dar á aquella expre-
sión del aprecio y simpatía de su cote-
rráneos. 
No es mi ánimo hacer comentarios; 
pero si lo fuera ¡á qu-í tristes consido-
raciones se presta la carta del Sr. Mar-
tinezmoles á D. Marcos! ¡D. Judas, li-
beral, ofreciendo «u influencia á don 
Marcos, moderado de gran prestigio, 
para obtenerle una liceucia! D. Judas 
creyéndose con la necesaria influencia 
para que el 8r. Secretario de Justicia 
la otorgue y con aueldo! D. Judas im-
poniendo á D. Marcos las condiciones 
á que habría de someterse en la campa-
ña de propaganda á que le invita! 
De usted muy aítmo. s. s. q. b. s. m. 
X 
Dos palabras tan s ó l o para ha-
cor constar que toda esa carta 
confirma la o p i n i ó n que hemos 
tenido siempre del Sr. D . Marcos 
Garc ía , y que hemos expuesto en 
el comentario al primer escrito 
que acerca de tan respetable per-
sonal idad p u b l i c ó E l Combate. 
E l concepto que de dicho se-
ñ o r nos h a b í a m o s formado con-
viene con el del autor de la carta 
que le cree incapaz de dedicarse 
á hacer propaganda p o l í t i c a sin 
renunc iar previamente al Juzga-
do que d e s e m p e ñ a . E s e es en 
efecto, Marcos G a r c í a — y H\ ante 
la rép l i ca que por medio de una 
a l u s i ó n nos d i r i g i ó d icho per ió -
dico, hemos tenido que aceptar 
argumentos de loa cuales pudie-
r a deducirse que el Sr . García , 
siguiendo ejemplos hoy repetidos 
en todas las esferas, ha l laba modo 
de hacer compatibles el ejercicio 
de su ministerio y la propagan-
da del hombre de partido; no 
lo hicimos sin pena, como reve-
lan nuestros comentarios y me-
nos s in la reserva mental , que 
siempre establecemos, de rectifi-
car cnalquier error de aprecia-
c i ó n á que nos l leve u n a infor-
m a c i ó n incompleta ó de esclare-
cer cualquier punto c u y a oscuri-
dad ó a m b i g ü e d a d pudiera ser 
materia de falsa a p r e c i a c i ó n de 
los hechos y de las perbonas. 
D e esa reserva usamos en este 
momento transcribiendo la carta 
anterior, por la cua l se adquiere 
el convencimiento de que el se-
ñ o r G a r c í a es de los que no arras-
tan l a toga por los mit ins . 
T7na carta jjue recibimos ayer de Sa-
má, nos lo presenta presidiendo nu 
meeting con su brillante uniformo de 
Jefe de Policía! 
De E l M u n d o : 
En el mes de Enero último, el Con-
greso votó una Ley complementaria de 
los presupuestos en vigor y por la cual 
se aumentaba en lastima de $35.000 
más la consignación señalada eu dichos ' 
presupuestos para la manutención de 
los penados en el presidio, en virtud de 
que solamente había crédito suficiente 
para 600 panados y entonces existían 
cerca de 1,200. 
Ahora ocurre que el Ejecutivo ha 
puesto eu vigor los presupuestos ante-
riores sin aumentar la mencionada can-
tidad, y cowo hay cerca de 1,350 pe-
nados, han vuelto ú ocurrir los déficit, 
y los contratistas tienen que esperar, 
si quieren cobrar, á que el Congreso 
ponga nuevamente en vigor dicha Ley 
con lo cual no estáu conformes, por la 
oonvicción que tienen de que el Cogre-
greso en esta legislatura ni en la pró-
xima probablemente se ocuparán de 
ese asunto, y desde luego han decidido 
no suministrar nada más que ias canti-
dades consignadas en el presupuesto 
con lo cual ios penados no podrán ha-
cer más que una comida al día si el go-
bierno no toma la determinación de 
indultar á los 800 que existen más de 
los cousiguados eu el presupuesto. 
E n la comida, s e g ú n los higie-
nistas, es m u y conveniente á la 
salud no cargar mucho el es tó-
mago. 
E s t o no quiere decir que sea 
malo el plan del colega de que 
se abran las puertas de la pr i s ión 
i los penados hambrientos. 
Mire usted; ahora p o d í a n esos 
800 tener acomodado empleo eu 
las elecciones. 
Y ganar algo para alimentarse. 
Por lo menos, fama. 
H a b l a n d o E l Progreso , de G i -
bara, del Jefe de P o l i c í a de aque-
l l a v i l la , sef íor V á z q u e z , dice: 
Que al Jefe de Policía, señor Váz-
quez, le guste darse el pisto de presidir 
un meeíing coa su brillante uniforme, 
sus eutorchados de general, etc., etc., 
pase y se explica. 
Flaquezas humanas son esas, de las 
que nu todos ios hombrea pueden sus-
traerse. 
Pero que todo un Alcalde moderado 
lo consienta ¡cáspita! da qué pensar. 
iEstaremos seguros, liberales? Por si 
acaso autes que nos aprieten el cuello 
gritemos: ¡ V í v a l a Pepa! ¡Viva el cho-
teo! 
Nos parece un poco fuerte para 
ser c r e í d o eso de que u n Jefe de 
P o l i c í a vaya á presidir de unifor-
me u n mit in , sea del partido que 
fuere. 
E n la duda de que pueda resul-
tar cierto, supi imimos los comen-
tarios: 
P o r la p r e c i p i t a c i ó n con que 
fué escrito, aparece en el suelto 
que hemos publicado ayer acerca 
del restablecimiento de la pen-
s i ó n al s e ñ o r M u r g u í a , acordada 
por el Centro Gallego, figurando 
entre los que la defendieron el 
nombre del s e ñ o r A b e l l a , que la 
c o m b a t i ó con su voto, debiendo 
aparecer el del s e ñ o r AbeU*ira, 
que la a p o y ó elocuentemente lo 
mismo en la J u n t a Direc t iva , co-
mo vocal, que en l a G e n e r a l ex-
traordinaria . 
Conste así en honor de l a ver-
dad y para que cada cual quede 
en el lugar que le corresponde. 
E l buen Eleuter io , de E l L i b e -
r a l , ( E l Moderado debiera l lamar-
se) de G u a n a j a y , dice del DIARIO 
que es "un ó r g a n o a f ó n i c o , por 
no censeguir fuelles nuevos en el 
antiguo palacio de los capitanes 
generales". 
Pero ¿por q u é nos q u e r r á tan 
mal E i e u i e r i o , e l buen Eleutpr io , 
un chico de tan bel la imagina-
c i ó n y tan buen gusto como reve-
l a esa original h i p é r b o l e , que no 
parece sino del autor inmorta l de 
las Or'entalesf 
No sabe é l lo que pierde en 
atacarnos de ese modo. 
P e n s á b a m o s recomendarlo a l 
Sr . E s t r a d a P a l m a , cuando t r i u n -
fe, para una S e n a d u r í a . 
S u oficio de t irar piedras al que 
pasa s in meterse con é l , no es 
para o lv idado . 
D e s p u é s de descalabrarnos á 
nosotros, le arroja esta a lmendra 
de arroyo a l s e ñ o r A r a m b u r u : 
Arai^buru debe pensar que resultan 
de estreza los trajes ageuos con que se 
viste el . que piensa ser fraile antes de 
haber sido cocinero. 
J^tolíJb» compadre, y cuando escriba 
algo, qi»^ sea suyo; y después no espere 
en los a^hauciados de la opinión p ú -
blica. 
¿ C u á n t o apostamos á, que A r a m -
b u r u ha encontrado su biblioteca 
de A l e j a n d r í a en la s e c c i ó n de A 
p l u m a y t i jera? 
. Todo esto quiere decir, 6 m u -
cho nos equivocamos, que el mo-
derantismo anda de capa caida en 
el C a m a g ü e y . 
S i por a l l í alcanzase p r ó s p e r o 
suceso, E l e u t e r i o no hubiera per-
dido seguramente su buen h u m o r 
habitual . 
Como hace dos d í a s que nos 
falta el colega, no podemos saber 
nada cierto sobre el asunto. 
Oja l á que no se confirmen 
nuestras sospechas para evitar a l 
c o m p a ñ e r o un acceso de hidro-
fobia. 
Que en E l e u t e r i o ser ía y a l a 
mayor prueba de que no es tá de-
jado solamente de la mano de 
Dios sino del santo de su nom-
bre, abogado contra la rabia. 
S i desea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p la ta , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó s : r a l o s . 
E L G U A B I N E O 
Tan desfigurada la están poniendo 
los apasionamientos de todos los intere-
sados en el problema presidencial, que 
ya me cuesta trabajo conocer la liber-
tad, esa espléndida visión que creó la 
fantasía en los amargos días del colo-
niaje; esa facultad soberana, amplísima, 
indiscutible, de la conciencia, ampara-
da por un orden lega!, democrático y 
puro, que ansié para mi pueblo, cuan-
do Ramón de Armas ponía su privile-
giada inteligencia al servicio de la asi-
milación, cuando Moré y Apeztcguía 
abrían sus cajas para comprar auxilia-
res á la reacción, cuando Eduardo Dolz 
ejercitaba su verba incomparable y de-
rramaba torrentes de elocuencia sobre 
el corazón de las multitudes, con el fin 
de conformar las voluntades de cuba-
nos y españolea á la idea de las refor-
mas políticas emanadas de las Cortes 
Metropolídcas, que habrían de cerrar, 
por años y aun por siglos, los horizou-
tiea de la esperanza á las aspiraciones 
de absoluta independencia. 
Duélese el alma viendo cómo la in-
transigencia ofusca los más claros cere-
bros; cómo aquellos míls cultos escrito-
res, por quienes liemos sentido admi-
ración tanta, qne apenas si nos hemos 
fijado eu sus treeueates cambios de idea-
les y lamentables extravíos, pretenden 
ejercer el imperio de su voluntad sobre 
las voluntades agenas; cómo ponen cer-
co á las conciencias de hombres que 
tienen criterio propio y que lucharon 
por traer el actual esrado do cosas, 
precisamente para tener el derecho de 
pensar y vivir en la más completa au-
tonomía espiritual. 
Tal era el procedimiento de los tor-
pes gobiernos que cayeron. E l que no 
está conmigo, está contra mí: decían 
los santones de la Colouia. Era fuerza 
vestir el uniforme, ó emigrar. 
Para los viejos caciques provincia-
nos, no había más que un dilema, al 
que debieran sujetarse todas las volun-
tades: ó ingresar en el Comité de lea-
les, teniendo derecho á ser utilizados 
en el reparto de las gangas, ó declarar-
se sospechosos de infidencia y candida-
tos á todos los atropellos, afiliándose al 
autonornismo. 
Y cuando muchos españoles cnerdos 
y muchos cubanos inteligentes, en el 
perfecusimo derecho de pensar y sen-
tir patrióticninente, opinaron que la 
revolución era una locura, la autono-
mía una quimera y la asimilación una 
torpeza y adoptaron la actitud refor-
mista, que creyer n el justo medio y la 
más razonable a? wración, contra ellos 
desató sus iras la prensa intemperante 
y extremó sus suspicacias el Gobierno 
de Madrid. 
Ello no obstante, la experiencia de 
lo pasado y la serena crítica de ia his-
toria han venido á demostrar qne si el 
reformismo hubiera triunfado, Eso;tña 
no habría perdido su imperio colonial, 
la autonomía habría llegado sin sacu-
dimientos y á la independencia ir ía-
mos á paso de carga, vivos los 300,000 
mártires de la Recoucentración y loa 
200,000 soldados que mataron el v ó -
mito y las balas, entera la riqueza, 
asegurado el predominio de la raza, 
consolidado el amor entre los compo-
nentes de la sociedad cubana. 
Recuerdo con placer la impresión 
qne me produjo el más hermoso dis-
curso que he escuchado en mi vida. 
Pronunciólo, en mi pueblo natal, el 
orador admirable d e l reformismo: 
Eduardo Dolz. Vi muchos rostros de 
recalcitrantes palidecer, y muchos 
ojos de cubanos llorar. La sugestión 
sabrosa, alcanzóme á medias. Pero tres 
minutos después de haber abrazado al 
tribuno ilustre, la visión brillante de 
la libertad, tal como yo la soñaba, re-
apareció en mi cerebro; díjeme que el 
Izquierdlsmo, retardaría la completa 
soberanía de las eenciencías y el triua-
fo total de los ideales de emancipación. 
Y aún aSí, solo tuve valor para lamen-
tar que aquella palabra privilegiada 
no estuviera consagrada por completo, 
viril y franca, siu oportuuítalos con-
vencionales, á la propaganda de las 
ideas de independencia, á la consagr i -
ción del credo augusto de la soberanía 
nacional. 
Ko se me ocurrió ¡Qué había de 
ocurrírseme! limitar el derecho, inva-
dir la conciencia, censurar la actitud 
de mi admirado paisano, á quien creía 
honradamente inspirado y conscieLte-
mente decidido. 
Loa tiempos han cambiado. 
Unos cubano» sueñan con el federa-
lismo impracticable, con el sooia isnio 
político, imprudentemente llevado á 
la esfera del Gobierno; otros aceptarían 
de buen grado procedimientos qne ̂ ir-
PARA BRILLANTE 
P 
m o d e r n i s t a s p a r a gas y luz 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o rosa les , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y co-
l o s a l surt ido , todo de l m e j o r 
gusto. 
J . BORBOLLA, C « P O S T E L A 59. 
C-lVie Om-32 A 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
8E CURA TOHAPO LAS 
p i r a s m 
de Bo que 
las que ejercen una IÍCCIÓD e"»oeciaIísi-
sima sobre el inte! tino comanicandoto-
nicidas a sus capâ i musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, Irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, a.eccio-
nen de la piel y cuya causa, se ign ra 
EOD debidos á un estado de esti eñinren-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las R1LDO&AS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las rec miendan. 
Se venden ,i >•"> ots. el Irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
DE OPERACIONES D E N T A L E S 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y Médico Cirujano. 
c 1403 26-24 Jl 
PALUDISMO 
CUSS DK 
P I L D O R A S -
C H A G R E S 
Legitimas 
'LA REUl̂ ÓlI, 
HABANA 
Muchos enfermos del e s t ó m a g o 
h a n recuperado l a salud, d e s p u é s 
de recuperar l a m a s t i c a c i ó n r e -
gular de los al imentos. 
Dentaduras postizas, construi-
das con todas las realas del arte, 
hacen posible ia buena mast ica-
c i ó n . 
E n este gabinete se constru-
y e n Dentaduras Art i f ic ia les de 
todas las formas y materiales co-
nocidos, i n c l u y e n d o las m o d e r -
nas de Puente, que tantas venta-
jas ofrecen. 
E x t r a c c i o n e s dentarias s in do-
lor, con el empleo de a n e s t é s i c o s 
inofensivos. 
Consul tas d iar ias de 8 á 4. 
6 A L I A N G N U M E R O 5 8 , 
E S Q U I N A A NEPTÜXO. 
26-16 A 
B R I L L A N T E S B L M C O S 
O K C L A S E 
Y I>K TODOS T A M / i "íOS, 
desde 1 3 10 quilates de pt-̂ - >, sueltos 
y monta&6s enjoyas y JRek»,es oro só-
lido de 14: y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dacies en la Joyería intpoi alora 
E L D O S D E M A Y O 
DÉ BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
O 1466 1 ag 
PROTCCCION ^•©»4s 
Seiora: ívitt eu IB («u U «rciéii rata! de lo» iciruta»* tunta. 
y MI prio.-ipal trawmsord »üx(jM. 
• EMHMnalé i . 
•BDiiírroj, inodoroi, 
«cspid-ra». le f] fft. ao-oum SARKi, 
« c u . hMclkjrraml». 
to Lodaj tu Pani¡¿. ciai 
E L 
E X I T O 
la 
S A N I D / } 1 
en 
- C U B A -
ia.d "* «i d«iM-«. J : , 
FENO-CRESOL S/lPRi 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
n a e t o t o M a e i i la e s M i r ó l i p t o : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público ea g-eneral un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
l á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde IfS á 6 kilates. sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, espsclalmeute forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro2 
rubíes orientales, esmeraldas, sátiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
m m m i dé disp^sis 
•eoa automaniola PEPSINA, y HJt 
BARBO ce üOá^üa. 
a aiaa-cación p Mttéi elentos 
resultado- ea ei trat-mieBú ; de í das 
las ení-. rmedades ÚM. ea ó na fo, diSD'ip-
sia, gastralgia. innige8t.(>ne;. diffeíítio-
nes lentas j di fie i l s , .̂aruo ,̂/wAiitoi 
de las embaraza as, Jiarrnas, sutreñi-
mieaioa, neurastenia s «trica, etc. Coa 
el uso de la Peosina y cbo> el en-
ft-riao rápidamente se oo-e TV- ar, di-
gl ¡e b en. asimila rû s el alif '«i to/ 
pionto llega á la ¿uraĉ óu ce âpl̂ tck 
JLcs principales médreo1? 'a r *;ec»a. 
Luce a&O' de ¿xito oréele ¿ta. 
6* T jndeen clt,3 y%ft ootiona de lBrala 
O 1446 1 ag 
L A E M I N E N C I A 
S I E M P R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 7% 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . } l 
T a l e s $r G i a , 
L O . , i 
A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O I I G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alenáo. 
(Esta novela, publicada per la cafa de Apple-
ton y Cí, de New York, se nalla de venta en 
la librería de Wilson, Obispo 62.) 
(CONTINUA) 
—;Ah, si se dejase atrapar por el 
monstruo de tres cabezas!, dijo Lisias 
riendo; pero retírate Publio, ya ha es-
perado bastante Bulo. 
—Ve á su lado, respondió el roma-
no. Te seguiré inmediatamente; an-
tes quiero decir una palabra á Sera-
pión. 
—Pesde que Irene se alejó, el ancia-
no r.o había dejado de mirar hacia el 
bosciuecillo, donde Enlo estaba rega-
lándose. Cuando el romano se le en-
caró, dijo, sacudiendo con disgusto s i 
cabezota: 
—Tus ojos no son peores que IOR 
|níos. Mira como engulle aquel hom-
bre ¡Por Serapis! viendo comer á 
uno puede decirse quien es Disgus-
tado vino en mi jaula; pero me satisfa-
f vume libre de lo que las gentes de 
la calaña de Eulo llaman goce, porgue 
—l'cdultasmás filósofo de lo que 
quieres parecer, insinuó Publio. 
—No deseo parecer nada, respondió 
el anacoreta. Me es indiferente lo que 
los d(»más piensen de mí; pero si un 
hombre ocioso, cuya tranquilidad ra-
ramenl< se turba y qne tiene ideas pro-
pii1 acerca de muchas cosas, es filósofo. 
' oto el nombre. Si alguna vez ne-
cesitas consejo, ven por aquí; me agra-
das j puedes prestarme un servicio de 
importancia. 
Jabla, exclamó «l romano. Cele-
braría cordiaimente poder servirte en 
algo, 
—Aiora no, concluyó Serapión. 
Vuelve cuando tengas tiempo; pero só-
lo, sobre todo sin Eulo, que es un mal 
hombre. Te anticiparé que lo que de 
tí deseo no se refiere á mí; atañe á la 
felicidad ó á la desgracia de las dos 
doncellas ^escaneiadoras de libaciones'' 
que has visto, y que están muy necesi-
tadas de protección. 
- V ue aquí, dijo francamente Pu-
blic no por tí y sí por mis padres y 
nr JU a. Hay en su semblante y en 
a. pupilas algo que puede repele- á 
otros: ^ jro que á mí me atrae. jCómo 
ijs'reíó tan adorable criatura en vues-
tro temploí 
—Cuando vuelvas, replicó el anaco-
ret s ê referiré la klslnria <7 a las herma-
nas y lo qne d eben á .halo. Vete ahora y 
•i • dije al afirmar que 
las doncellas estaban á buen recaudo. 
Tal afirmación la hice para que la re-
cogiera el griego, qô  es un camarada 
alocado; prro caando e^pas lo que esas 
niñas son, me ayudarfCs á proteger-
las. 
—Eo haif ustoso, contostó Publio. 
Be despiii1- del recluso y gritó á 
Eulo: 
—¡Qué mañana tan deliciosa ha he-
cho! 
—Más deUcibsa hubiera sido para 
mí, repuso Enlo, si no me hubiera 
privado de tu compafiía durante tanto 
tiemp 
—Bao quiere decir, insinuó el roma-
no, que he permanecido lejos de ti más 
de lo debide 
—Procedes como todos los de tu es-
tirpe, dijo el eunuco ¿aluuando. Los 
tuyos han hecho esperar, en sus ante-
cámaras, aun á los t. ves. 
—Pero tú no lleva * carona, objetó 
Publio evasivamente, qniea sabe lo 
que es capaz de espera an cortesano 
viejo que... 
—Por orden de su soberano, inte-
rrumpió Eulo, un cortesauo viejo se 
somete á todo, ana cuando los ¡órenes 
le traten con desdén. 
—Esto vn con los dos, advirtió Pu-
blio, volviéndose á Lisias. Ahora te 
toca contestar, yo ya he dicho bas-
tante. 
C A P I T U L O IÍI 
E l pie de Irene era Un sensible al 
roce de una correa, como su espíritu á 
una aspereza ó á una palabra dura. 
Las frases y las bruscas maneras del 
romano habían lastimado sus senti-
Mientefc 
Cal ixbaja y casi llorosa se encaminó 
á au ririenda; pero antes de llegar, fi-
jó It vi.̂ ta en los melocotones y el ave 
asada qie llevaba. 
Sus pensaLlientos volaron hacia Clea 
y al imaginar la satisfacción que le iba 
á pr^ pwrcionar con tan sabrosa comi-
da, s. urió, la alegría brilló en sus ojos 
y siguió caminando con paso rápido. 
Ni se le Labia ocurrido que Olea pre-
guntase per las violetas, ni que el jo-
ven romano signifícase para su herma-
na más qnf cualquier extranjero. 
Kr.noa tuvo Irene otra compafiera 
qne Clea, y cuando después del traba-
jo, las demás jó renes hablaban d é l o s 
anhelos j de las inquietudes, de los 
pb^eres y del tormento del amor, las 
h; .-'sanas regresaban á sn morada con 
cansancio tan rarde, que solo apete-
cían paz y sue. i. 
Si alguna vez ronversabau un rato, 
Clea refería tal cual hist >ria de su an-
tigua casa, é Irene, aunque veía y ha-
llaba muchos placeres inocentes dentro 
del solemne recinto ¿el templo de Se-
rapis, la escuchaba gujBteaa, la inte-
rrumpía con preguntas y con anécdo-
tas referentes á pequeños aconteci-
mientos y detalles que de su niñez que 
imaginaba recordar, y que en realidad 
conocía por su hermana, aunque la 
fuerza y viveza de su imagiración se 
los presentaba cerno parte y fragmen-
tos de experiencia propia. 
Clea no había notado la larga au-
sencia de Irene, porque, como dijimos, 
cuando salió ésta, rendida por el ham-
bre y por la fatiga, se quedó dur-
miendo. 
Antes de qne la cabeza de Clea se 
doblara y los lánguidos párpados se 
cerrasen, sus labios se plegaron dolo-
rosamente, luego, la placidez tornó al 
rostro, la b^ca se entreabió con suavi-
dad y una sonrisa iluminó las sonrosa-
das mejillas, como hálito primaveral 
que resucit» á una flor halada. 
La durmionle no había nacido, de 
seguro, para la soledad y para la pri-
vación y sí para el goce y disfrute del 
anor y de la felicidad. 
C -.lurosa y tranquila, muy tranquila 
era la habitación de las hermanas. 
De tiempo en tiempo, percibíase el 
zambido de una mosca volando alrede-
dor de la copa de aceite que Irene con-
sumió, y de tiempo en tiemp ) la respi-
ración de la durmiente era más y más 
agitada. 
Toda señal de fatiga habí;*, desapa-
recido del rostro de Clea; sus labios 
parecían prontos á besar, sus mejillai 
estaban encendidas y al levantar las 
manos como para defen derse, tartamu-
deó eu sueño: 
—No, no... te ruego que no... Mi 
amor... 
Luego el brazó cayó, dando en el co-
fre que se utilizaba como asiento; la 
doncella despertó al golpe. 
Lentamente, con souiisi de satisfac-
ción, alzó las largas y sedosas pesi i-
fias, hasta que los ojos se abrieron, mi-
rando fijamente al vacio, como si algo 
extraño hubiesen contemplado 
Así permaneció inmóvil i a rato; 
después se levantó, restregándose los 
ojos, y extremeciéndose como si hubie-
ra visto algo espantoso ó temblase de 
fiebre, murmuró anhelante, apretando 
los dientes: 
—iQué significa esto? ¡Cómo me 
asaltan pensamientos taVsf.- . iQué ma-
los geni .>s son los que nos hacen perci-
bir y sentir, en sueños, cosas que des-
piertos rechazaríamos!... Debiera odiar-
me y despreciarme por estos sueños— 
¡Qué miserable soy!... dejé que me abra-
zara... y no amarga cólera, no, algo di-
ferente, algo exquisitamente dulce, hi-
zo extreraecer mi alma. 
Mientras hablaba, eerró las manos y 
se oprimió las sienes; luego, loa brazos 
volvieron ¿ caer lánguidamente y mo-
viendo la cabeza, prosiguió eon voz ai« 
toro-3-; y sua»--: 
•ioron de ocasión á las protestas y Uftf 
acicate á la Revolución; dgwtffjlM W\ 
ingereucia del extraño, que equival-
dría á laanulacióu uacioual; aborréceu-
Be los hermanos, por si ha de triunfar 
on candidato ú otro; programas idén-
ticos separan al pueblo ó idéuticas in-
temperancias paralizan la acción le-
gislativa. Y cuando uno cree honrada-
mente que así no vamos á la salvación 
de la República} cuando entiende que 
no deben ser de carne y huesos las 
banderas de los partidos, siuo que so-
luciones económicas y problemas so-
ciales debieran ocupar la atención del 
elemento intelectual; cuando tres ó 
cuatro eminentes, como Bustamunte, 
Fernández de Castro, Varona y Lanu-
sa, y otros tres ó cuatro modestos, co-
mo Eivero, Curros, y yo mismo, cree-
mos servir á la patria cubana, censu-
rando lo incorrecto, alentando lo no-
ble, sustrayéndonos al influjo de las 
parcialidades políticas, y advirtiendo 
á unos y otros de los pelipros del por-
renir, he aquí que se nos execra en 
nombre de la libertad de conciencia, se 
nos hace reir con el mote de "guabi-
nas", y se nos hace sangrar con la sos-
pecha de que adoptamos cómoda acti-
tud de neutralidad, por mejor nutrir-
nos de faldas en el más hipócrita ce-
nobitismo. Y eso es injusto: créanlo 
los que no tienen hoy para nosotros el 
respeto que para ellos tuvimos en mu-
Jhas ocasiones de la existencia colo-
nial. 
E l "guabineo" cómodo y lucrativo, 
«a el que gran número de cubanos prac-
tican y nosotros podríamos seguir tam-
bién. Lo práctico, lo positivo, lo inmo-
ral á la vez, sería inclinarnos del lado 
^íel más fuerte, que es siempre el qne 
, Jnand i;8in perjuiode "rajarnos"apenas 
' rislumbráramos la subida de otros ele-
mentos, en el fondo de las urnas elec-
i torales. ¿No es eso lo que hacen hoy 
todos los que quieren conservar el des-
tino de barrendero ó maestro de escue-
la, y todos los que quieren ser Gober-
nadores, Representantes ó Secretarios^ 
¿Dejaría de venderse el azúcar de 
"Lotería", porque Rafael se declarara 
Gomista ó decaería el bufete de Busta-
mante, porque el senador eximio fuera 
francamente estradistal ¿Desde cuándo 
el mérito de los hombres excepciona-
les, desde cuándo la intelectualidad, la 
virtud, todo lo que hace sobresalir el 
nombre de un talentoso, está á merced 
de sus simpatías personales por tal ó 
cnal gobernante? 
L a libertad de conciencia es el más 
preciado don del progreso colectivo. 
jPor qué han de escatimárnoslo, por 
qué quieren privarnos de su disfrute, 
los que sin nuestro concurso tienen ap-
titudes y merecimientos para glorificar 
la patria y consolidar las institucionesl 
J . N. ARAMBUKU. 
El único gastro Intestinal completo y radical 
el Digestivo Mojarrleta. 
s 
de oro, fijos, g a r a n t i z a d o s , mo-
d e r n i s t a s , chatos , d e l grueso 
de u n peso p l a t a , en m a t e gra -
bados , p a p e l frotado y c o r a z ó n 
de m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m o d a , se e n c u e n t r a n e n 
c a s a de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-1526 0 m-l2A 
El inejor depurativo de la Sanare 
ROB DEPURATIVO de Graurtul 
|SÍ A DE 4'J AñO- DE CURACIONBa SOKPKKN-
DEKTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., etc. 
¡y en toda* las enfermedades prevenientes 
«de MAi.OS HUMOUB3 AD^ÜÍllIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende est todas Lasbotlrrin. 
C 142« alt 23-1 ag 
M . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRÜJAMO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo-
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4, 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
26-lü A 
A S U N T O S V A M O S . 
LA ALCALDIA DE LA HABANA 
E l Gobuniador Provincial, general 
Núñez se entrevistó ayer tarde con el 
Presidente de la República, tratando 
sobre la Alcaldía de la Habana. 
Sobre el misino asunto conierenció 
más tarde el Gobernador con el íáecre-
tario de Gobernación. 
Dícese que después que se declare 
válida oor haberse ajustado á la ley, la 
elección del señor Nodare, se le pedirá 
á éste la renuncia con objeto de que 
pueda cumplirse el pacto celebrado 
entre moderados y nuñiztas, emrogán-
dose la alcaldía al candidato de cotos 
últimos. 
PROTESTA 
E l senador Sr. Zayas, y el Alcalde 
Municipal de Guanajay visitaron ayer 
tarde al Secretario de Gobernación, pa-
ra protestar contra la resolución pre-
sidencial suspendiendo al Alcalde y 
varios concejales del Ayuntamiento de 
aquel término. 
E l señor Freiré de Andrade les ma-
nifestó que ese era un asunto comple-
tamente resuelto y que la referida dis-
posición tenía que cumplirse en todas 
sus partes. 
LOS MODERADOS 
A la una y cuarto de la tarde de ayer 
terminó la reunión que celebró en Pa-
lacio el Comité Ejecutivo del Partido 
Moderado con el Presidente de la Ke-
pública. 
L a organización del Partido Mode-
rado y la marcha que lleva en todas 
las provincias fué uno de los temas que 
se trataron ampliamente, convinién-
dose en qne la propaganda iniciada ha 
dado excelentes resultados y que la si-
tuación del partido es muy fuerte. 
Dicho Comité Ejecutivo se mostró en 
un todo conforme con la resolución del 
Presidente de la República que revoca 
la del Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, aceptando la renuncia del Al-
calde y del Ayuntamiento en pleno de 
Guanajay. 
También se trató en esta reunión de 
ciertas qnejas del señor Silva, jefe de 
los Moderados del Camagüey, creyén-
dose que después de que lo visite el 
EL CINTÜRON ELECTRICO MAS 
^ FUERTE EN EL MUNDO. 
Con la intención de hacer conocer é intro-
ducir nuestro clnturón elíctrlco « CROWN » 
en los lugare«i donde no eetú aún conocido, 
queremos mandar uno ft, cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente grñtis. Eso 
es un ofreciuilento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
SI Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud estft perdida; si padece do dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
indigestión ó varic(f<:ela y esté causau de 
pagar dinero ñ. los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. sef curado con el ciuturón 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro dnturón puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendará á. otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
ofreclmlente liberal. 
LO QUE SE DICE. 
Su cinturón me ha curado de la Debilidad, 
de la Varicocela y de la enfermedad de weS 
vios, por la cura de las cuales habla en vano 
consultado un gran número de médicos, 
basta creer mis enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su cinturón 
eléctrico, coa cuyo uso obtuve la curación. 
J O S E CAMPRA. Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QUE DECI-
MOS. — Cortad este aviso, mandádnoslo con 
su nombre, dirección y UN PESO americano 
para gastos de transporte, y mandaremos & 
Vd. el cinturón eléctrico «rROWX.» 
CROWN ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beard Bldg., New York, K. U. A-
• - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA • « 
: C O L O N I A S A R R Á : 
^ Perfuma, Preserva y vigoriza la o T piel y el cutis. 0 T Tan barato como Alcohol. # Z No use Alcohol común, • J - - - deja mal olor, a 
• U S E LEGÍTIMA , % 
• C O L O N I A S A R R A • 
» Y RECHACE IMITACIONES • 
S DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y ¡ 
0 HABANA Compo.stela • 
representante sefíor Duque Estrada y 
le dé explicaciones en nombre del Co-
mité quedará satisíecho. 
E l Comité Ejecutivo volverá á reunir-
se hoy en Palacio. 
ENTREVISTA 
Ayer tarde celebraron una entrevista 
con el Secretario de Gobernación é in-
terino de Instrucción Pública. Sr. Frei-
ré de Andrade, el Senador Sr. Zayas y 
el Eepresentante, Sr. Martínez Ortiz, 
tratando de varios particulares relacio-
nados con las Juntas de Educación de 
Placetas y Sagua la Grande. 
EN CIIARENTEríA 
Ha ingresado en el Departamento de 
Triscornia para cumplir cnarefltena, el 
joven José Estrada Gu>irdiola,'hijo del 
Presidente de la Eepública, ííegado á 
estt- pnorto procedente de Veracroz en 
el vapor Irancós L a Normand'ie. 
EL DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor cubano 
Antinógenes Mniéndez, de 1209 tonela-
das, para limpieza y pintura de los fon-
dos, 
BOLICITOD 
Nuestro colega E l Clarín, de Caib.i-
rién, suplica la inserción del siguiente 
aviso: 
Se suplica á los colegas de las pro-
VÍIM iaR de la Habana, Matanzas y San-
ta Clara reproduzcan este suelto dirigi-
do á que llegue á conocimiento del se-
ñor Vicente La Rosa, de la raza de co-
lor, de oficio dulcero y cuya familia 
reside en Yagnajay, que en la redacción 
de E l Clarín se le solicita para enterar-
le de nn asunto del mayor interés para 
dicho señor. 
LOS VIVACS 
E l Alcaide de la circe! de esta ciu-
dad, Sr. Hernández, visitó ayer tarde 
ai Secretario de Gobernación, para dar-
le cuenta del estado en qne se encuen-
tran los trabajos qne se están realizan-
do para poder instalas en la parte de 
ese edificio qne da al parque de la Pun-
ta los Vivaos y la penitenciaria para 
los penados por los Juzgados Correc-
cionales. 
Las obras de reparación quedarán 
terminadas el sábado próximo y el lu-
nes probablemente se trasladarán á ese 
local los Vívaos y la penitenciaria. 
Los Juzgados Correccionales que van 
á ser instalados también en dicho edi-
ficio no podrán efectuarlo por ahora 
por no haber eido aun aprobado el pro-
yecto de reparación ni el presupueSvO 
de las obras. 
E l servicio de conducción de deteni-
dos desde los Vivaos á los Juzgados Co-
rreccionales correrá á cargo de los es 
coltas de la cárcel. 
es un poderoso remedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tiña, Ulceras Crónicas, Reumatismo, 
Catarro, y todas las afecciones es-
crofulosas, las cuales ceden pronto 
á las virtudes curativas UQ esto 
meaicamento. 
Toniza el estómago, 
el hígado y los ríñones, mejora el 
color de la tez, é infunde nueva vida 
y vigor á todo el sistema. 
Para avivar el apetito, ayudar á 
la digestión, limpiar y enriquecer la 
sangre, reforzar el sistema y dar 
fuerzas á los debilitados, la Zarza-
parrilla del Dr. Ayer es la mejor de 
las medicinas. 
Preparada por el Dr. J . O. ATER y Oa., 
Ijowell. Mass.. E. U. A. 
R o a n o k e C o l l e g c 
Salem, Virginia. 
Conrses for Oeffreee; also a Commerclal 
Course. Able faculty. Librarv, ÜS.OCO vol-
uints ; working laboratory; xood moral 
intinwncfes; six churches ; i»o bur-rooms. 
Heallhíul rnountaln locatJon. Verjrmod-
érate < xpeniies. £3rd year beglns Septein-
beriath. Catalogue Iree. Address 
.T. A . M U U E H S A D , P r e s l d . n t . 
R E I N C I D E N C I A D E L D O L O R 
LOS dolores de espalda llegan con celeridad y se retiran con lentitud. Son muchas las 
maneras que hay de mitigar un dolor dorsal; pero 
no existe más que una sola manera de curarlo. 
No importa la frecuencia con que se haya Ud. 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. L a inmensa mayoría de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los 
ríñones. También tienen el mismo origen muchas 
otras clases de dolores, así como también dimanan 
ríe la misma causa los trastornos de la orina y 
ae la vejiga. Un remedio seguro para toda 
afección de los ríñones lo son 
Sobran las pruebas para satisfacer al más es-
céptico. L a mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
su uso. 
U I T T E S T I G O H A B A N E R O ( | , 
Fcster-McCIelUm Co., Buffalo, N. V., E? U de A 
El Sr. José Alvarez, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo n̂  3, Habana. Cuba, dice: 
•Por mucho tiempo había venido sufriendo 
de dolores de espalda, irregularidades de la 
orma y otros achaques peculiares de enferme-
dad de los ríñones. Al leer en el periódico la 
alta recomendación qne se hacía de las Pildoras 
de I' obter para los ríñones, como eficaz especí-
fico contra males de los ríñones y síntomas 
análogos á los míos, mandé á la botica por un 
pomo. El mucho alivio que resultó del uso de 
este, me indujo á comprar nn segundo pomo, 
después de tomado el cual, hace yaunos cuan̂  
t«e días que me siento enteramente bien sin 
quese maniheste ningún indicio de retorno 
del mal, en vista de lo cual puedo en concien-
cia aconsejar el uso de las Pildoras de Foster 
para los nfiones á todos lo» que adolezcan de 
afecciones de los riñones." 
V A P O R E S CORREOS 
E l vapor correo espafiol Buenos Aire» 
salió de Cádiz con dirección á e«te puerto 
y escalan en Canarias y Puerto Rico, u 
lúa do» de la tarde de ayer martes. 
E l vapor correo eapafíol Montserrat ha 
llegado £i (A'idiz, sin novedad, ft las diei 
de la niañnna de ayer martes. 
E L M I G U E L M. P1NILLOS 
Procedente de Barcelona, y encalas en-
tró en puerto ayer el vapor espailol Mi-
guel Al. Pinillos, con carga y pasajeros. 
E L T I T L I S 
Con carga y ganado entró en puerto 
ayer este vapor noruego, procedente de 
Q-álveston. 
E L MIAMI 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tampa 
el vapor americano Miaini} con carga y 
pasajeros. 
L A NORMANDTE 
Para Saint-Nazaire y escalas salió ayer 
el vapor francés L a Aormandie, con car-
ga y pasajeros. 
E L E X C E L S I O R 
Ayer salió para New Orkans el vapor 
americano Excehior, con carga y pasa-
jeros. 
Bf lT iGi lS J l l O L 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUÍÍA.L SÜPKKMO. 
S a l a de lo C i v i l : 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley en 
juicio de denahucio seguido por don Cé-
sar Díaz contra don Gonzalo Monterrey, 
sobre desalojo de una tinca rústica. Po-
nente, señor Maydagan. Fiscal, seflor 
Diviñó. Letnulos, Ldos. Junco y Callava 
Recurso de queja interpuesto en el jui-
cio seguido por don José Garcia contra 
don José S. Morales, administrador de 
bienes de la testamentaria de don Ma-
nuel Recio de Morales. Pouente, señor 
Maydagan. Fisi'al, señor Divifíó. Letra-
do, Ldo. Estenoz. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Guillermo Perdomo 
y otro, en causa por robo. Ponente, so-
ñor Gispert. Fiscal, señor Travieso. Le-
trados, Ldos. Penichet y Solo. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Martíu García, en 
causa por bomicidio frustrado. Ponente, 
señor Cruz Pérez. Fiscal, señor Diviñó. 
Letrado, Ldo. Benttez. 
Secretario, Ldo. Castro. 
C r e y o n e s y ó l e o s í i e c l i o s con 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
la dentadura es seprura jrarantía de 
conservarla fuerte v saludable. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios raniaños. 
E L I X I R D E Ñ T I F R Í C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
be«ay para mauteiierla en completa 
desinfeecion. 
Fiascos fie varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Perlumerras 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su deuiadura y la conservará 
saludable. 
'i6-lfi A 
E L T U F O B E L JAPON 
A la altura que estímos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
lan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado ea en la verdadera cau-a; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el tah uto del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejércit > y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran óstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corri-nt-s, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos & 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentacióu de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonz.Uez, re-
suelve el problema del extreflimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del TeJapo.iés se evitan 
los dolores de cabeza, lo s mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendlcüis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l 2% Japonés del Dr. González se veni 
de en la P>otica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1419 l ag 
AfH>fftNCtA 
S a l a de lo C i v i l . 
Incidente en autos seguidos f»or doña 
Dolores García y otra contra el Consejo 
de familia del menor Julio A. Garmen-
día. Ponente, señor Guiral. Letrados, 
Doctores Cueto, A zcúrate y Castellanos. 
Juzgado, del Norte. 
Autos seguidos por don Wenceslao Al-
varez contra don Ramón Hernñndez, en 
cobro de pesos. Ponente, señor Morales. 
Letrado, Ldo. García Balsa. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
.7 u I c ros ORA í. KS 
Secci&ii 1* 
Contra Manuel Gómez, por estafa y 
perjurio. Ponente, seiior Presidenie. Fis-
cal, señor Céspedes. Defensor, Ldo. Bra-
vo. Juzgado, del Centro. 
Contra Antonio Martínez, por false-
dad y estafe. Ponente, sefior Azcíirate. 
Fiscal, señor Gfilvez. Defensor, Ldo. Lo-
sada. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Scmóti 0 
Contra José Silnche/, por tentativa 
violación. Ponente, señor Presidente. 
Fiscal, señor Keluirle. Defensor, î q* 
Castellanos. Juzgado, de Ja meo. 
Conlra Hafael Viera, por disparo. Pq,-
nente, señor Montevedre. Fiscal, señor 
Kcharte. Defensor, Ldo. Viondi. Juzga-
do, de Bejucal. 
Seciotario, Ldo. Pino. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Por el capitán de la policía del puerto, 
señor Coeto, fué deterrido ayer Nils Per-
son, segundo oficial del bergantín "Sa-
muel Reynandí', autor do la herida que 
presente el tripulante de dicho buque, 
Alexander Wood,,la que le infirió al ha-
cerle un disparo do arma de fuego el día 
31 de Jlilio, encontrándose navegando ea 
las alturas de la» Bahamaa. 
Por el vigilante ndmero 11 de la policía 
del puerto, don A.Jiménez, fué detenido 
íivcr H. lleimingj tripulante desertor de 
la goleta inglesa ,fFtorence B, Henry". 
Fué remitido al Vivac á dispoaicióa 
del Cónsul de su nacióm 
''imimiiitiiniiiiiiiiiiiüíiüHHiiniiniHi 
E L VERANO i 
trastorna la digestión = ydalufará Jíquecas, = Mareos, Bllloáldaá, ' Malestar general, etc 
Una cucharada todas las maflanas evita todas esas inconvenlenc u 
30 ANOS DE EXITO CRECIENTE 
^ 3 M A G N E S I A 
S A R R A 
= REFRESCANTE EFERVESCENTE 
2 DROGUERÍA SARRÁ E"t*»»» | 
E '"I 3 
~ Tttitntt R' r > CoBipAstcIa. Habana Farmuciai = 
iimuuiiU|fi|||fiiiimniiiiiiiiiimitmiiiaiiiiaaiiiiiianH 
PEPiTA CUETO, DE BARACOA. CUBA. 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad do un año y medio 
ostnvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que se lo declarara, y el desenliujo hubiera sido necesaria-
mente fatal, segúu confiesan sus mismos padres,'si el Doctor Josó 
H. Pérez no hubiera recomendado 
L E I 
L E G I T I M A 
con cuya i^edicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entouces de una salud perfecta." 
No se conoce en la historia de la medioina nn preparado que 
reporte tanto beneficio ála¿ criaturas enfermas como la Emuls ión 
d« Ssott Legitima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella lea suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
qno forman la materia plástica de los huesos y Tos nervios, y las 
demás subsUncias mmerales y orgánicas que formau una sangre 
rica y pura. 
L» Emulsión do Soott Legítima ©s la fuñica Emnlsián 
do aceite de hígado de bacalao qne no se separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago deJes enfermos. 
La dnica que se conserva siempre fresca y agradable y 
la l5nica recetada por todos loa médicos del mundo. 
Ninguna es legítima si no lleva la marca del "Hombro 
con el pescado á cueRtas.,, 
Las Tabletas de Creosota de Scott Su Bowne tomadas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor 
tratamiento médico de la tuberculosis-en todos - sus 
•grados. 
SCOTT & BOYÍHE, 6íümiC05f SUEVA YORK. 
S. 105 
N O C O M P R E 7 . G A J á S P A R A C A U D A L E S 
sin untes ver la mejor de todas, 
l a T H E H A L L S A F E C o . L . A C U I R R E 
Importador de armas, explosivos y cartuclios de todas clases. 
M :E3 H . O-A. I> :B! I R . 33 S IM" XJ M JES H . O 1 O 
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" E L U L T I M O D E S G U B R I H I E N T O " 
Son las eipecvalidades infalibles que prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 138. 
Poción anHhlenorrnyioa infalible: Cnr i la Blenorragia, gonorrea y toda clase de flujos con 
nn solo frasco do este maravilloso especi ico, su precio 93 ees., platv irasco. 
PílcUyraa tónico (jenitnles n. 1 vino üegenera lor: Curan la impotencia y debilidad general' 
precio 14.50 medicación para un mej. 
Píídoro* tónico genitales n'. 2 y Vino Regenerador: Curan la espernaatorrea y las pérdidas semi-
mínales, precio j4.50 meJioación para un mei. 
Pildoraa oním/ií/íica'» i/ Pooíón denitraíiivt; Cnran la silULí en todo; sus periodos v mani-
festaciones. Precio f3. medicación para un mes. Fino creosoíodo tónico reconsíi(ut/eníe al Qli» 
cerofosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y U tisis en su primor pe-
nodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades «e remiten por Expresa á cualquier punto de la Isla, con solo dirigirso 
•1 Ldo, Peña, Farmaceuti©?1, Aguila 138. Habana. O 1883 26-19 Ji 
L A N O T A D E L D I A 
I I 
DE CUBA Á I-A POLÍTICA. 
Hija de mi corazón: 
Aunque estoy de ti muy harta, 
ayer recibí tu carta 
llena de sutUlacciúa. 
Y eso que en ellu descuella 
tu frescura y desparpajo: 
ni te tomaxte el trabajo 
de disimular en ella, 
tu modo de proceder 
y tu modo de pensar: 
chupar, chupar y chupar, 
comer, comer y comer. 
He ahí tu ambición suprema 
en el fondo y en la forma. 
Llevas el medro por norma 
y el egoísmo por lema. 
¿Q,ue lo haces por mi? Querida, 
usa más propio lenguaje: 
porque yo sude y trabajo 
mieníras tedas buena vida. 
Por eso; y yo te respondo, 
que yo en la brega y tú holgando, 
vamos íl la par rodando 
A un precipicio sin fondo. 
¿Que no? lín Las Vueltas, ¿qué pasa' 
¿Que'1 en Palmira y Guanajay?... 
(Aquí viene bien un ;ay! 
tan grande como una casa). 
¿Qué, en otros pueblos rurales 
t i qm tatnhwa laborioáGi, 
en los mitins revoitow)» 
de los dos bandos rivales? 
E n gran parterde mi tierra 
•iempre pródiga y feraz, 
¿hay paz? Paos si esta es la paz, 
¿cómo se llama la guerra? 
Ayer, lo mismo que hoy, 
hija torpe y baladí, 
cuanto más lojos de tí 
más rica y próspera soy. . 
Vete al diablo por mil años, 
centro de bastardas miras, 
zurcidora de mentiras, 
eterno almacón deengiños. 
Y ya que no eres capaz 
de emprender serios combatea... 
no me mates, no me mates, 
dójame vivir en paz. 
gios que repetidamente le ha tributado 
ia prensa, tanto nacional corno extran-
jera, al juzgar su iudi.scutible mérito 
como pianista. 
Es el tír. Orbón, ante todo y sobre 
lodo, uu notabilísimo ejecutante. T 
esta su ejecución se caracteriza princi-
palmente por lo limpia, correcta, ágil 
y elegante. 
Da á cuantas obras interpreta la ex-
presión justa y exacta; las watiza de 
un modo admirable, y las imprime ese 
claro obscuro, que comunica á la labor 
artística el relieve, la plasticidad, re-
veladoras, en cierto modo, de la vida. 
E l piano, bajo sus manos, resulta un 
instrümeato maravilloso, y unas veces 
le hace expresar todas las más delica-
das formas del sentiiuiento, arrancán-
dole otras extraordinarias sonoridades 
y efectos verdaderamente orquestales. 
Nada tiene, pues, de extraño, que se 
!e haya aplaudido con la mayor since-
ridad, obligándole á presentar e n-pt 
lidamente en el palco escénico ai íii.a 
de su primorosa labor de anoche. 
L a orquesta de profesores, dirigida 
por el Sr. Maya, secundó dignameub 
el trabajo del gran artista, con el q*fl 
compartió los aplausos dé la concuucu 
cia. 
No descendemos á detalles por no 
proíongar demasiado esta reseña, limi-
tándonos á decir que todas las ol.^.s 
que íigurabati en el programa obiu . M-
ron tan acabada ejecucióu, que ser ía 
muy diiícii, por no decir imposible, 
•^tabiecer catre ellas la menor diferen-
cia. 
No necesita el Sr. Orbón, para la 
onKolidüeióu de su fama de eminente 
pianista, de nu^sttvs modestos elogios, 
ÍHU-O así y rodo, le tributamos los que 
iustí.simameule se merece, augurando 
!e -ú mismo tiempo nuevos y ruidosos 
niunfos en su brillante carrera aitis 
üca". 
Celebramos de todas veras los mere 
cidos triunios del estim»ído amigo. 
inroi n 
Si tienes en tu casi !o bu-mo. no la 
basques en la a eua. !>ígalo la corve/, 
L A T R O F I C A Í J , q re es la me o 
• jue se c.onoe.e. 
C. 
r . s. 
Dicen Palmas y Corojos, 
y lo afirmo, desde luego, 
que la paliza del Ciego... 
abrirá á muchos los ojos. 
Tú, hija mía, no saldrás 
de los caminos trillado», 
pues los tienes tan cerrados 
que nunca los abrirás. 
B E N J A M I N O R B O N 
La prensa española publica muy li-
sonjeros artículos sobre los conciertos 
dados por el eminente pianista Orbóu 
á su llegada á España. 
E l Noroeste, de Gijón, habla de su 
recital de piano en el teatro Dindurra, 
tu estos términos: 
"En el coliseo de BegoRa se celebró 
Bnoche, como estaba aunuciado, el re-
cital de piano por el eminente artista 
asturiano D. Benjamín Orbón. 
La lama de que venía precedido al 
Tolver á esta su provincia, después de 
Una excursión lucidísima por diversos 
países de América, despertaba entre 
Nuestros aficionados al divino arte gran 
interés por escuchar al joven y ya cé-
lebre artista. 
Anoche tuvieron ocasión de compro 
bar que los elogios que la prensa de 
aquellos países tributara á nuestro 
«ompalriota, no eran exagerados. Po 
jee el Sr. Orbóu, sobre todo, una eje 
cución maravillosa, un dominio com 
pleto del piano. Toca con exquisito 
gusto, poniendo en el manejo de su in-
grato instrumento, todos sns entusias-
mos de artista. En la Cabalgata de las 
Walkiritís, de Wagner, en la (rron Jiap-
foúia. Kspnñola, de G. del Valle y en la 
Tarantela de Gottschalli:, se nos reveló 
como gran ejecutaute; en el Voncerl 
Sonata, de Scarlati, obra delicadísima, 
en 7.a Muerte de Isolda de "Tristán é 
Isolda", de Wagner, puso tanta ternu-
ra, tanta amor, que llegó á conmover-
tu s hondamente. 
No hay ceguera de amor propio ni 
apasionamiento en decir que el señor 
Oibóu es una notabilidad que honra á 
Asturias. Joven añn, con bien gana-
da fama, conquistados ya los aplausos 
de los grandes públicos, su porvenir es 
brillantísimo. Está en el principio de 
6ii carreta, y esa carrera será de triun-
fos y de glorias. 
E l selecto público que anoche conca-
frió ni recital del Sr. Orbón, salió com-
placidísimo de haber tenido ocasión de 
escuchar al eminente artista, con gran-
des deseos de que tan feliz ocasión se 
les presentase de nuevo. 
La orquesta, dirigida por el sefíor 
Maya, que es un músico de verdad, 
ayudó eficazmente al Sr. Orbón. E l 
flotable Concierto de Weber, para pia-
pio con acompañamiento, fué muy bien 
jlevado por todos, y BU hermoso fiual 
fué de gran efecto. 
A l felicitar cordialmente al Sr. Or-
bón por sus triunfos legítimos, felicité-
mosnos también deque Asturias pueda 
contar con un artista que honra su 
nombie por lejanas tierras". 
7.7 Coviercio, de la misma localidad, 
llice lo siguiente: 
•'Hasidonna hermosa fiesta musi-
cal, eu unánime sentir del selecto pú-
blico qne asistió á ella. 
Benjamín Orbón nos ha demostrado 
«noche que no eran exagerados los elo-
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
e s t i lo m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a Yá. 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e por 
e a s a de 
l BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1528 o»-ia A 
" Y A P A S Á l Ú . " 
Ese es el alb-rgne de miles de perdo-
nas qne miren de debilidad ó enfírme-
dadea qne no les ohü ran á abandona: 
la actitud de ia vida (.luana. Sin e.na 
iiargo la historia de mm'hoR infelicí-s 
que yacon debajo «le uu mármol frío, 
podría compreudcrSf es f-sa simple pe-
ro, en su caso, funesta frase: "IVÍ /m* 
rá ." Todos sabemos de c«scfi m.l 
ó menos íntimos en que se ilustra es: 
tan grande como sensible verdad, er 
que eu lugar de la enTeniied id, fué e! 
cortejo íúnel)re lo que. pasó. 
Es, pues, prudente estudiar los pri-
meros indicios de debilidad ó malestai 
y darles atención debida. Si es la fcian 
gre ó los Nervios qne están direeta < 
indirectamente ufeciados, recurras 
las renombrarlas Pildoras Rosadas dri 
Dr. Williams, qao llevan MÍOS y año; 
de éxitos pr obados. 
Una prueba notable la dá el Sr. Ra 
fael Vázquez y Riva, calle Aíaceo 40. 
Manzanillo (Cuba), de 40 aflos de ed.u: 
y del romercio: 
"Padecía de los nervios y también 
de calenturas, y estuve así 10 meso, 
sufriendo iuíiuidad de dolencias. Ja-' 
quecas, agudos dolores en la espina 
dorsal, y desarreglos gástricos, dieron 
lu^ar más tarde á la aparieióu de la 
terrible parálisis. Postrado en ca-
ma me parecía que mi destino era 
la tumba, pues ninguna medicina nu 
probaba. A esto mi hermano M M 
tió ú que siguiera el tratamiento 
de las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, y con cuanto asombro vi que 
apenas concluido el primer bote, ya 
sentí los efectos de esta salvadora me-
dicina, completando mi curación des 
pués de haber tomado catorce frascos. 
"Considérorae bien afortunado de 
haber eludido la terrible Parálisis y nu-
doy por muy agradecido. Toda esta 
población sabe de mi curación y estoy 
dispuesto á corroborarla personalnu-n 
te ó por carta. 
(Firmado) R A F A E L V A Z Q U E Z 
R I V A . 
Testigos: Fraacisco Gutiérrez., F i l i -
berto Fonseca. 
La eficacia de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams para Personas Páli 
das (Dr. WiHiams' Ptnk Pillr for Palé 
People) en el vasto Biimero de enfer-
medades debidas á la mala condición de 
la sangre ó trastornos del sistema ner-
vioso ha sido demostrada en miles de 
casos tan notables como el que precede. 
Ninguna persona qne sufra puede de-
sechar este modo de recuperar su sa-
lud. 
L a Dr. Williaraa Medicine Co., de 
Schenectady, K. Y . , E . U. de A. , dá 
couaejos, absolutamente grátis á cual-
quier paciente qne le comunique sus 
síntomas y sufrimientos. 
SUBASTA DE PIEDRA PICADA.—Jefctura 
de la Oiodad de la Habana.—Secretaria de 
Obraa Pública».—Hahana 18 de Agosto de 190 -
—Hasta la una de la tarde dal día 26 de A gos. 
to de 190588 recibir4n en asta Oficina, Tacón 
número S, proposiciones en pliegoa cerrado-
para el suministro de 200 metros cúbicos de 
piedra picada de 1-1I2.—En esta Oficina se fa-
ciUtnrán i los que lo soliciten, los pliettos de 
condiciones, modelos en blanco v cuantos in-
formes saan necesario». — D Lombiilo Clurk.— 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Ota. 1648 alt. 6-16 J 
SUBASTA DE ESCORIA DE CARBON MI-
NERAL.—Jefatura de la Ciudad de la Habnna. 
—Secretaría de Obra» Públicas.—Habana 16 de 
Agosto de 1905.—Hasta la una déla tarde del 
día 26 de Agosto de 1905, ee recibirán en esta 
Oficina, Tacón número S. proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 200 me-
tros cúbicos de escoria de carbón mineral. En 
esta Oficina se facilitarán á los que lo solici-
ten, loe pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
D. Lombiilo Clark.—Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad. Cta. 1649 alt 6-16 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Calzsda del Cerro n. 440, B., 14 de Agosto de 
1905.—Hasta las dos del dia 23 de Agosto de 
1905 se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para vigas de acero, pla-
ca*» de apoyo y metal desplegmdo.—8« facili-
tarán impresos en blanco y se darán informes 
á quien lo solicite.—M. A. Coroalles.—Inge-
niero Jefe. 
e 1542. alt 6t-14 
SUBASTA DE MATERIAL' S Y EFECTOS 
DE FERRETERIA.—Jetatura de la ciudad de 
la Habana.—Secretaría de Obra» Públicas.— 
Habana 12 de Agosto de 1905. —Hasta la una 
de la tarde del dia 22 de Agosto de ICOS, fe re-
cibirán en esta Oficina, Tacón n. 3. Proposicio-
nts en piiegos cerrados para el suministro de 
materiales y efectos de ferretería. En esta Ofi-
cina se faoilitarán 4 los que lo solicitan, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
caantos informes seas necesarios.—I). Lombi-
Ua Olark.—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
cJ527 alt ft-12 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—L citación para la constroccion 
de aceras de la Ciudad de Pin ir del Kio. —Je-
fatura del Distrito de Pinar del Rio.—Pinar 
del Rio, 10 de Aeo-to de 1905.—Hasta las tres 
de la tarde del día 30 de Agosto de ÜDS, se re-
cibirán en esta Oficina, (antiguo Cuartel de 
íntantería) Pinar del Rio, proposiciones para 
la coirstruccion de aceras de la Liudad de Pi-
nar del Rio.—Las preposiciones ser. n abiertas 
tus y leídas públicaiuonte á la hora y fecha 
mencionadas. —En esta Oficina y en la Direc-
Wón Gener:il, Habana, se faciütará.. al qne lo 
so.icite lo» pliegos de coidiciones, modelos en 
blanco y cuantos Lifornies fueren necesarios. 
LuisG. de Estéfani, Ingeniero Jefe. 
c 1514 alo 6-10 
Clara 4 do 
p:icgo para 
iuegos de a 
de pare.a, i 
hasta las do 
de 1900, eu-< 
cia n. bS.—S 
informes á « 
gosto di 
ANU2NCIO.-Secretaría de Obras Públicas 
Jefatura del Distrito dt- Santa Clara.—Santa 
ll'Oa. —Proposiciones en 
-tvo de carros ce volteo, 
ilios v Juegros de arreos 
.n por el qne huscribe, 
de del día 17 de Agosto 
ra. calle de Independen-
in impresos y se darán 
ilitite.—Las proposicio 
nes se narár. por cuadra picado, y se re niti-
r .n en sohr-j i-e.iiado, dirigido a. que snscribe 
poniendo al dor̂ o q̂ e es una proposición uue 
d̂ ebe abrirse tn público en la fecha y hora 
e '.al'icta.s — • «, i.-rleridos en iga-ildad de 
i.rê io"; y oondlcicnes .os artícnloa del país, in-
cioyendo en el precio de ios artíemos extran-
•MS los d rcciiOH de Aduana.—£11 Departa-
mento de Obras Püuiicus se reserva íl derecho 
d̂  aceptar solo en parte ó recria7ar cualquie-
ra 6 toda.; IHÍJ prcpo.-lcioncs.—IA»;̂  art culos 6 
materiales-deixs ' n ser coiuormes fi la . condi-
ciones que se expresan.—J. Agrámente, Inge-
aieroJ&fe. or IQO'J alt O-T 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos ios valoro* qae se cotiean en la Bolsa 
I-riTada de esta ciudad. 
Dedica su prefereaie atención y sa trabajo 
desde 1885 i este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquin Puntonet, Perito Morcautll, 
Domici'io: L<- •.i ad 112 y 114.—Ea la Bolsa: 
de 2 á 41. de la tarde.-Co rispondeacia: Bol-
sa Privada. 11471 jfcjj A 
E i i i p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Sociedades* 
ANUNTTIO.--SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.— Licitación para el suministro 
de mü quji.ie'iTos £801 metros cúbicos de 
piedra picada y mil (l.tiOO) en rajones con dee-
; ino á lá rc-p^ración de calles de la cjudaú de 
Pinar del Rio.-JEFATURA DEL DI:TR1T<> 
DE PIN AP DEL RIO—Pinar dei Rio 7 de 
AETOSSO de 19J5.—Hasta las tres de la tarde 
delcia'S'de Agosto de J5*05, se recibirán en 
' 3taOficina, antigüe Cuartel de Iniaiuería en 
ista Cuidad, propo. ic:ones en pjiejfos cerra-
iios para el smninitlr > d;i piedra picada y en 
ra MWB para ki repar ición de calles en la Ciu-
dad de Pinar del iho en las cantidades qoe 
arribu se expresan.—Las proposicii/iies serán 
abiertas y luidae pí;blicamente íí la hora y ft -
oha mencionadas.— Eu esta oficina y en ia 
Dirección General, Habaua se íaciliuirán álo.s 
que 1c f olicilen, los piie^o' de cowdicioaes, 
uiodeloj eii idanco y cnaan». inforraeií tncren 
necesarios. -Cuis G. i^stéiani. Ingeniero Jefe. 
cJVW a!t o_S 
u ü j í i ü ñ ú \ i g \ 
La»s a l q u i l a m o s en n u e í s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todot? 
los ade lantos modernos, p a r a 
guarda-p a c i o n e s , d o c i i ü i e Q t o s 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a cus-
tod ia de ios interesados . 
F i i i u liií-ís i r i i o n í i e s o i r í i a n s e 
a n u e s t r a o í i c i n a A u i a r í r u r a 
n ú m . 1. 
( B A N Q U E R O S ) " 
78-iftMy 
U N I O N Y A H O R R O 
Socielafi Cooperato p r a la aísnisiciói' 
DOMftJILIO S O C I A L : Dragones 26. 
Según determina el articulo 48 del Regla-
mento, $e cita á todos los Socios para el acto 
del horUiO do las casas números 15 y 17 de la 
serie "A", construidas en los terrenos de la 
Sociedad, Saravia y Zeqneira (Cerro). 
Ei sorteo se verificara en las misman casas 
el domingo 20 del corriente á las desde la tar-
de, entre el número de socios (45) que mayor 
número da cuotas (4oj tenian pagaaas el 31 de 
Julio último. 
El acto serfi público.—Jesús Fraga Secreta-
rio l i 11697 4-16 
T H E C U B A 
fflll i l i i f S . l i i l 
SECRETARIA 
A G U I A R ñ K . 8 l . - H A B ANTA. 
Desde el dia primero de Septiembre próxi 
mo entrante, serán satisfechos por el Banco 
Español de esta Isla, por cuenta de esta Ena-
presi, los intereses correHpondierrtesal semes-
tre 26 qoe vence dicho dia de las obligacioneo 
emitidas y garantizadas por la extinguida 
'̂ Compañía Ünidade ¡os Ferrocarriles de Cai-
barien" fusionada hoy eu esta Empresa. 
Los Señores tenedores de cupones represen -
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretaría, Aguiar 81 y 83, altos de 
una á 3 de la tarde, donde llenarán y susnribi-
rén una factura que se facilitará para expresar 
en elia el número de cupones, numeración 
que tengan, semestres á que correspondan, 
lecha del vencimientos; y efectuada que sea 
la comprobación de su legitimidad podrán pa-
sar A la caja del expresado Banco á hacerlos 
efectivos. 
Habana 14 de Agosto de 1905.—El Secretario 
P. S. Juan P. Cas tenada. 
C 1345 3-ltí 
L a s t eneroos e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos ios a d e -
l a n t o a ü i o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a f a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todoa 
"os d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A a o s t o 8 de 19 ; L 
A G U I A R N. 108 
P L G E L A T S Y C O f y S P 
C—3B5 
BAXv¿UKKOS. 
156 bl4 P 
w i m ce m m 
DE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
SECRETAK1A. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y disposi 
cióu dei Sr. Director, cito á los señores socios 
para la Junta General extraordinaria que ten-
drá efecto á las doce del dia d«l domingo 20 
del actual, en los salones del Centro Gallego, 
para triitar sobre lor valores que en diferentes 
empresas posee esta Sociedad. 
liaba na Agosto 15 de liJOá,—El Secretario, 
Anselmo Rodríguez Cada vid. 
c1643 6-15 
• 9 ? 
COMPAÑIA DE 
r t s 
SEGUROS MOTÜO 
C8KTRÁ mCENDIOS 
I w ñ m n Mía j i a l m el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva c-iiK-ueuta ai'UH» ex.iHt>eucia 
y de optaciones contioiias. 
V A L O R responsable 
^ ta hoy S 38.836.338.00 
Importe de las in 
de BÍ n i zaci oí íes paga-
tím ivaeta la íeehftv.¿5 1.580.453-66 
A segura tusae de mamposteríaex tei lorme n 
te, con labiquería interior de mam ĵosteria y 
los pisv-> tollos de madera, altos y baim y ocn-
psdos por familia á '¿2]̂  centavos por 100 
anual. 
Casas de mamposter a cubiertas con tejas, 
pir.arra, meiaí ó «sperto y aunque no tengan 
jes pisos de madera, habitada solamente por 
famill:* íi 40 centavos ; or 10U anual. 
Casap de tabla ó embarrado, con techos de 
ttjoii. pizarra, metal 6 arbusto y aunque no 
tengan los pisos ds madera, habitada solamen-
te por íamilia ú. 47>̂  cts. por 100. 
Caras de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitada» solamente por familia á 65 cen-
tavos por 100 a) año. 
Los edlflc-os de madera que contengan es-
tablecimien'os como bodega, café, etc., pa-
gar» IÍ lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12.' que paga $1.40 ñor lOC 
oro español annal, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando cu otras escalas, 
pr.gwndo siempre tanto por el continente co-
mo oor el eantenida. Oficinas en su propio 
edif-io. Habana 55, eiq. A Empedrado. 
Habana 1? Agosto de 1905. 
C 14% 26-1 ag 
E M P R E S A U N I D A 
E l . 
D K F O S I T A K I O D F I i GOBÍKKXO U U L A « E P U B L I C A 1>E C U B A 
C A P I T A L $ 5.000,000.00 
A< T í V O E N C U B A . . $ í ( ; , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P i l I N C I F A L . C E B A 27, H A B A N A 
S E X E R S A E E S : 
Galiano 84, Eahana 
S A N T E I G O 
C I E M Ü E C O S 
B1ATANZAS 
C A B O E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA O KAN D E 
F I N A R D E L R I O 
CAÜÍ A R I E N 
G C A N T A N A M O 
SANTA C L A R A 
CAM A G Ü E Y 
D I R E C T O U I S S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nuzabal 
Thorvald C. Culmoll 
Edmuud G. Vaughan 
W. A. Mcrchant 
Jolin G . Carlislo 
José Mf Berriz 
JIIIÍS S. Bache 
M. Ltvciano Diaz 
c 1443 
Mannel Silveira 
Fe<io Gómez Mena 
Samuel M. Jarvis 
Wm. I . Bnolianan 
1 ag 
E l i d e a l Umico g e m í a l — T r a t a D i i e n t o r a c i o n a l d e las 'perdidas 
seminales , d e b i l i d a d s e x u a l é impotenc ia . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l l e to q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h i i s o i i y T a q u e c h e L 
C-1510 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
alt 13-7 ag 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estdmag-o. 
Sns maravinoso1? efectos son conocido-s en toda la Isla desde hace más do veinte años. Mi-
liares de enfermos curados responden de sas baenui propiedades. Todos los médicos la reco-
I mlendan. 
DE 
S I N O P E R A C I O N 
G T J T E L J k . 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Z E I e t b s t x a . a , . 
D E 
C o n s x i l t n i s d o X X a . i y <a.o a A 3 
alt 1 ag 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRETARIA. 
Dividendo número 4G.—2 reparto 
La Directiva ha acordado que de las 
utilidades líquidas obtenidas en el año 
social terminado en 30 de Junio último, 
se distribuya íl los señores Accionistas 
que lo sean en esta fecha, un dividendo de 
3 p§ en oro espafiol ó francés, pudiendo 
aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas dtsde el 21 del actual, á la Tesorería 
de la Empresa, Reina número 53, de 11 íl 
3, 6 á la Administración en Cárdenas, 
dándole previamente aviso, y que se apli-
que al foudo de prolongaciones el resto de 
las utilidades que resultan, ascendente á 
$200,404-86 oro español. 
Habana, Agosto 7 de 1905.—El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 1507 12-8 
m n m m m de \ m m m 
Y C O N S T K U C C I O N JtíS 
" E L G U A R D I A N " 
M E R C A D E R E S N° 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Yd . hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N tlevo'verA á Vd. sas 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
^ £1 G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de ia Habana y eíeo-
tivo en los Bancos. 
La meior manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en coacepto 
de amortizaciones más de $22'J0(¡0. 
Activo según balanceen c0 .Junio 1905 
$ 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 8 . A. M. 
C 1437 1 ag 
m S E M A S D E L I C A M S 
p r e f i e r e n s i e m p r e l a 
ANZANILLA ESP1UADORA porque 
saben que está cnltivada en tierras 
de labor y se vende muy limpia, sin 
el polvo y las yerban que llevan otras 
y que pueden aer perjudiciales. 
DEPOSITO: 
D r o g u e r í a L a H e u n i ó n , 
J o s é S a r r á , H a b a n a . 
M 
c 1366 
• pan los Anuncios Franceses son ios 
S n L . M A Y E N C E i C ' 
• 18, rué de /a úrange-Bateliére, PARIS 
U E L U C H E 
(Tos Ferina) 
G o r & c í ó n r á p i d a y s e g í n t 
Z á S m i MONTEGNIEf 
A- rotTKil 9, FH»' NiintaUrt, PI5IS 
Q E Q A L L A DS O R O , P A R I S 18SU 
JM Venta tn ¡as vriuc&etiet Farxtaciaiu 
j 
Capsúlalas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el InteRíioo. No cansan el 
ia fOMASO. Ni eructos, ai mal olor. 
EflferínefiaáeSd.iasyias urinarias 
I f l O y i l A í P I F I I I E Í I 
- N O F A L T E -
A L A F / E S T A 
NirlMt peí sonas »f privan it uUtir i dtri-duhlft InUt r̂ arpeftm rutorsionrí al ain lifcrt. por teioir i. ona fé*U JHjVEa. M Mlftniig» ttU ilrsntGilibr̂ ito por su vida iiiüMiva y par fl .u»l»r. l'iii«i«-tii«itéittiiK« y eirUrA lis Jaqucfas. Man »», til. • - . • 
Uua cucharada todas las mañanas, 
óurante los calores de r 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Cs «1 mfts seguro preservativo de los trastornos gástricos. 
ORUGUFHIA SARRA' c" Tot>»6 
) Tlf. Rry ) CoiopostMa. HnhaBi FARMACIAS 
Remedio infalible 
y exclusivo jmra la Impotencia y en-
fermedades tlel esíómag'o. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
]as dispepsias, debilidades en las funciones del 
esLómngo, intestinos, de la generación, pere-
za mnut ulHr y del si"tema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad arcueral. 
HR VJ:NTA 
en lotes tós Cropiicrias v Femacias. 
NOTA: Para cualquier informa 6 consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Aivarez ó»á Feliciano Marrero, 
117, M ' U K A L X A 117, 







U R E T R I T I S CRÓNICAS, 
JFOSFATÜRIA, etc. 
Etre por eemosis en las capas protundas OESTRUYSNOO el GONOCOCO. : PARIS. «2, Rué Vavln. y toda lüi Farmutot. 
V I T T E L 
GRANDE SOÜfiCE 
jA-G-XJJk. de 
K E S A . d . R t G m E N 
PA«A LOO 
I m A R T R Í T I C O S 
£n toda» lat Farmacias y Droguerías. 
ESTABIECIMÍEIITO MAGNIFICO. 
úierto ¿e ¡ 2 5 de Mayo d 25 ¿4 Se! iemür» 
y Grajea* do Gibert 
AFECCIflliES S^iifTICAS 
m m 0€ LA U M M l 
| Producto» Taniaderos fáctunente tolerad 
por el estícungo y los ttttestlaca. 
trVtns» ta* fírnttt 4*1 
\ D 'QIBERT j ia BOUTIQKY, lanaaM*. 
Prescritos por los prxmTtos ni/ticos. 
mmmooHr'tmtiU om t.a* ÍMITAOION** 
MANUFACTl KA 
en P A R I S 








T O F L E 
TODOS 0BJECT0S 
son P L A T E A D O S 
dft nuevo 
Envió franco de) CATANGO \ KXL C H ñ IS T 0 F L E 1 Enrió [rauro del CATALO 
Aucntcs para : DTJ^XAÍ^ * C+OHI KR- Suc", 114, San Ifcnscio. La Habana. 
S I F O m B K L E T S 
para preparar ")no mismo 
I N M Ü I - A . T A. M E ! N T H3 
el AGUA DE SELTZ 
y ccalíiBier or^GtoeflemAS CASEOSAS 
B A Ñ O S D E Á C I D O C A R B Ú J i l l G O 
Preparados instantáDcainenk por )a C E O D E U I N E 
PARA. LAS 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S , las A F E C C I O N E S P R O P I A S 
m l a M U G E ñ y contra l a D E B I L I D A D d e IOS H O M B R E S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C * d e s S P A R I t L E T S , 131, rué de Vaugirard, PARIS. 
)NIC0-NÜTRIT1 nrCACAÍ 
£3 mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Kaila en las Principales Farmacias. 
Contrm NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 ««'co, ANCRI1A, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALJDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
- - ̂  -^. ' T s~fc j 
_ 3 re mi os Mayo ros 
ÉXVS DiplomfLS de Honor 
^ lO Medetll&B da Oro 
*2 Medixllaa da f i a 
TONICOS . RECOKSTITUYEITES 
> O E ROSOS REGENERADORES. QU I NTU ft-lCAN OO t-AS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : VACTHH:i?<>>r. Fannar'-'Mtico, en L Y O * ^ ¿ ™ e w . ^ ^ ^ ^ 
i K M A C I A H 
D I G E R I R l ^ á A 
en todas las edades de la rida. —o— Emplear e! 
L a b - L a c t o F e r m e n t 
del 
Doctor M I A L H E , profesor en la Facultad de Medicina 
P A R Í S — 8, r n e F a v a r t — P A R I S 
L á FLORA SE CUBA 
E l Cacao. 
En tres hermosas láminas, que fign-
rau en la página 107 del Tratado ele-
mevtal de Geografía de Cuba, para uso de 
las escuelas, publicado por el licenciado 
López y Rodríguez (don José), en su 
renombrada imprenta de L a Moderna 
Puesta y escrito por los señores D. Car-
los de la Torre j don Alfredo Aguayo, 
6e halla compendiada, por decirlo asi, 
la historia del delicado y exquisito 
fruto que constituye la materia prima 
del suculeuto chocolate. Esas láminas 
represenlan: el árbol que la produce, 
BUS almendras, y la vwta de uua choco-
latería. Y por cierto que esla indus-
tria ha llegado á adquirir entre nos-
otros alto vuelo; y que el país cuenta 
con fábricas como L a Estrella, de los 
señores Vilaplaua, Guerrero y Compa-
ñía, que puede parangouarse con la de 
don Matías López, situada eu E l Es-
corial. 
E l cacao, árbol de la América Cen-
tral, se desarrolla perfectamente en 
C uba y empieza á dar sus frutos á los 
cuatro ó cinco años de plantado. No 
hemos de reproducir todo lo que á este 
n-specto dicen el interesante libro del 
doctor catedrático de nuestro Univer-
sidad y el modesto cuanto inteligente 
pedagogo. 
E n la misma página en que se trata 
del cacao, se habla también, conabun-
dautes noticias, del cocotero, que tan 
preciados productos ofrece y que asi-
mismo ha servido para|implantar entre 
nosotros la industria de aceites y gra-
sas; del caucho, el plátano—cuya ex-
portación representa enormes sumas— 
y de los cultivos menores, citando en-
tre los cereales el maíz y el arroz, ''en 
cantidades insuficientes—dice la Geo 
grafio de Cuba,—para el consumo, que 
es extraordinario", y la diversidad 
de tubésculos ó vegetales comestibles. 
RELOJES DE REPETICION 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1526 Om-12 A 
C O M U M C A J 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de euros maravillosas 
en enfermos derahuciados que padecían de 
ASMA 6 AHOGO y todos los cafarroi' riejos y 
nuevos, agudos y crónico? y afe -̂ciones del pe-
c/¡o por rebeldes quesean; esta siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
Ubtvrpando el nombre de GOMliZ, frascos y en-
vo Huras parecidos, etc.—El Licdo. F . Marre-
ro como prevarador de tan precioso remedio. 
ATISá AL PUBLICO 
oue BS faL-ificado y debe rechazarse toáo frasco 
qu- cartzcá dei SELLO DE GARANTIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos,—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A. &0MEZ. 
Con deposito en las droguerías de 
S A R R A , JOHNSON y T A Q U E C H E L 
D E VENTA EN TODAS LAS DROGUE RIA 
Y FARMACIAS, 
C 147) 13-1 ag 
D r . M a r t í n e z A v a l o s , 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 1̂ 3, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
_jC1519 alt 13-11 
¿ T - E L I D o d L 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 36. ENTRESUELOS 
11684 26-15 A 
DR. ADOLFO 6. DB DÜSTAMANTE 
Ex-Intcrno del Uópital L ¿rnational de París, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11>¿ á 1>£ RAYO 17. 
11587 26-13 Ag 
DR. JÜAN LUIS PEDRO 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 6S Teléfono 884 
31492 26A-12 
CIRUJANO - DENTISTA 
3 3 i S L l & £ L 7 3 £ L T L . I I O 
Polvos dentrífleo, elíxir, cepillos. Consul-
is de 7 á o. 1154S 26-12 A 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, T e l é f o n o 6391 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79,T< lefono 4=17, A* 
De 12 á 4. 
C1427 lag 
D r . C . E . F i n l a v 
Bepecialista en e n f e r m e d a d © « de los 
ojos y de los o í d o s . 
OotualtoB de 12 A 8. leléL 1787. Reina nám. 12S 
Para pobres:—D spenaario Tarnayo, Lunea, 
miércoles y viernes, de 4 i 5. 
1418 l as 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pocho. Se ha trasladado 4 CONSULADO 128 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 i ó 
1C803 26-30 Jl . 
D r . R. Choiuat 
Tratamiento especial de Slflhes y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Cousultts de 
12 á 3. Teléfono 864 Egido núm: ?, alto^ 
C 1¡16 1 n¿ 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriolóeico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fimrtaíla en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, ean-
gt^ leche, vinos, etc. 
P K A t í O NUM. 103 
C1428 1 ag 
D R . R O B E L I N 
Piel.—tílfiliB.—Venrreo.—Males de la sangro. 
—Tratamiento rá&ido por loa últimos aistemas. 
JESUS MARIA 91. DE 12 á i. 
C 1420 1 ag 
D E . J Ü Í S JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus opurauiones. Ualiaao 101 (al 
tos) de S a 10 y de 12 a 4. cl539 17 A 
r T C A L Í X T O V A L D E S . 
CirUj»no-Dentista. Reina 40, altos —Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en loa trabajos y ope-
raciones. C 1378 alt 13-19 Jl 
D r . E . F o r t u n 
(iinecóloso uol Hospital n.'l. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Telf fono 1727. 234-Otl4 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático oe Patología QuirCurtrica y O'.ns 
cologia con su Clínica del Hospital Mercedai 
Ci>NSüLTt, S DÜj 12 A i VÍRTÜDÜJS 7̂. 
C1D3& 16 A 
ALBERTO 8. DE B ü S T A I A l E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. L'on£altas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en 8o! 7H. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m mylí 
P o i i c a r p o L u j á s i 
A UO G A D O 
Agumr SI, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 5>24 Jl 
1>R. ANOELÍ P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en laa enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domi JÍ-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1396 24 Jl 
I > o o - t o x * X J Í X J O 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. No hace uso de fricciones ni 
de inyecciones mercuriales para la cura de la 
sifilis, de l'2á 2. EN F E ^ M E D A D E S PROPIAS 
de la mujer, de 2 á 4. A guiar 122. 
11422 26-10A 
^ V a i d é s t T f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11 , 
11332 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOfJADO. 
SE HA TRAtíLADADJ A AMAROUBA 23 
C 1117 1 ag 
Dr. Manuel Deltin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Ccnultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esquí 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. O 
T O M A S S A L Á Y A 
G A M I E L P Í C H A E D O 




Consultas úe 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Clli ioa de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mee la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael v San José. Teléfono 1334. 
C 1369 28 15 Jl 
del Dr . Emilio Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la pieL Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tamores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neurulgias, Estreñimiento, Hmorroi-
den, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
O'Keilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
DR. GUSTAVO 6, DÜPLESSÍS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 8.—Teléfono 11.32— 
San Nicolás número 3. 1422 1 ag 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 4R3 
Neptnno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 1423 26-2 ag 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urolóffico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1SS&) 
Dn análisis completo, miuroscópioo y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entra Muralla y Teniente Boy 
O 1509 26-7 ag 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1425 2C-1 ag 
Dr . Abraham P é r e z Mi ró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
cl5ü2 9 ag 
DR. H. A L V A R E Z A R T i S 
ENFERMEDADES UFi LA GARGANTA, 
NARIVY OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. -Domíol. 
Jio: ConsuladoJH. c 1424 l ag 
Ductor Juan E. Vaidés 
Cirujano Dentista 
Pr. Pantaledn Julián Vaidés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
o 1393 28-34 J l 
LEONI BUENO 
L a hermosura de la mujer es lo primero. Cu-
ra la Neurastenia, Obesidad, Luxaciones y 
Reumatisuio. Industria 109.—Amparo Burgos, 
peinadora en el mismo domicilio. 
11285 13-SAg 
M , F E L I P E GARCIA CAÑIZAREZ 
Médico del Hospital "S. Francisco de Paula' 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas, lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026. 
11219 26-8 Ag 
D r . D E H O G U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Coniultas de 12 4 3—Clínica para pobres: Lu 
nes. Miércoles y Viérnes de 2 a 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
11302 26-8 Ag 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano- Deutista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1539 26-15 A 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e e n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabineto 
de consulta en la calle del Prado 34>á de 1 á 4. 
c 1368 15GJn-9 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
01540 26-15 A 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
M A N U E L S E C A D E S 
A B O G A D O 
De 1 á 4 p. m. O'Reilly y Mercaderes, Es -
pecialidad: Cuestiones de Ay untamientos y re-
cursos contencioso administravivoa, 
c 1410 28-1A 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
TOFESMEDADIM del CBRBBROl y de IOS NHBVIOS 
Conaaltas en Belaacoa n 105i< próximo á Rei -
na, de 12 á 2. C 1521 9 ajr 
1 G A L T E Z GÜILLSI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v d o ^ a í . 
41> B A B A N A 49 
C 1432 lagr 
Dr . JL Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
nuora. C i-; s 26-3ÍJ1 
Dr . L u í s Montase 
Diariamente consultas y operaciones de 1 &3. 
SAN IGNACIO 14. C 1.14 l a g 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
M E D I C O 
de la C de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar lOSj .̂ Teléfono 334. 
C 1415 Lag 
D r . J o s é A . M a l b e r t i 
J E F E DE LA CLINICA D E L HOSPITAL Ni 1 
Se dedica con especialidad á las enfermeda-
des mentales. Tiene eSiablecida su clínica pri-
vada, en la Clínica Internacional, (antigua 
Quinta del Key.) 
Domicilio: Escobar 78, Teléfono núm. 1923. 
11066 26-4 Ag 
D r . P a l a c i o 
Oirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C 1395 24 Jl 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOBADO 
Galiano 70.—Habana.—De U 1. 
c 1397 26>24 Jl 
DR- FRANCISOO F . LEBON 
Consultorio MértiCO-Qniriírg-ico. 
Consultas y operacione-s, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1411 26- 2ag 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicirm.—Ciru jano del Hospital n. L Consul-
tas de 16 3. Amistad 57. c 1394 24 Jl 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Próteais de la oooa. 
J i e r n a z a Sti - le lé /OtUf n. S 0 1 2 
C 1421 l ag 
DR. ENRIQUE P E M 0 I 0 
VIAS URlNAHiAS 
E S T R E C H E Z D E E A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1413 1 ac 
S. í í anc io Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 1537 
H A B A N A 55. 
16 A 
D R . A D O L F O E E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anilisis del contenido es-
tomacal, procedimiento quo emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Le m par illa 74 
altos.—Teléfono 874. c 15 0 10-ag 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A J i O O A U O S 
OBBAPIA N? 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 ú 4 
ll lW 26 A 6 
DR. FRANCISCO J . YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siíiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 469. 
C 1412 1 ag 
D r . Claudio Fo r tun 
CIRUJIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E SEÑORAS, Campanario 142. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
11116 26 1 Ag. 
^ a l b i n o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 ¿ 5. o 14U4 26-5 Ag 
Anton io L . Valverde . 
A h o g a d o - K o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO f:. 
11205 26-6Ato 
D r . Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialisia en las enfermedades dei estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Havem y Winter dePaiís, 
por el análif TS del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monsen ate 113. 
10238 26-19 Jl 
A B T E S Y O F i n l 
E N F E R M E D A D E S C R O N O S 
D . M V I E T A 
HOMEOPATA. Especialista en la curad6n de 
las enfermedades crónicas, por antiguas y re-
beldes que sean, p rticularmente estóm&xo 6 
intestinos, orina, l i ipotencia y señorei, Onra-
> ia 57, d« 9 á 11 a. m. Cada consulta ny\ peso. 
i 
" iS s *. « • 
rt «5 í S o 
I A INDIA PALMISTA. 
Muésin-me su matio, «lii'é á \ . lo que 
ba sido, lo que e» y loque puede ser. 
C« asul ías de 7 luaflaua á 7 noche. Co-
ón 11741 14-15 ni 2(>-13 
L A P A L M I S T A A M E R I C A N A 
Habla bien el Español. Le dice á usted su pa-
sado y porvenir, si le enseña la paln a de las 
manos. Consulte á esta señora y no ie pesará.— 
Aguila 23esq. á 1 rocadero. 
116S7 26-15 A 
Se extirpa en casas y muebles. Se. garantida. 
Informarán Bcrnaza 10, Cuba 81 esquinad Sol. 
García. 11580 2b-13Ag 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Uccano Electricista, constructor 
é intahidor de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
lea. Keparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfouicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico, fie 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11Ó41 2b-A 7 
LA PALISTA CIEITIFÍCA 
L l A X T A D S O 
Consúltese y sabrá su buena fortuna, el giro 
de su» negooÚNl, salud, riesgos, amores, etc., y 
tendrá féy perseverancia. A todas horas y por 
correos. 
X _ i i O í \ l t C i C l n . 3 0 
11353 10-9 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de $2.12. Pueden ir muchas personas. 
11101 26-4A 
u m m t i m p r e s o s 
Ingenieros y Mecánicos.—Manual del Cons-
tructor y formularios, &., última edición en 
un tomo ron más de 800 figuras $6 oro.—Vade-
mécum del mscánico, estudios sobre cons-
trucción de maquinas, un tomo grande con 
más de 700 págÍLafc> y muchos grabadas J<! oro. 
Dirigirse á M. Ricoy, Obispo bti, Habana. 
11714 4-16 
ABRAS PROPIAS para REGALO.—Historia 
^General de España por Laíuente, edición 
de lujo en 6 grandes tomos f31.80.—Historia 
Natural por Brehm, edición deluioenS tomos 
|39.--..a Emancipacipn del Hombre, edición 
de Injo en 6 grandes tomos f31.80.—El Univer-
so social por Spencer $10.60.—La Tierra y sus 
habitantes, edición de K'jo en 2 tomos 510.60.— 
Intituciones políticas y jurídica de los pueblos 
modernos 29 tomos 9S,70. Precios en oro. 
Dirigirse á M. Ricoy, Obispo 86. 
11623 4-15 
CRISTOBAL CON TENSO, 
constructor de obras, especialista eu hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante los trabajos 
no recibe ningún valor hasta los 8 días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
rio.-S.^ N FRANCISCO 18 B. 
11209 26-6A 
Ordenanzas de Construcción 
Indispensable á propietarios, inquilinos, 
arrendatarios y constructores, $1-50 plata. M, 
Ricoy, Obispo 86. 11211 8-6 
Tfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
Soledad Mórida de Durán. He alquilan es-
plendidas habitaciones y departamentos i fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en eas habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
11600 4-13 
S e d e s e a c o g T í p r a r 
una silla de montar, criolla ó méjicaoa, ^n 
buen estado y ibarata. Dirigirse al ca.'é San 
Isidro 58. Í1574 4-13 
A l o s ¡ S r e s . P r o p i e t a r i o s 
Se compran 4 casas de veinticinco á cincuen-
ta mil pesos cada una. Se desea que el precio 
sea una verdad para no perder el tiempo, y no 
se admiten corredores. Informes directos con 
el comprador en Egido 35, altos, de 12 á 2 p. m 
11974 . 4-12 
S e c o m p r a n 
Censos, Hipotecas y toda clase de documen-
tos de crédito. Composte.'a 22 de 12 á 3. Llano. 
11427 8-10 
Se dest-a comprar un espejo antierno 
de dos metros de ancho por dos y medio 6 3 
de alto, marco dorado aun cuando sea necesa-
rio azogar la luna. Para naft? informes Tejadi-
dillo 18 á todaa horas, altos. 
11319 8-9 
OCQ 




U u paraguas , se h a extraviado el 
viernes 11 por la tarde en un tranvía de la lí-
nea San Francisco y San Juan de Dios. Al que 
lo devuelva á Inquisidor 39, domicilio del Dr. 
Moas se le gratificará con un luis. 
11564 tl-12 m3-13 
P E R D I D A . - D e s d e L;m»parílla esqui-
na -i Habana hasta Obiapía, siguiendo hasta 
A guiar 71, se ha extraviado una escriturada 
dominio otorgada por Mateo González Alva-
rez. Suplícase á quien la haya encontrado la 
entregue en Aguiar 71, "La Gardenia", donde 
será gratificado. 
lir.47 4-12 
Pérdida. -Se suplica á la persona que 
haya encontrado una gatica íina de color bar-
cino, la entregue ó dé razón en Cuba 97, don-
de se gratificará. 11432 6-10 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosos habitaciones altas con co-
medor, cocina y azotea en Empedrado 33. 
11706 4-16 
Z A G U A N 
fu-opio para una pequeña vidriera 6 cosa aná-obm: se alquila uno en Monte 2 A, esquina á 
Zuluota y otro en Villegas esq. á Obispo. 
11716 4-16 
Se alquila un solar de 20 varas de 
frente y 2S oe fondo, eon un colgadizo de 
13x5, gran portada, todo cercado. Carlos I I I , 
esq. á Infanta, en el kiosco, darán razón. 
11800 4-16 
Playa de Marianao»-Se arrienda una 
estancia de 2J^ caballerías, con casa de V i -
vienda, pozo fértil y terreno magnífico. La 
atraviesa el ferrocarril de Marianao y tiene 
apeadero. Informan Carlos I I I n. 6. 
11700 
E l A s i l o d e S a n J o s é 
S E A L Q U I L A 
iunto 6 por departamentos, el gran cdiBclo 
S \ N DlONl SIO, donde cfiuvoel Asilo de Si-n 
José, Rimado en la Calzada de Am ha del 
^,orte entre Marina y Araniburo. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3.C00 me-
tros cuadrados, se compone de amplios salo-
nos v erredo res en todo el interior, con 24 
magníílcas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatio», situdo, por tanto, muy apropósi-
to para iuntalacior. de una 6 más industrias 
que requieren un gran local y buena situaron. 
La llave fi informes al fondo, calle del \ apor 
n. 5. donde se haba el taller ue lavado y plfin-
cliado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
Progreso St-16 8m-16 
E n nueve centenes se alquilan los 
hermosos bajos de Lagunas 68, compuestos de 
sala, recibidor, seis grandes cuartos, gran pa-
tio, magnífu-o baño, etc. En los mismos la 
llave é informes. 116/6 4-15 
J S t ó - A - X J O T T X I J A 
enCiulc IM lí>9 íi dos ^u idros de Keinn i 
bajos e.spfíndrdos dü conslrucción modev 
se componen de dos departamentoa m,,, .,¡"a» 
familia y otro para criados, buoloa de m¿ SSÍS 
y mosaico. La llave alJado. Infonuan P< * 
125^6 1^3. 11&93 4-18 m% 
Próx imo al Malecón, se nlquila urnT 
hermosa sala con balcón A la calle, con 6 «• 
muebles, T̂ »1̂ ' flwMti ,fí 
comi 
altos. 
1 v «̂II U Qlw 
oh] B, muy fresca, en casa de tarailia sed 
lida si so desea, hay baño, Induytria' \v< A 
)3. 11641 ^ í , - 4» 
dirán t:i.va de ítrniilius, Gal ianoT^" 
Teléfono 14Gi. En esta ht rmoha y acreditada 
casa se ofrecen habitaciones y departamentoa 
con toda asistencia y comodidades apetecü.u? 
11512 5-12 
S E A L Q U I L A 
un zaguán y una buena cocina. Aguacate 47 
11528 6-12 * 
V E D A D O 
En punto muy pintoresco calle de Paseo es-
quina á 15; se alquila una espléndida y venti-
lada casa, informan Calzada del Monto 160. 
17681 8-15 
San Nico l á s n ú m e r o 94 . 
Se alquilan estos bajos inmedi i tosé San 
Rafael, sala de mármol d" 2 ventanas, saleta, 4 
cuarto bajos y 2 altos, comedor, cocina, ino-
doro y CUBJ IO de baño. Puede verse de 12 á 6 
todos los días, se tienen abiertos. Para tratar 
Castelciro y Vizoso. Fcrreteria Oficios 18. 
11Ü33 6-15 
E N 17 P E S O S ORO 
se alquila una casa en Florida 85, con todos 
ios adelantos higiénicos. La llave al lado, su 
dueño Virtudes i 1, altos. 11650 4-15 
Se alquilan Ocpartainentos con vista 
á la calle y habitaciones altas, propias para 
hombres ^olos: en la ioÍ3ma se da eomida si lo 
desean. Monte n. 12 esq. á Aguiia, altos de la 
sombrerería La Ceiba 11768 4-15 
los frescos y ventilados altos de Concordia 96, 
al lado del Dr. Loredo. Su precio siete cen-
tenes. En la misma informarán. 11692 4-15 
Gasaá la inoderna<-.-En el punto más 
fresco y mejor de la ciudad, se alquilan habi -
taciones con asistencia y sin ella, á precios 
económicos; queda cerca del Malecón y con 
vista al Prado^ Cárcel 17, a! LOS. 11669 4-15 
Tres habitaciones altas 
con balcón 1 la calle de Obispo, muy frescas, 
se alquilan juntas en Obispo 111, entrada por 
Villegas. 1168S 4 15 
S E A L Q U I L A 
la easa calle de San Jacinto n. 2, en el barrio 
del Pilar al fondo de la Iglesia, tiene sala, dos 
cuartas altos y 2 bajos en 4 centenes La llave 
en el n. 5 de la misma calle é informan en Ce-
rro n. 861 11677 8-15 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto con todas las comodida-
des para una famila de gusto, en la misma in-
forman. Zulueta 73. 11657 8-15 
S E A L Q Ü Í L A 
la espaciosa casa de alto y bajo capaz para dos 
familias, San Nicolás 38, con pisos de marmol 
y mosaicos, sala, saleta, comedor y grandes 
habitaciones, cocina, caballerizas y buen ser-
vicio sanitario en los dos pisos. Conviene ver-
la. La llave en la bodega de la esquina donde 
informaran y su dueño en Baratillo n. 1. Qon-
za.'ez y Costa. 11658 1515 
E n casa de Camilla se alquila una 
magnífica sala, propia par* escritorio ó gabi-
nete dental y tres hermos»» y frescas habita-
ciones bajas con derecho al baño y teléfono. 
Amistad 64.—Teléfono 1464. 
11654 6-14 
Virtudes, 2 A. esq. á Zulueta-Un ele-
gante piso bajo, con 3 cuartos bajos y 2 altos, 
galería, baño, entrada aparte de criados, por-
tería, zaguán, pastal de Iglesia gótica.—Diez 
centenes. Sitio el ui fis céntrico y frese J de la 
ciu dd. 11610 3-15 
A cabal leros solos se alquila en casa 
de familia respetaba una hermosa habitación 
amueblada fresca y con balcón á la calle, con 
y sin asistencia y un * pequeña en dos luises y 
otra en |6 plata. Se < 'rabif.n referencias. Rei-
na 83, altos. 1 ] • m 4-15 
Sealqnllan los ¡utos tle Bernaza 40, 
con entrada independiente, sala saleta, 4cuar-
tos, baño y demát uorvicio, mamparas y bue-
nos pisos. La llave en la fonda de al lado. 
Informan en Reina 5. 11648 8-15 
Se alquilan los ahos de San Nicolás 17, 
con sala, entresala, eis cuartos y demás de-
pfíndendencia. Ba,llave está en la bodega de 
enfrente. Darán Ra; in Empedrado núm, 50. 
J1GS6 6-15 
CB ALQUILA la casa Escobar núm. 115, entre 
^ Reina y Salad, con tedas comodidades para 
larga familia. Informarás Sabatés y Boada, 
Universidad número 20, Teléfono 6,187. 
1162ti • 8-15. 
;os hermosos bajos de i.i casa Animas núm. 102, 
compuestos de sala, antesala, seis espléndidos 
cuartos, salón de come r y demás uomodidades. 
Impondrán en la mis., a calle n. IOS, esquina 
á Manrique, bodega, dende está la llave. 
11616 4-15 
E n Cuba 154-.-Se alquilan unos en-
tresuelos compuesto^ de sala, aposento, un 
cuarto, cocina, coarto para baño é inodoro, 
con pisos de mosaico y ducha, en fl5-90 oro, 
mensuales. ll&ól 8-13 
E n Regia, calle de Asrranionte 
números 33 y 85, se alquilan estas dos casas, á 
razón de fl2-72 oro cada una. Informan San 
Ignacio 108, Habana. 11553 8-13 
Se aííTñTían los altos de Virtudes 137, 
donde estaba lá Legaci jn de España, informes 
O-Reiliy 86, altos. La llave en los bajos. 
11583 8-13 
4-16 
San J o s é 6, en Marianao, portal con 
6 coiumnas de cantería y azote*, «nia, una sa-
leta de ( omer espacio-sa con persianas, 9 cuar-
tos, cocina coa horno y carbonera, otro cuarto 
despensa, tiene agua de Vento, baño é inodo-
ro, su dueño Manerced 48. 
11589 8 13 
C E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
Equina á Animas, una accesoria con agua, SQ. 
midero é inodoro, todo nuevo y acabado' da 
pintar. Informan en el cafó del lado y en A. 
guiar n. 100, W. H. licoding. 11514 8̂ 12 
naje en el zaguán 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa Nepto-
no número 8& En la misma iulórmarán. 
11524 4-12 
Habitaciones bajas con ventana á la 
calle de Compostela, hay dos seguidas 6 2 cen-
tenes cada una y otra con puerta á la misma 
calle da 3 luises, prop as para bufetes ó escri-
torios ó personas sin niños. Empedrado 46. 
11493 4-12 
( omidas á domicilio, 
servidas en magnííicos tableros de la gran casa 
de Ualiano 75, Teléfono Í461. 115̂ 3 5-12 
¡SE A L Q U I L A 
el alto Monte 33, muy amplio y cómodo y cer-
ca de todo, á cuadra y media del Campo Mar-
te. Sala y saleta de mármol 6 cuartos bajoc 
grandes y uno alto, 2 inodoros etc., informan 
en los bajos. 11448 8-11 
Monte 71, altos frente al P a r q u e de 
Colón ae alquilan espaciosas y frescas habita-
ciones, propias para viviendas, gabinetes da 
consultas ó bufete, etc., etc. íín el lugar ináa 
céntrico y alegre de la Uabane. 
11444 8-11 
Se alquilan los benhosos y frescos 
bajos de la casa San Mignel núm. 79, compues-
tos de sala, saleta y cuatro cuartón, todo do 
marmol y mosaico, con mamparas y baño da 
marmol. Informarán eu la misma. 
11460 8-11 
E X 1(3 C E N T E N E S 
Se alquilan los bonitoá y frescos bajos del 
Malecón entre Crespo y Aguda, compuestos 
de sala, antesala, cuatro cuartos corrióos, co-
medor, lavabo de agua corriente, baño, doa 
inodoros, tiene sótanos muy ventilados donde 
se hallan los cuartos de criado-;; la llave en loa 
altos. Informan en Campanario 164. 
11532 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones cómodas, altas y bajas, GaMano 
número 38. 11452 8-11 
A T E N C I O N 
Para nn matrimonio sin niños ó una corta 
familia se alqui an S habitaciones altas muj 
báratas. Dirigirse á Villegas 51. 
11J69 8-11 
C;E ALQUILA la casa San José entre Hos. 
•^pital y Espada letra D. Fabricación moder-
na, con 5 cuartos, buen patio, servicio sanita-
rio moderno, en Espad i 43 esquina á San José 
bodega, informan de su alquilar. 
11450. S-ll 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosoy bajos Animas n. 100, acabados 
de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San 
Ignacio 76. 11420 S-10 
Sé a lqui la la esquina A n c h a del 
Norte núm. 3C4, propia para establecimiento 
y el sótano de la misma que da al Malecón. 
Informan en la misma, entrada por Escobar, 
primer piso. 11398 8-10 
AU]lliian de preferencia las casas cu-
biertas con la azotea impermeable C. 8. Haena» 
ler; nunca hav goteras. Para informes M. Pa-
cheu. Obispo 84. 11402 8-10 
E N PUNTO C E N T R I C O 
se alquilan los ventilados altos de la casa Co-
rrales 1, con agua á todas horas. 
11337 8-9 
Se alquilan ;? habitaciones interiores 
con vista á la calle, muy frescas, buena coci-
na, todo servicio aparte y entrada indepen-
diente en módico precio, con fiador ó 2 men-
sualidades adelantadas. Sierra n. 3, esquina A 
U niversidad. 11301 8-9 
Se alquila la casa Campanario 131, 
entre Salud y IJeina con 6 cuartos bajos y 4 
altos, patio, traspatio, ducha, caballeriza y 
demás comodidades para una familia de gus-
to, In llave enfrento en el n. 153. Informarán 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
11352 8-9 
Se alquilan los hermosos altos de Galiano 
134, frente á la Ph-.za. Informarán en el Ras-
tro. 11309 S-9 
Dos habitaeiones altas, sanas, muy 
hermosas con balcón a la calle propia para un 
matrimonio: se alquilan a personas de mora-
lidad en Monte 2 A esquina á Zulueta. Todc= 
los carros eléctricos de la Habana pasan per 
la ^equina 11717 4-16 
Se alquila la casa Somernclo núm. 
a dos ccadras del parque de Colón, de nueva 
construcción, con todos los requisitos de la hi-
giene, dn alto y bajo 2 salas 2 antesalas 5 ha-
bitaciones bajas, baños con ducha, cocina é 
inodoro v toda" las comodidades para una 6 
dos familias de gusto, informan en la misma 
11794 4-I6 
S E A L Q U I L A 
la casa af abada de 1 eedi&oar Revlllagigedo n" 
100, compuesta de «ala, comedor, seis cuar-
tos corrióos, entapindo" todos incluso el co-
medor, cielo ra so, íayafeot en el comedor y en 
las habitaciones A la americana, gran cocina y 
fregadero á 1P francesa, gran cuarto de baño 
con ducha é i'iodoro de }>rimera clase, á den-
tro á la japonesa, otro uarto aparte con ino-
doro para los criados, patio grande con dos 
grandes arriat is y con dos pilas con tanques, 
casa con todos los ad -untos de la higiene per-
fecta y completa cata con toda su cuartería á 
la brisa, cerca del parque de Jesús María, pa-
san Ion tranvías por la esquina en todas ilirec-
cion« a, la llave y su dueño Diego Pérez, en 
Corrales :"\ 11599 4-13 
SB ALQUILA 
La gran casa Oficios 19, pa-
ra almacvn y familia^. 
Informarán: Obrapía 25, al-
tos, Ldo. M. E. Gómez, 6 Com-
postela 56, cl535 8-13 
Se alquilan dos habitaciones a'-^s 
con servicio independiente en Aguila 01, en-
tre Nept.uno y San Miguel á Sraa. solas de mo-
ralidad ó matrimonio sin niños, se piden rsfe-
rencias, del2 á 4. 11582 4-13 
1 E A L Q U I L A N 
loa hermosos y ventilados altos de la casa 
Campanario 8S A, propios para una familia 
acomodada. Impondrán en Ualiano 79. 
c 1584 8-13 
S E A L Q U I L A 
en Amargura núm. 94, dos denartamentos a l -
tos y >iu antresuelo compuestos de dos frescos 
cuartos todos con balcón á la calle. Informan 
á todas horas. Rafael Vilarliio. 
11312 8-9 
Teniente Key n. 14:.-Se alquilan los 1 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro p. ra. 11803 26-9 A 
Se alquila la casa Lagunas 42, 
con sala, comedor y cuatr ,• cuartos, en aeli 
centenes, la llave cu la bodega de la esquina 
de Perseverancia. Informan 3. Lázaro 81. 
1126& 8-8 H 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
del Cristo núm. 14, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño, patio e inodoro. En los 
altos de la misma está la llave é informarán. 
112G0 8-8 M 
Habitaciones amuebladas para hom-
bres solos con todas las comodidades en la es-
paciosa casa Monte 51, altos, frente al Parque 
de Colón, á dos y tres centenes al mes. 
11253 «Hjl̂  -M 
Se alquila en 6 centenes la fresca y 
cómoda casa de la callr Figuras nám. 67, pro-
zima á la calzada del Monte, compuesta da 
sala, comedor, 3 cuarks, patio, cocina y cuar-
to de baño; con buen servicio sanitario. Infor-
man en la bodega. 11258 8-8 
Se alquila una casa en Velazquez, a l 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, cua" 
tro cuartos y patio, tiene toda la instalación 
sanitaria y es mmámente fresca. Dan razón en 
la manzana 28 y fonda " E l Recreo" en la Cal-
zada de Concha. 
11200 15-6 Ag 
Amistad 56. Es ta moderna y cén-
trica casa, con sala, saleta, comedor, seis 
cuartos y demás servicio se alquila en 17 cen-
tenes. La llave^enNeptu no ;56 l \ H i 8-18 
Se alquila un piso alto muy fresco coa 
sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, 
enf26-f,0, en H esquina de Romay y Vigía-lá 
llave en los bhjos. 11763 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la cala Consulaoo 69, acabado de 
fabricar. Informan en Prado 79, A. Telf. 9156. 
11731 4-16 
Paula 78, Se alquila esta casa en 10 
centenes: es de azotea y llene sala, comed» p, 4 
habitación" jajaa. 2 altas, 2 inodoros, llave de 
rier-^n- e gas^aguay cloaca. Infor-
mau eq Cuba 26, altos, 6 Centro de Comercian-
toé, Ag úsr 81. alto*. Il3d8 alt 8-9 
E N 17 PESOS ORO 
•e alquilan dos hermosas habitaciones altas, i 
m - 1 o mntriuionio ain niños. Lu?. nú-
mero 11. 1156̂  6-13 
F I N Q U I T A 
Be arrieuda un cuarto de caballería de tie-
rra, con cas'<. a^u 'alliuero, platanal, corral, 
etc., á 3 leguas d<« la Habana por carretera, con 
comunicación fácil, barata y á todas horas, lu-
Ear muv sano, frô oo y de agnas inmejorables, lueño Monte '¿::. A lado del caló, de 4 á 6 p. 
m. Vendo semilla de tabaco. 
11568 4-18 
V E D A D O 
Se alquilan dos grandes y frescas habitacio-
nes amueblada, con entr i oía independiente en 
un grai.uo portal (eu cafs de una familia. In-
formar Calcada 92. 115Í4 6-13 
S E A L Q U I L A N 
los moaernos altos de Compostf * 141, frente 
al colegio de LoJCn. Precio aiez v seis cente-
nes. LA llave en los bajos 143. 
11566 lt-12 8m-13 
S C A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Ignacio 98, en |85 oro 
español. Tienen entrada independiente. Im-
pondrán Aguiar 72, de 1 á 4. 11144 15-5 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en los altos míís hermosos y ventila-
dos de la Hahiina, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios sin 
niños y que sean de moralidad. E g i -
tl< 10, altos. Teléfono 1639. 
10720 26-28jl 
S E A L Q V I L A 
la fresca y cómoda casa S. Lázaro 274, cora-
puesta de salaj comedor, 5 cuartos, patio, co-
cina, baño y vista al Malecón. Informes: Mu-
raliay Bernaza, sedería. 10995 16-3 
Quemados de Marianao.-Se alquila ó 
se vende esta espaciosa casa Real número 121, 
comuuesta de seis habitaciones, despensa, máa 
t-es habitaciones para criados, caballerizas y 
demás comodidades. La llave ó informes en M 
núm. 91, almacén "El Goble" y en Galiano 72, 
(casa de cambio) Habana. 
lOTSl 15-2 
Piso Principal de Mercaderes 3. 
Para Escritorios ú Oficiras. 
Se alquilan depártame:.tos y habi-'donai 
irrandes v pequeñas del principal do . casa 
núm 2, de la calle de Mercaderes, informa* 
rán en el Eetudio de los Srcs. M. R. Angulo f 
Hnos A margura 77 y 79. 
109̂ 2 15-2 
Para veranea^, hotel Bohm en Gua-
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico hO" 
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
magníficas condiciones para el verano. Pro* 
S ietario: ü. Bohm. Dirección: Máximo Gomel 2. Precio 25 cts, eu adelante. 811» 52-28jn 
G A C E T I L L A 
PARÍ LA UNIÓN MUSICAT..—Abre 
Bus puertas en la noche de hoy el gran 
teatro Nacional para la función Inau-
gural de la sociedad art í s t ica consti-
tuida en esta ciudad con el nombre de 
Untó» Musical. 
E l programa que damos á continua-
ción, no puede ser m á s interesante. 
F i imera parte sinfónica 
1?—Escenas alpinas, G . T o m á s , 
a. E l Improvisador. 
h. L a Fiesta. 
c. Serenata. 
d. Tempestad. 
e. F i n a l . 
Por la Banda Municipal , dirigida 
por su Director y autor sofior Guillermo 
M. T o m á s . 
29—Gran Fólonesa da Concierto, R . 
Pastor. 
Orquesta bajo la d irecc ión de su au-
tor. 
39—Locura y Grandeza de Don Qui-
jote, J . Mauri. 
D ir ig ida por su autor. 
4?—Canto de Don Quijote á Dulcinea, 
Serenata, J , Mauri. 
D ir ig ida por su autor. 
Segunda parte 
L a aplaudida zarzuela en un acto de 
ôs hermanos Quintero, Mal de amores. 
Por la C o m p a ñ í a de Albisn, siendo 
protagonista la aplaudida tiple se-
fiorita Fernández de L a r a . 
Tercera parte 
L a popular zarzuela en un acto de 
los hermanos Eobreüo, Rojo y verde... 
y con punta. 
Por la Compañía de Alhambra. 
D a r á comienzo la función — segtin 
yezau los carte les—á las ocho y media 
en punto. 
Ú u é x i t o seguro. 
E L PRIMER BESO.— 
E n el cíelo la luna sonreía, 
brillaban apacibles las estrellas, 
y píílidas tus manos como ellas, 
en mis trémulas manos oprimía. 
E l velo du tus párpados cubría 
miradas que el rubor hizo m á s bellas, 
y el viento á nuestras t ímidas querellas 
con su murmullo blando respondía. 
Y o contemplaba en mi delirio ardiente 
tu rostro, de mi amor en el exceso; 
tú reclinabas sobre raí la frente: 
¡Sublime languidez! ¡dulce embeleso, 
que al unir nuestros labios de repente, 
prendió dos almas en la red de un beso! 
Antonio Gh'ilo. 
KOVEDAPÍS EN ALBISU.—La de es-
tas noche consiste en la representac ión 
de Marina, la siempre bella y siempre 
aplaudida Marina de Arr ie ta , cantada 
por el gran tenor Casañas. 
L a dift-'cción art í s t ica de A l b i s u ka 
dado á los papeles de esta zarzuela el 
raparto siguiente: 
Marina S m Parada. 
Jorge S r . Casafias. 
Eoquo Sr. Tapias. 
PaM-ual. Sr Vi l larrea l . 
Alberto 8r. Saurí . 
L n marinero Sr. Escr ibá . 
Func ión corrida. 
P a r a el sábado anuncian lo» carteles 
de Albisu el estreno de E l perro chico, 
viaje cómico- l ír ico en un acto y siete 
cuadros, libro de Arniches y Garc ía 
Alvarez y mús ica de los maestros Qui-
nifo Va l verde y Serrano. 
Luc irá E l perro chico tres decoracio-
nes. 
U n a de ellas, representando un zoco 
africano, es debida al renombrado es-
cenógrafo m a d r i l e ñ o señor Mart ínez 
Garí . 
L a s otras dos, de V á z q u e z Falencia . 
Obra es E l perro chico que en Ma-
drid, en el teatro Apolo, ha obtenido 
grandes éx i tos . 
A i . MAKSTKO TOMAS.—Varias scíío-
ritas. vecinas del Vedado, nos piden 
que intercedamos con el maestro To-
más , popular director de la Banda Mu-
nicina], para que toque en una do las 
retretas del Malecón el íwo step titula-
de Navojo y la Danza H ú n g a r a n ú m e -
ro a 
B. L a pet ic ión queda hecha. 
Ahora dejamos á la nunca desmenti-
da amabilidad del maestro T o m á s qne 
complazca á las vecinitas del Vedado. 
Cosa, que, á la verdad, uo ponemos 
en duda. 
PA YürTV - E s t a noche se e x h i b i r á n 
en el bi liiCúpio que con tanto é x i t o 
funciona en el elegante teatro de Pay-
ret, ve in t idós vistas, divididas en dos 
tandas. 
E n t r e estas vistas figoyan las estre-
nadas anoche. 
MARTÍ.— Noche de Bioda es la de 
hoy en Martí. 
Se p o n u r á en escena, por la Compa-
ñ í a del S i . Alonso, la graciosa come-
dia en dos actos titulada Eerecito, ter-
minando el espectáculo con el juguete 
c ó m i c o Visita de cumplimiento. 
E l viernes, estreno de L a rendición 
de Puerto Arturo. 
LA NOTA FIN A L . -
E n la calle. 
— ¡ C a b a l l e r o ! . . . — e x c l a m a un chiqui-
llo, siguiendo á un t r a n s e ú n t e . - - Ú n a 
l i m o n i t a . . . que mi pobrecita madre no 
lo puede ganar.. . 
— Y ¿por qué no lo puede ganarT— 
pregunta maquinalraente el acosado. 
—Porque se m u r i ó hace cuatro años . 
Tito y Dlómedes , mártires; santa Eufe-
mia, virgen y mártir. 
Santa Eufemia, virgen y mártir. L a 
santa iglesia de Orenee hace hoy fiesta á 
Santa Eufemia, virgen y mártir, cuyas 
reliquias consta hallarse en aquella ciu-
dad desde mediados del siglo X I I . L a 
injuria del tiempo robó á la posteridad 
las actas de Santa Eufemia con las de 
otros muchos héroes que han florecido en 
España, aunque sabemos por testimonios 
de una venerable ant igüedad comproba-
dos con la tradición de la invención de su 
venerable cuerpo, y de su traslación á la 
santa iglesia de Orense. 
Guardaba cierta pastorcllla unas ovejas 
en los confines de Oalicia, v i ó que de la 
tierra salía una mano que tenía un anillo 
de oro; quitóselo la inocente y quedó re-
pentinamente muda. L levó lo á sus pa-
dres, los cuales por las señas de la hija 
entendieron que lo había hallado en el 
campo. Siguiéronla, y encontraron la 
mano, y le restituyeron el anillo, y su 
hija al punto recobró el habla. A l mismo 
tiempo oyeron una voz que decía: 
—Aquí está el cuerpo de Santa Eufe-
mia; procurad que lo saquen y lo deposi-
ten honoríficamente en el templo de Sta. 
Marina; y así se hizo. 
Por los años de 1160, el rey don Fer-
nando I I , de León, por intercesión de la 
santa virgen y de San Martín, sanó de 
uaa tfrave enfermedad, con cuyo motivo 
donó á Santa Eufemia la iglesia de San-
tiago de las Caldas. E l obispo don A l -
fonso I I , escribió un libro de los milagros 
que obraba Dios por intercesión de eu 
sierva. E l anillo lo llevaban á los enfer-
mos y sanaban muchos tocándole. T a m -
bién la sábana en que estuvieron envuel-
tas las sagradas reliquias, sirve de con-
suelo & los enfermo». 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas rdemnes.—Kn la Catedral y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
BE 
E l día 7 empieza la novena de San Roque 16 
á las 8J¿ la Misa solemne con sermón. La Ca-
marera D. T. de H. 11215 9-6 
E M M M Z A S . 
A c a d e m i a de bordados en blanco oro 
y color, $2, con clases de pintara, sin dibajo 
f3, las clases diarias, dos horas, ma os las sá-
bados pintura, sola 12 oro, á domicilio $5, pre-
cios adelantados, para 1° de Septiembre las 




Deseando difundirlos conocimientos necesa-
rios entre los alumnos que aspiren a obteaer 
el honroso titulo do Médico veterinario, re-
quisito indispensable, si han de probar su ap-
titud, ante la junta examinadora constituida 
en esta capital, les profesores Médi eos Veteri-
narios D. Vicente Reta y Bernia y D. Francisco 
Antequera tíantos, han determinado abrir una 
Academia preparatoria en los cémodos y ven-
tilados altos de la casa situada 8. L&zaro 61. 
E l curzo dará principio el di» primero del 
próximo Septiembre, ajustándose en un teda 
al programa adoptado por la Junta Examina-
dora, y loa alumnos que deseen prenararse 
podrán hacer su inscripción en la sitada casa 
nasta el día último del corriente mea de 12 4 
1 y de 5 á 6. 
11511 tl-11 m8-l2 
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
Surgantei fuertes, que además de Irrl-ir, les impide atender á su empleo ó 
BUS ocupaciones. - - - - - -
B Duraste el verano tome toda* tai ma- 11 
fianaa una cucharada de 
: MAGNESIA S&RRA : 
• REFRESCANTE Y EFEBVCSCKNTC J 
B y conservará el eatómaf o en buen es- a 
B tado, sin impedirle para nada. 
En todas las • 
Farmacias. 2 
DROGUERIA SARRA 
Ttt. R«j j CoBip«tU!a. flibana 
C O J I M A B 
Real 9% se solicita un cocinero ó cocinera y 
una orlada de mano que sepa coser. 
11721 tl-16 m3-18 
Corte de María.—Día 16—Corresponde 
visitar á Nuestra Sefiora del Carmen en 
San Felipe y en Sta. Teresa. 
m u i s m 
Cultos en el presente mes de Agosto. 
Dia 11.—A lab 5 de la tarde, Vísperas canta-
das y gran Salve á las 7 de la noche, en honor 
de la Santa Madre Santa Clara. 
Dia 12.—A las 9 de la mañana misa solemne 
en honor de dicha Santa Madre en la que ofi-
ciará el M. R. Padre Presidente del Convento 
de San Francisco de esta Ciudad Fray Justo 
Trécu, estando el Panegírico á carao del M. 
R. Padre Fray Lucas de Qarteiz. E l mismo 
dia, á las 7 de la ñocha, eran Salve en honor 
del Seráfico Padre San Francisco do A sis. 
Dia 13.—Fiesta & las 9 de la mañana en honor 
de dioho Seráfico Padre en la que oficiará el 
M. R. Padre Fray Lucas de Oarteiz, estando 
el Panegirice á cargo del M. R. Padre Fray 
Daniel de Ibarra. 
Dia 14.—Gran S«lve á las 7 de la noche en 
honor de N. S. de la Asunción. 
Dia 1^.—Fiesta de dicha Excelsa Señora, con 
misa solemne á las 9 de la maSma, en la que 
oficiará el Sr. Pbro, Juan C. B<»»ell, Capellán 
del AlenaatCFio y predicará el Jl. Padre Fray 
Mario Cueedo. £1 mismo dia á las 7 de la no-
che Crnn Salve. 
Día 16.—Fiesta en honor de la Santa Madre 
Santa Oiara, coa misa cantada h las 8 de la 
mafíana, en la que oficiará el M. R. P. Fr. 
Bernardo Lopategui, estando el Panegírico á 
cargo del M. R. P. Presidente del Convento de 
Santo Domingo de Guanabacoa Fr. Nicolás 
Vicuña. 
Habana, 7 de Agosto de 1905. 
11254 8 -8 
a 
I I A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy; 
los que suscriben, viuda, hijos, 
hermanos, herraano polít ico, so-
brinos, sobrino político, deudos y 
personas de su amistad, ruegan 
á sus amigos se sirvaa concurrir 
á 1 a casa mortuoria Calzada del 
Monte, n? 18, altos, para de allí 
acompafinr el cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor que agrade-
cerán. 
Habana, 16 Agosto 1905. 
Leopoldina Burgos de Lárlos; Mer-
cedea Maríar Leopoldina v Manuel 
Josié Lárlos y Burgos, Jesé Lários y 
TTrrutia, Caridad Lárioa de Junco, 
Manuel A. del Junco, Manuel F . , Jo-
sé de Jesús. Osoar y Carlos Junco y 
Lários. Joaquín Córdova y Urrutia, 
Juan Mir, Joaé A. Coronado, Joeé M. 
Santos, Angel Diez Mure, Manuel 
María Coronado, Francisco Corona-
do, Genaro Genirfilez Cobriín, José 
Gomilcí Cobrián. Dr. Miguel Ga-
rrido, Dr. Tomas Vicente Coronado. 
No se reparten esquelas, 
11773 1-1» 
E . P . D . 
Nuestro c o m p a ñ e r o y asociado 
j C l i í S C a r ó ó j 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 16 D E A G O S T O D E 1905 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circuí ir está eu el Espír i tu Santo. 
Sautoa Jloque y Jacinto, confesores 
P E E ü s m m m 
E n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
^casa d e 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56' 
C-ló2o Om-12 k. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
ocho de la muñ«na, del día de.ma-
fiana, miércoles 16, rogamos á 
nuestros amiffos y compañeros se 
sirvan acudir á la calle de Muni-
cipio, n ú m e r o 57, Jfsúa del Mon-
te, para de al l í acompañar el ca-
dáver al Cementerio. 
Habana, Agosto 15 de 1905, 
Alfredo 3ícríín Morales, 
Presidente. 
Modesto Morales Díaz, 
Secretario. 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R A 
EFERVESCENTE 
m DEBE 
FALTAR EN CASA 
Bíareos, Jaquecas, 
luco/ivenieuclaa del 
calor. - - - -
Trastornos digestivos 
30 caos Ae éxito cada 
yex más creciente. - • 
ANTIBILIOSI 
REFRESCANTE 





Se qn^ere a l q u i l a r en esta c iudad u n a 
cnball«rlza 6 ana casa que pueda usarse para 
establo, para 20 caballos. Dirigirse por escrito 
á Q. á este Diarlo. 
11579 2m-13 2t-14 
Se sol icita una c r i a d a de color p a r a 
cocinar, y el aseo de una casa de una señora 
sola, que sea formal y aseada. Coucordia 105. 
4-16 
Se desea a r r e n d a r u n a ñ u c a de dos á 
tres caballería» de tierra, que tenga casa de 
vivienda, bien en calzada 6 inmediata que no 
fiase de tres á cuatro leguas de esta capital, nferman Teniente Rey 91. 
11713 4-I6 
I N G L E S enseñado 6 liablar. leer y escribir en 
M meses y la mala pronunciación corrigida 
con buen éxito, por una profesora inglesa de 
Londres que da clases & domicilio y en su mo-
rada á precios módicos, de idiomas, másiea, 
p ano, mandolina y el arpa mandolina, dilrujo 
6 instrucción. Dejar las señas en Maloja 11. 
11595 4-13 
Mr. G r e c o . - I n s t r u c t o r c s i ^ H a l de i n -
glés y otros idiomas. Autor del "Engllsh Con-
versation". Easefia d hablar y entender inglés 
con perfección como se babla en los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
11190 22A-12 
G M 9 i s i m . e m m 
dirijido por religiosas francesas, 
O A X T I O S I X X X x x . 1 4 . 
Este colegio abrirá sus clases el 8 de Sep-
tiembre.—Curso elemental y superior: inglés 
francés comprendí Jo1» en la pensión.—Se ad-
miten internas, medio pupilas y externas. 
11047 2fi-3Ag 
Uüe?o Colep 4e Miomas y Comercio ie 
Sau Juan EanMa te la Salle. 
Vedado: L i n c a 6 0 . 
Hasta el 25 de Agosto habíá prospectos de 
diebo Colegio en el Obispado, Habana 08. Los 
lúnes, miércoles j-sábados de 8 á 10^ a. m. y 
de 3 á 5 p. m., el hermano Visitador de las Es-
cuelas Cristianas estará en el Obispado, á dis-
posición de las famiJias que quieran hacer ins-
cripciones de medio-pensionjstas 6 externos 
para dicho Colegio. lUió 1̂ -12 
I N T E R E S A N T E 
En la calle de Obrapía 60, reside nn antiguo 
pedagogo, que por un prooeiiraionto suyo en-
seña á leer y escribir en UN Mi£S y á escribir 
el nombre de cada discípulo en una semana. 
Una hora de clase diaria: i5. a. ni. 
G 15-11 
C L A S E S 
Un competente maestro do lí y 5S enseñan-
za y de Ingles y Taquigrafía, se ofrece con tal 
objeto. También prepara í loe aspirantes al 
Magisterio y para el ingreso eu el Instituto 
liecibe órdenes'en Obrapía 60. 
G 15-11 
EMLISH tkroilfll C0PBRSAT1QN 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 11313 15 9 Ag 
E x ar t i s ta de los c é l e b r e s T r e s " B e -
mol es" Sebast ian Hida lgo 
Dá lecciones de guitarra, bandurria, laúd y 
otros instrumentos por métedos relativamen-
te fáciles y progresivos. 
Informaciones: "SALON MARTI" Monte 
número 53. 11297 13-8Ato 
E l conocido profesor de m ú s i c a 
Sr. Joaquín Zon González, ha establecido un 
domicilio en Utibana 79 principal, donde oftre 
ce aus servicios profesionales, lo mismo que 1 
domicilio. Clames de Solfeo, Guitarra, Laúd, 
Bandurria y Mandolina. 
11195 , 8-6 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomaí Ingléf», Francés 
y Alemln. También se oíroce para dar otases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 8Q 
E l A i 8 l fle la M U . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Direetora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piane, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labe-
res de toda género. Se admiten pupitiás, me-
dio-ii^nx^y^M^r7^s__10Ml^ atAn 
U n a sefiora iugieaa que h a 8i«fo d i 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español v mucha expe-
riencia en la enseñanza de Idiomas, instruc-
ción general y plano, se ofrece 4 dar íeooiones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
10479 28-22 J l 
Al fredo B o i s s i é , au tor de •wÑM i n -
B» glosas y francesas adoptadas como tez-
tos y premiadas en el extranjero, conde-
corado con varias cruces, antiguo cate-
%M drático por oposición. Cuba 139. 
11321 26-eAg 
C L A S E D E P I A N O 
Una bueaa profesora ae ofrece para dar leos 
eiones de piano & domicilio, ó en en c**a oall-
de la B ab^na n; 104. Precios módicos. 
U n a joven p e n í u s u l a r desea coloear-
se de criada de mano.—Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informes Sidos nCimero 43. 
11 ̂ 3 4-18 
P a r a e l Vedado. Regrular coc inera 
que duerma en el acomodo, con buenas refe-
rencias: iníorman Oñcios 15 de 10 á 5 
11739 4-16 
C R I A D A D E M A N O que sepa cum-
plir con su obligación. Prado 33 altos 
11733 4-10 
B a r b e r o . —Uncu operario, quiere co-
locarse para los dominaos solos. Razón Prado 
69, barbería. 11732 4-16 
Se sol icita una s e ñ o r a peninsular de 
35 á 40 años, formal, para los Quehaceres de 
la casa de un matrimonio con .dos niños, no 
tiene que cocinar. Baratillo 3 habitación 2a á 
todas horas. 11730 4-1S 
Se desea saber el paradero de don 
Juan Diaz y Rodríguez natural de Galicia, de 
Santa María de Neda, el qne de razón será 
gratificado en Obispo y Villegas peletería. 
11724 5-16 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
¿ Q u i e n e s t r i u n f a n e n 
l o s C o m i c i o s ? 
L o s q u e m á s t o m a n 
B i O C E N O . 
11591 8-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criana de mano 6 manejadora es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por ella. 
Dan razón calle Jerez número 17 Jesús del 
Monte. 11723 4-16 
U n buen cocinero y repostero penin-
sular áe«ea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Cocina h la española, francesa 
y cubana. Tiene quien lo garantice Informan 
O'ileUly 86, bodega. 11618 4-15 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
11577 4-13 
E n l inea 6 3 , Vedado, se sol ic i ta una 
lavandera para lavar en la casa. 11668 4-15 
U n a sefiora peninsular desea colocar-
se de criada de manos 6 de ama de llaves, do 
mediana edad. Informan Picota 60. 
11613 4-15 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de manejado-
ra y no tiene moonveaiente en ir al campo. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan iíorro 3 A. 
11762 4.i6 
t n buem cochero peninsular , 
desea oelocarse en cana particular, sabe cum-
plir cen su obligaeión y tiene reoomendacio-
nes de buenas casas donde ha servido. Infor-
mes Cuba y Jesús María, bodega. 
11704 fc 4̂ ,3 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a 
peninsular de criada de mano ó manejadora, 
es carifiosa con los niños y entienda algo de 
cestura Informan en Lucena Í3U. 
11696 4-18 
Se sol icita una S r a . de color de me-
diana edad, para criada de mano, que sea de 
moralidad y que traiga referencias, Cien fue-
gos 4. iieas 4-16 
C O C I N E R A 
Se solicita una en Vill-Regina, callo 17 es-
quina & H. Vedado. 11717 4-18 
Se sol ic ita un dependiente para mue-
blería y casa de préstamos. Ha de ser inteli-
gente en compra, venta, en todo el ramo y 
tener buenas referencias. Se le pagará nn 
buen sueldo al hombre que sea práctico y ac-
tivo.—Neptuno 26, sastrería. 
11763 5-16 
D « c r i a d a de mano: desea colocarse 
una señora de moralidad; sabe oon perfec ción 
toda la costura de ropa blanca, como asi mis-
mo el zurcido y hacer algunas reformas; tiene 
muy buenos infermes. Dirección Prado 117, 6 
telefono si número 1396. 
11756 4-16 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botica para una de la Ha-
bana. Sueldo f40 plata. Informan Droguería 
del Dr. Johnson, Obispo 53. 
11734 4-16 
en E s t r e l l a 6 u n a c r i a d a de mano 
b lanca . 11733 4 -16 
S E S O L I C I T A 
una criandera de dos meses de parida, presen-
tarse en Qaliano 95, altos, de 12 á 2 de la tarde 
11736 4-16 
S E S O L I C I T A N 
repart idores do cant inas . A c o s t a 70 . 
11736 4-16 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de 2 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse í leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Carmen 46. 
11740 4-18 
D e s e a colocarse 
de criada de mano 6 manejadora una Joven 
peninsular, tiane quien la recomiende. Infor 
man Habana 134. 11743 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea práctico en su ofl 
ció y muy aseado. Se exigen referencias. In -
formarán Sai Rafael 14, altos. 
11742 4-16 
U n a joven peninsular desea'colocar-
ae de orlada de mano ó manejadora. Es cari-
fiosa con los niños y sabe cumplir oon su de 
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Carlos I I I esq. á Infanta, bodega. 
117*5 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen criado ds mano de color 6 blanco qne 
sepa perfectamente su obligación y servir á la 
mesa y tenga buenas recomendaciones, si no 
que no se presente. Cuba 113, altos. 
11749 4-16 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
A cargo d? la inteligente profesora Mw. O. J . 
James. £1 método de enseñanza es seBolllo, rá-
Íi do y práctico. Lecciones tambian á domici-io, Moneerrate 2 A, esquina á Animas. 
10Í62 26-23 Jl 
Casa de C r i a n d e r a s . 
En Conenlado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
11726 15-9Ag 
U n a b u e n a coc inera 
desea colocarse en casa particular 6 eftablect-
miento. Sabe cumplir con su obligación y Ma-
ne quln la garantice Informan S. Nicolás 2S3. 
11719 4-16 
U n a sefiora de mediana edad, desea 
colocarse de orlada de mano oon una corta fa-
milia, î abe desempeñar bien sn obligación y 
tiene quien la recomiende. laforman Gloria 
195. 11720 4-16 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. fc.c cariñosa 
con lo? niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Cerro 607. Il(v0 4-15 
U n a joven pen insu lar , desea colocar-
se de manejadora ó criada de manos, con cor-
ta familia. Es cariño la con loa niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Amargura 5*. 11668 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligucióo, en Virtudes 9á, esquina á Campa-
nario. 11680 4-15 
U n a joven peuinsuUu** recien Iletrada 
desea colocarse de criuda ó manejadora, es 
cariñosa con los niños v sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Marina 16 D, tren de coches. 
11634 4-15 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene buenas referencias. Informan Compcste-
la, entre Sol y Merced, paesto de frutas. 
11631 4-15 
H A B A N A 2 « 
Se solicita una criada blanca 6 de color para 
lavar, y que entienda algo de cocina. 
11660 4-15 
U n a sefiora francesa de mediana edad 
quiere encentrar una casa particular decente 
ó de comercio; sabe cocinar á la francesa, á la 
espatioia y á la c.Lana; cocina muy bien y tie-
ne muy buenas recomendaciones y no duerme 
en la colocación, iníorman Amistad 15. 
116-15 4-15 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-» 
ñosa con loa niños j sabe cumplir con sn do* 
ber. Tiene cpiien la recomiende. Informaran 
Cuba 28. 1162̂  4-15 
U n a peninsular desea colocarse de 
criaba de manos ó manejadora. También te 
coloca una muchacbita de manejadora. Tie-
nen muv buenas recomendaciones. Informan 
Suspiro 16. 11621 4-15 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española, francesa y crio-
lla. Sabe cumplir con su obligscifin y tiene 
quien la garancice. Informan Industria 109. 
11623 4-15 
S E S O L Í C I T A 
una criada que sepa so obligación. Calle 19 en-
tre J y K . - Vedado. 11620 4-15 
D e s e a colocarse una joven peninsular 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Merced 76. 11682 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y á máquina y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Apodaca 17. 11663 4-15 
Se desea colocar u n a c r i a d a de manos 
que entiende algo de cocina, para acompañar 
á nna señora ó asistir. También se coloca una 
criada de manos ó manejadora, que es cariño-
sa con los niños. Informes Carmen 6. 
11680 4-15 
S E SOL'. Í T T A 
una manejedora qne tenea buenas referencias 
y sepa cutnpilr con su obligación. San Lázaro 
9, altos. 11647 4-15 
U n a muchacha de color dei'.ca colo-
carse de criada de mano; sabe cumplir con sn 
obligación. Tiene quien la rcoomieñúe. Infor-
man Gervasio 109 A, cuarto n. 27. 
11625 4-15 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con BU obiiga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Carmen 46, altoa. 11685 4-16 
U n a cr iandera peninsular de 3 meses 
de parida, aclimatada en el país, desea colo-
carse, con buena y abundante leche. No tiene 
aquí á su marido. Informan Industria 134. 
11070 4-15 
U n a ¡oven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Apodaca 17. 11618 4-15 
U n «rencral cocinero peninsular 
que sabe enmplir con su obligación segün se 
le pida, desea colocarse en CHES particular ó 
de comercio. Tiene quien garantice su con-
ducta. Informan Aguiar n. 92. 
11643 4-15 
Dos peninsulares ac l imatadas en el 
pais desean colocarse nna de criada de manos 
o en el comedor: y la otra en un taller de mo-
distas de aprenaiza adelantada ó de pantalo-
nera, han servido en buenas casas. Informan 
San Lázaro 193. 11642 4-16 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomienda. Informan 
Monte 157. ' 11P33 4-16 
U n a sefiora peninsular desea colocar-
se de manejodora ó camarera de hotel. Habe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Corrales 85. 
11635 4-15 
U n a s i á t i c o buen cocinero y reposte-
ro, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Escobar 
104. 11672 4 15 
H e r r e r o m e c á n i c o se of rece para t r a -
bajar en taller de la Habana ú otro punto; no 
tiene inconveniente en ir a! campo por estar 
acostumbrado á toda clase de trabajos. Tiene 
quien acredite su honradez. Diríjanse á Nep-
tu no 71, "La Epoca". 11670 8-15 
Dos Sras . peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras, una 
sabe coser á mano y á máquina. Son cariñosas 
con loe niños y saben cumplir con su deber. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Teniente-Rey 81. 11662 4-15 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó ettablecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Empedrado y 
Compostela, bodega. 116ül 4-15 
Se desea colocar 
una general cocinera de color. No tiene in-
conveniente ir á fuera, pero la prefiere mejor 
en la Habana. San Laxaro 18, altos á todas 
horas. 1166* 4-15 _ 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir oon su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informes Egido 26, café Las 
Cuevas. 11669 4-15 
una cocinera y repostera de primera en am-
bos oñcios, para corta familia, para nn inge-
nio en Cienfnegos. Se pagará bien. Diríjanse 
á Ancha del Norte 14 y 16, de 12 á 3. 
11590 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse , 
una de criada de mano ó manejadora, y la 
otra de criandera con buena y abundante le-
che, á leche entera. Tiene quien las garanti-
ce. Informan Apodaca número 59. 
11601 4 -15 
V I L L E G A S OI 
Se solicita una cocinera blanca 6 de color, 
que cocine á la española. Bazar del Cristo, ro-
pa, sedería, sastrería y camisería. 
11605 4-15 
P a r a dar clases de 1 y 2 ' Ense f ianza 
en casa particular, se ofreoe un proiosor oo n-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Gorraa ds Pa-
rís, g 20Oo 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
M A G N E S I A REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las malanas 
regularisa el cnerdo y «vita loa ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc.. 
propias del verane. 
DROGUERÍA SARRÁ ¡̂J**» 
ToknU Scy j CMn̂ tcia. Uakaiia Fartsuiu 
N O S E V E > í I > E N . - L o s pedidos con 
que honran mi casa, las personas sensatas, tan 
•olo se reparten enere loa igualados de La Cen-
tral Modelo, sépanlo así lo4 detractores y ohan-
cleteras que esta casa no admite como Iguala-
dos, en Sol núm. 7. Teléfono 312*. 
114i3 4-l« 
Agente de f á b r i c a s i m p o r t a n t e » so-
licita un socio que posea algón capital 6 que 
también sea agente ó comisionista. Dirigirse 
á H. H. Apartado 989, Habana. 
11675 4-1S 
U n buen cr iado de mano se desea co-
locar: tiene buenas refsreaciaa. Dirigirse 4 
Aguila 37 11709 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse 
una criada de manos ó manejadora y la 
otra de criandera, de 3 meses de parida, 
con su niño que ae puede ver y con buena y 
abundante leche a leche entera: tiene quien 
responda por ellas: informan San Láiaro 212 
11711 
T\e criado de mano, ayuda de cámara 6 em -
1 ploo análogo, dasea colocarse un joven pe-
ninsular que ha servido en muy buenas casas 
do la Habana, sabe leer, escribir y con bastan-
te práctica en contabilidad. Dirección: Prado 
11?; altos, 6 por teléfono al n. 139-3. 
11755 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Reina 115. 
1171S 4-16 
E n el Vedado, L i n e a 0 3 , se sol ic i ta 
una criada ñna, que sepa coser bien á mano y 
máquina: se exigen referencias. Sueldo 3 cen-
teaes y ropa limpia. 11712 4-16 
pANTERA.—Para confiarlo la dirección do 
^una cantera st. solicita un peninsular sin fa-
milia, muy práctica en esos trabajos, tenga 
contabilidad y presente referencias. Teniente 
Rey62, d e l á 2 . 17757 4-16 
Se sol ic ita un cr iado de edad avamsa-
da de 50 á 60 años, con buenas referencias y 
sin pretensiones por ser poco trabajo. Infor-
men Virtudes 94. 11761 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera que tenga quien garantice 
por ella en Refugio n. 28. 11707 4-16 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora- sabe coser á 
mano y máquina y sabe cumplir con su obliga-
ción y menos de tres centenes ó tres laíses no 
se coloca. Informes Aguila 3. 11703 4-16 
P a r a un cocinero que quiera g-anar 
dinero se alquila en proporción nna buena co-
cina en Mente 2 A, altos, esq. á Zulueta. 
11716 4-16 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos: sabe coserá mano y á ma-
quina y es cumplidora coa su deber tiene 
quien la recomiende. Informan Manrique 183 
11737 4-16 
Barberos ; se sol icita u n m u c h a c h o 
para aprendiz, ae le dan |6. Gallano 07. En la 
máma se venden dos sillones americanos. 
11705 *-W 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de manos 
una corta familia. Angeles 86 11748 
p a r a 
4-16 
U n a s irv ienta de muy buena re f eren -
cia que sabe coser a mano y a maquina desea 
usa casa de familia de moralidad para servir 
a la mano tienen la referencia que se pida: in-
forman en el despacho de este periódico. 
11747 4-16 
Se sol ic i ta n n * buena c r i a d a de m a -
no de color ha de saber coser bien: sueldo dos 
centenes y ropa limpia: se exijen recoma a da-
ciones. Cerro 504 11748 4-16 
E n Sau Migue l 61 
se hacen cargo de traduce ones en inglés, fran-
cés y español, garantizando su exactitud y 
escritos de todas clases á máquina, á precios 
convencionales. 11606 4-15 
I>o» peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particnlnr 0 estable-
cimiento y la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Ambas saben sn obligación y tienen 
buien las recomienden. Informan O'Reilly 86. 
11C33 4-15 
U n a s e ñ o r i t a r e c i é n l legada de Nueva 
York y que habla perfectamente el inglés, so-
licita colocarse como dependienta eu un co-
mercio de esta capital, dirigirse á Villegas 77. 
11610 4-15 
Vedado: calle 13 n. 8 3 , e n g r e í O y 12, 
se solicitan una manejadora blanca ó de color 
y una isucbacha de 12ál4años, también blan-
ca ó de color, para entretener á una niña; pe-
ro que ambas traigan buenas referencias. 
11644 4-15 
ALIVIA ENSEGUIDA 
Z ! - AHOGO 
MARCA RF«i;,T 
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GRATISS F"11̂ 1 ̂  wl« ««<» »»iBin?« 
t ra «no ir dunos ta ttU f «piUI 
D e s e a colocarse n n a c r i a d a de mano 
tiene buenas recomendaciones y nna criande-
ra á leche entera. Informan Animas 61. 
11619 4-15 
Propie tar ios de fincas, se desea a r r e n -
dar una de 2 á 5 caballerías que tenga agua y 
buena casa de vivienda. Debe estar cerca de 
la Habana: todo lo mis á 10 ó 12 kilómetro! 
por carretera. Recibe ofertas F . Oras, Cuba 
núm. 53 11615 8-15 
P r a d o 25.—Se sol ic ita u n » l a v a n d e r a 
de color para la casa de vivienda de un inge-
nio en la provincia de la Habana. Tiene que 
ser formal y cumplir con su obligación. Es pa-
ra el lavado de 14 personas. Sueldo un centén 
por semana, avíos y mantenida. 
11611 4-15 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de edad desea 
colocarse de criada de manos y ayudar á ma-
nejar un niño. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Informan Carmen 
núm. 6. 11614 4-15 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co« 
locarse una de criandera con buena y abun-
dante leche á lecho entera, y la otra de mane-
jadora 6 criada de mano. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Gloría 84. 
11686 4-16 
Dos peninsulares de m e d i a n a edad 
aclimatadas en el pala desean colocarse de 
criadas de mano en casa de corta familia y 
una de ellas también sabe encinar á la criolla 
y española. Tienen muy buenas recomenda-
ciones y saben coser perfectamente á mano. 
Y para mas intormes en Factoría 31. 
116S9 4-15 
X " T r r i r i r ! T n para un hombre que diapon-I N T . U U U I U j£ad6 40 centea23. informa 
Félix García. Vidriera de dulces. Manzana 
de Uomez, frente á Albisn. 
11683 4-16 
D I C S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular de mediana edad de 
criada de manos 6 manejadora: tiene buenas 
personas que la recomienden: informan Mon-
te n. 97, café. 11679 4-15 
Dos . jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criandera con buena y abun-
dante leche á leche entera, y la otra de mane-
jadora Tienen quien responda por ellas. In -
forman VIrtudíWlTaL 11667 4-14 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de criada d- mano. Sabe desempefiar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Amargura 95, esq. á Compostela. 
11632 4-14 
U n a joven desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con BU obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Compostela 128. 11655 4-15 
Desea colocarse un excelente cocine-
ro de color en casa particular 6 eatablecimien. 
to, cocina á la española y á la criolla y tiene 
buenas referencias de casas de comercio, diri-
glrse á Someroelos n. 29. 11652 4-15 
U n j a r d i n e r o de b o t á n i c a hort icul tor 
de grandes conocimientos prácticos y científi-
cña en todos los ramos do agricultura, ofrecí 
sus conocimientos á los dueños de fincas par» 
la creación de naranjales, gomeros, berenge-
nalos y parques y jardines. Tiene buenas re-
, Obispo 37. 11607 4-15 
L A L E Y 
V tas ' 
FÍLGORAS (¡MGRES 
La Ley pnrte/e !a Marca ie ISJ 
l«íilii»aj PÍWoras Chagres por 
SARflA y ca»tij{> á Un faijificado-
Las PILDORAS CHA-
Gft£Q protejan i Vd. y curan 
•i pa/udñmo y toda clase de 
celerñtras. 
OMCUERIÍ sflRR*' m m 
U n matr imonio peninsular desea co-
locarse junto ó separado, ella de criada de 
mano ó manejadora, y sabe cocinar un poco v 
él de criado, camarero ó jardinero. Saben cum-
plir con BU obligación y tienen quien loa ga-
rantice. Informan Chacón 16. 
11651 4-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea colocar-
se de orlada de manos ó manejadora no tiene 
inconveniente en dormir en so casa En la 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecha entera. Tiene I misma una criandera parida de veinte días, 
auion la garantice; informan Santa Rosa 6 i Factoría 17, tienen quien responda por ellas 
11753 I U819 4-16 
comendaciones. 
Dos j ó v e n e s de color desean colocarse 
de criadas de mano 6 manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Informan Villegas núm. 125. 
11627 4-15 
T r e s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano y una de maneja-
dora. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Sa-
lud nám. 2. 11624 4r\b 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; es cariños» 
con los niños y sabe cumplir con so obligación, 
está aclimatada en el país y tiene quien reo-
ponda por ella. Trocadero 2. 
V 11665 *-'S -
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa lavar para inghOOrt»^ 
milia. se le dará buen sueldo. 
11633 
San Miguel 256. 
6-15 _ 
S E S O L I C I T A 
un joven para caballerlcero, que tenga q*!** 
responda por su conducta, sino que no ee pre^ 
aente. San Rafael 14. 11604 U-14 3m-lS _ 
U n p r i m e r m e c á n i c o 
y herrero, con práctica en «i oficio, desea co-
locarse. Tieno buenas recomendac.ones, in-
forme* San Nicolás 87, casa de vecindad. 
11W8 11-14 3m-lb 
N O V E L A S C O R T A S . 
L a m o n t a ñ a d e l a s r o s a s 
(CXJNTINUA") 
Y a BucL dejaba ver encima del Da-
nubio sus jQiDaroteea y sus torres y 
Gul Baba alegró, apretaudo con la 
mano el bastón liaeco, ea el que esta-
ban atín escondidas las rosas. |A.l fin, 
áespn^s de tantos años de estudio y de 
Viajes, el hadji llejfabaala metal Pron-
to circuló la noticia de que llegaba un 
Babio con turbante verde. Los chaou-
ches de A l l Baja formaron el cordón y 
Gul-Baba penetró eu el fondo de la ca-
sa blanca en que descansaba el dueño 
otomano. 
j Y bien! ¿dónde están las maravillas 
esperadas? ¿Qnó asombroso tesoro 
tmes.-.t Gul-Baba abre su bastón y 
presenta las tres ramas floridas. "¿Es-
to nada mást ¿Semilla de rosas?" Gul-
Baba Bonrie por debajo de su largo 
bigote blanco, mientras el soñador 
Bajá de Oriéntele iuterrogaj ¡El hadji 
tiene la raz'nl ¿Hay nada más bello 
3jue las llores? Allí, satisfecho, ordena, 
pues, que se le den al anciano jardine-
ro de la colina. ¡Que en ellos plante 
f cultive sus rosas para que Buda esté 
adornada con su brillo y embalsamada 
con su aroma! 
Durante la larga temporada trabajó 
Infatigablemente Gul-Baba en la coli-
na con el azadón ó la regadera eu la 
mano. 
Pronto de las tres rosas de Kazanlik 
nacieron miles y railes de rosas que 
embalsamaron el aire á diez leguas de 
contorno. Desde lejos se veían sus 
manchas blancas, purpúreas y amari-
llas, semejantes á grandes banderas 
inmóviles. 
Entopces se despertó la envidia de 
las damas de Buda. A la curiosidad 
de los primeros días, le sucedió un 
afán intenso do posesión. Tod^s dé, 
seaban tener una de aquellas rosas: 
pero ninguna pecaba en sus deseos en 
la rosa blanca, que es la de la inocen-
cia, ni en la amarilla, que aparta los 
malos pensamientos. Todas soñaban 
con la encarnada, querían la rosa del 
amor. 
Pronto, saqueados por la noche, los 
jardines de Gul-Baba, únicamente ma-
tizados de blanco y de amarillo, no 
tu vi ron ni una de las mágicas rosas 
perpúren». 
E l hadji se mesaba los cabellos y 
exclamaba: ¡sacrilegio! Obtuvo del 
Bajá qne se construyeran alrededor de 
los jardines paredes erizadas de púas 
de hierro. 
Pero una noche que en la plaza pú-
blica habían bailado unos osos, condu-
cidos por domadores de Transilvania, 
de puntiagudos gorros, los jóvenes de 
la ciudad, impulsados por sus amadas, 
mataron aquellos animales y revestidos 
con sus tupidas pieles, escalaron la 
pared, sin temor á las púas de hierro, 
ú al inquieto sueño de Gul-Baba. Por 
la mañana no quedaba ni una rosa en-
carnada. 
Entonces los chaouchs de A caballo 
recorrieron la ciudad y en todas las 
calles y callejones proclamaron que: 
"¡Aquel que violara desde entonces 
el jardín de las fosas, sería decapita-
do!" Esto sirvió para acrecentar el 
deseo de las mujeres de Buda. 
( Concluirá.) 
( R I A D A S . 
H a y h o n r a d a s e n S o l 7, tcVif. 3.128 a v h e n á 
l a caf'a de s i r v i e n t e s que n a d a le c o b r a n y no 
d e n c a r r e r a s e n pelo, r p a m l l o sal ida-i de T r l s -
c o r n i a y fac i l i t o t r a b a j a d o r e s . 
: 11485 4-18 
Una joven penin.Hular desea colocar-
fe de c r i a d a da m a n o ó de m a n a j a d o r a . E s c a -
r i ñ o s * c o n ios n i ñ o s y sabe o u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n í o r -
mun V i v e s 174. 11597 ¿-13 
S E S O L I C I T A 
u n a m u j e r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a los q u e h a -
c e r e s de n n a c a s a . I n f a n t a 54. 
_ 11570 4-13 
Desea colocarse nna seilora peninsu-
l a r , de c r i a n d e r a , á l e c h e f n t e r a , de 4 mesea 
de p a r i d a , l i e n e gp n i ñ o que se p u e d e ver. E s 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y t i ene p e r s o n a s que la 
f a i a u t i c e . I n í o r m a n M o r r o n ú m e r o SO. 
_ _ 115«1 4-18 
So desea colocar una criandera pe-
n í s u l a r , de 2 mesen do p a r i d a , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c b e y c o n su n i ñ o que se puede , 
ver y c o n las m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s de c a -
saudunde h á h e c h o o tras c r i a s . I n f o r m a n M o r r o 
n ú . n . 28: UóóT 4-13 
Un hombre do mediana edad 
y f o r m a l , deaea co locarse de p o r t e r o ó sereno, 
a c r e d i c a d a s u c o n d u c t a . I n f o r m a n A g u i a r 76. 
11419 4-18 
Una c riandera de 15 días de parida 
p e n i n s u l a r , desea co locarse , t i ene b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e y se le p u e d e v e r sn n i ñ a , no 
le i m p o n a i r al c a m p o , i n f o r m a n Z a n j a 76, 
11675 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d p a r a portero 
6 j a r d i n e r o : t iene personas que lo g a r a n t i c e n . 
I n f o r m a n c a l l e E n n a n. 2 
11572 4-13 
Una buena planchadora 
que s e p a t r a b a j a r , se s o l i c i t a « n e l V e d a d o , 
L í n e a í>u, esq. A., es c a s a p a r t i c u l a r . 
na;? 4-13 
SK S O L I C I T A N 
n n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o que s e p a 
coser , a m b a s de co lor y que s e p a n su o b l i g a -
c i ó n , p a r a c a s a de c o r t a f a m i l i a . V i r t u d e s 33. 
11568 4-13 
S e s o l i c i t a 
n n a c o c i n e r a de m e d i a n a e d a d , que d u e r m a 
e n el a c o m o d o de los demfts p a r t i c u l a r e s i n -
f o r m a n S a l u d 23, l i b r e r í a . 11594 4-13 
E n el Yodado, Línea 90, entre P a -
s e o y 2, se d e s e a u n a j o v e u o i t a de co lor , parr . 
a y u d a r í c u i d a r u n n i ñ o de poco t i empo . 
11592 ¿-13 
Se soli' ifa un criado de mano 
de [6 á 22 a ñ o s qne y a h a y a s e r v i d o y que t e n -
g a q u i e n ( ¿ a r a n t i c o su c o n d u c t a . O b i s p o 93. 
11596 f-13 
E n Linca 31), neetsltan una criada 
que s e p a coser b i e n á m a n o y e n m á q u i n a y 
t a r ; b i e n z u r c i r , « u e sea sobre todo m u y l i m -
t)ia y que i r a i g a b u e n a s r t c o m e n d a o i o n e s . S i 
ao t i - a e t o d a » estas oOndic lones , que » o v e n -
t a . U556 4-13 
B A R B E R I A 
Ea e l c e n t r o de la Habana, se s o l i c i t a u n s o -
Slo c o n poco o c p i t a L I n f o r m e s A m a r g u r a 94. l a i a e l M . de 7 á 12 y de 4 á al to*. 
ML.78 4.14 
S E S O L I C I T A N 
t r a b a j a d o r e s c**n buenos j o r n a l e s p a r a t r a b a -
j a r e n J a r n c o . L a C e n t r a l M o d e l o , Sol n. 7, 
T e l é f o n o 3 1 2 8 . 11553 4 13 
Un mucSiaclio peninsular de 16 aüo.s 
que l l e v a 7 añofc e q C u b a , d e s e a c o l o c a r s e de 
dopbndieute de c a f é ó e n c u a l q u i e r e s t a b l e c í -
í n i e n t o . E a t r a b a j a d o r y c u n p l j d o r e n su d e -
b e r , t i e n e ou ien lo fecoi i i ende . I n f o r m a n 
E e r n a z a y M u r a l l a , i e c h e r í » . 
11569 4-13 
1 na joven p.-uiusmlar desea colocar-
se de c r i a d a de raano 6 m a n e j a d o r a , afcbe CUK-
p l i r c o n s u o b l i g r a c i ó n , es c a r i ñ o s a c o n los n i -
ñ o s y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n T e -
n e r i f e n ú m e r o 34. 
. 11550 6-18 
Se solicita una criada de mano 
r a r a u n m a t r i m o n i o s i n h i jo s , e n T e n i e n t e 
R e y 73, altos. 11571 
Una.lovcu peninsular aclimatada eñ 
e l j'ai.i, se oft-ece p a r a coser e n o a » a p a r t i c u l a r 
d e respe to , sabe bien e l of lcio, s i se n e c e s i t a 
tp;n b ien se p r e s t a para a y u d a r & la l i m p i e n a 
d e loa c u a r t e a I n f o r m a n P l a z a de l V a p o r 
A g u i l a 68, altos. 11573 i -18 ' 
U n a joven peninsular desea colocarse 
d e c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s y sabe o u m p l i r oon s u o b l i g a c i ó n 
1S0 i r i e í a suelos. T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r r o a n Obispo 7. 
f I M M 4-12 
U n » seftorita se anuncia para criada 
d e m a n o de los cuar tos . N o s a l e á l a c a l l e 
T a m b i é n se ofrece p a r a m a n e j a d o r a . Sue ldo i. 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a y s i h a y que s a l i r f u e r a 
8 centenes . V i l l e g M n ú m e r o 1. 
11523 4-12 
S E S O L I C I T A 
a n a c r i a d a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d que 
s e p a c u m p l i r c o n su d e b e r 6 u n a j o v e n d e 12 & 
14 a ñ o s . S u e l d o $8 p l a t a . G e r v a s i o 190, a l i e s 
_ 11525 4-12 
Se soílcitan una buena cocinera pa 
r a c o r t a f a m i l i a que e s t á d e t e m p o r a d a en 
O n a n a b a c o a , - .unque t e n g a u n h i j o se le a d r a l 
te e n e l a c o m o d o : y u n a c o s t u r e r a que s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t i e n e c o s t a r a p a r a 
tres meses . S a n J u a n de Dies n. 6, bajos, infor 
n i a r á n . 11518 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se de m a n o i? ñ o r a ó c r i a d a de m a n o . E s c a r i 
fiosa c o n los n i ñ o s y sabo c u m p l i r c o n su de-
ber. T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
A g n a c a t e 56. 11508 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de j u a n e j a d o r a 6 o r l a d a de m a n o , p r e f i r i e n d o 
de m a n e j a d o r a . E s c a r ñ o s a c o n los n i ñ o s y sa-
be c u m p l i r c on s u o b l i g a c i ó n . Sabe co^er un 
poco á m a n o y á m á q u i n a . T i e n e qu ien l a re -
oomieude . I n f o r m a n M o n t e 483, a c c e s o r i a . 
11520 4-12 
E X R I C L A 72, (almacén) 
ue s o l i c i t a u n b u e n c o c i n e r o , s i no trae buenos 
re ferenc ias que uo se preeente . 
11545- 4-12 
i»e 22.00 hasta 2o.OO oro ainerica-
10 de sue ldo se le p a g a r á á u n a m u j e r que 00-
f ine y h o g a e l l a v a d o y p l a n c h a d o de r o p a 
p a r a u n a f a m i l i a de tres p e r s o n a s con c a s a * n 
el V e d a d o . Se donea u n a m u j e r f o r m a l y de 
m o r a l i d a d , e c o n ó m i c a , e tc . T e n d r á que dor 
m i r en l a c o l c o a c i ó n . D i r í j a n s e p o r c a r t a •' 
J . P . A p a r t a d o 84. c 1528 3-12 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que s e p a coser á m a n o y 
á m á q u i n a . G e n e r a l L e e S I , Q u e m a d o s de M a 
r ianao . |1531 4-12 
S E S O L I C I T A 
un c r i a d o de m a n o c a m a r e r o que s e p a b i e n sn 
oficio y t e n g a buenos i n f o r m e s de casas e n l a 
H a b a n a que h a y a serv ido . Sue ldo 16 pesos v 
¡ a v a d o de r o p a . M o n t e 51, al tos . 
11529 4-12 
Se solicita una joven de color muy 
a s e a d a y m u y f o r m a l y de b u e n a p r e s e n c i a , pa-
r a el c u i d a d o y l i m p i e z a de m u e o l e s y objeto; 
de lu jo . D e b e ser m u y t r a b a j a d o r a y t r a e r laí 
mejores r e f e r e n c i a s . A l a que c o n v e n g a se I t 
p a g a r á u n b u e n sue ldo . A l m a c e n e s de C h a m -
pion Se P a s c u a l , O b r a p í a 80, de 7 á d iez de la 
m a ñ a n a . c 1529 8-12 
Una buena cocinera peninsular 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 es tab lec i -
miento , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y tienc-
q u i e a l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C u r a z a o 9. 
11549 4-12 
Criadas de mano 
p r á c t i c a s y c o n g a r a n t í a de s u h o n r a d e z , tan 
solo las s i r v e " L a c e n t r a l M o d e l o " en S o l n". 7. 
T e l é f o n o 3128, F a c i l i t o t r a b a j a d o r e s p a r a ei 
c a m p o y t r a m i t o s a l i d a s de T n s c o r u i a . 
_1H84 
8 e solicita una criada de mano que 
-.opa coser y t a m b i é n se d e s e a u n a S e ñ o r i t a de 
15 ó 18 a ñ o s p a r a e n t r e t e n e r u n a n i ñ a , C a l z a d a 
de Je / tús d e l M o n t e 418 altos. 
11646 4-12^ 
S E S O L I C I T A 
n n a c r i a d a de m a n o s b l a n c a p a r a l i m p i a r i r é -
h a b i t a c i o n e s y s e r v i r á u n a s e ñ o r i t a . S a n N i -
c o l á s 20, e n t r a d a por L a g u n a s , a l tos . 
31523 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s : u n a de c r i a d a de 
m a n o s y l a o t r a de c o c i n e r a : a m b a s t i e n e n re-
f erenc ia s y s a b e n c u m p l i r b i e n c o n s u obl iga-
c i ó n : I n f o r m a n A m i s t a d 15. 
11500 4-12 
Tres jóvenes peninsulares desean ce-
looaree: una d e o a a n e j a d e r a y dos de c r i a d a s 
de m a n o . Saben o u m p l i r c o n su ob l igap idn y 
t i e n e n qu ien las r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S u s p i -
ro 16. 11521 i -12 
Desea colocarse una cocinera penin-
s u l a r , en c u a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o , t i ene 
las m e j o r e s re ferenc ias , y en l a m i s m a t a m -
b i é n s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n h e r r e r o . I n f o r m a n 
M u r a l l a 109, J . P . á todas h o r a s . 
11630 4-12 
General cocinero peninsular 
se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r , de h u é s p e d e s 
ó c o m e r c i o , es a s e a d o v s a b e s u oficio c o n t o d a 
p e r f e c c i ó n . I n f o r m a n M a n z a n a de Q ó m e z , a l 
m a c ó n de v í v e r e s p o r M o n s e r r a t e , 
11533 4rl2 
E N M A L O J A 39 
se s o l i c i t a u n a se i fora de m e d i a n a e d a d p a r a 
c o c i n a r y demaa'-quehaceres de l a c a s a y qne 
d u e r m a e n e l aoomedo. 11616 (£-12 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
desea co locarse á l e c h e e n t e r a . N o t i e n e I f l -
oonven iente e n i r a l c a m p o . T t e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f i r m a n V i r t u d e s 87. 11644 i-l'¿ 
C R I A D A D E MANO 
So s o l i c i t a que sea b l a n c a y c o n r e f e r e n c i a s 
a b o n á n d o l e b u e n sueldo: e n A m i s t a d 65, de 12 
* 2 de l a U r d e i n f o r m a n . 11512 4-12 
Un joven con garantías 
ó r e c o m e n d a c i o n e s d e s e a pues to de c o n f i a n z a 
e n c a s a d e c o m e i o i o ó ' r e p r e s e n t a c i ó n de c a s a 
e x t r a n j e r a , sabe a lgo de i n g l é s , d i r i g i r s e p o r 
escr i to á R. A . D i a r i o de l a M a r i n a . 
11505 4_i2 
Una señora desea colocarse 
de c r i a d a de m a n o s 6 pp.ra m a n e j a r u n n i ñ o 
s í i b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
C r e s p o 43, l e t r a A . 11515 4-12 
Desea colocarse un joven peninsular 
p a r a c u s a p a r t i c u l a r , s a b i e n d o u n poco de c o 
c i ñ a , á g i l p a r a e l t r a b a j o , sabe l e e r y e s c r i b i r 
d i r ig i r se por c s r t o j » p e r s o n a l m e n t e 6 M. C a l ' 
vo, C a l z a d a Vives n ú m . 192, l o a d a , 
11437 4.12 
T T N C O C I N E R O D E C O L O R d e s e a c o l o c a r s e 
^ e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e o i m i o n t , : coc i -
n a á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y fíauoesa, f-abe lo 
qne se t rae e n t r e manos . E s m u y f o r m a l . I n -
forman G e r v a s i o 113. 11S69 412 
Agencia d e colocaciones 
L a l í de A g u i a r , ú n i c a en l a H a b a n a que e l 
p ú b l i c o puede conf iar l e s cuando n e c e s i t e n p a r a 
el s e r v i c i o de s u s casas y l o m i s m o a l c o m e r -
cio , todos c u a n t o s d e p e n d i e n t e s n e c e s i t e n , a s i 
c o m o toda c l a s e de t r a b a j a d o r e s , O - H e i l l y 88, 
T e l é f o n o 450, de J . A l o n s o y V i l l a v e r d e . 
11052 13 8 
; e n e d o v «l?1 l i b r o s q u e t i e n e v a r i a s 
éfeaoüC se ofrece p a r a l l e v a r l o s en 
a ia caoa de c or . erc io p o r m ó d i c a r e t r i b u -
,1. I n f o r m a n eu E l C o r r e o de P a r í s , Obispo 
80, t i e n d a de copas. g O c 
Se ©frece para alambique 6 carpeta 
c o n o c e d o r e n v inos j d e p e n d i e n t e s i n p r e t e n -
sionos p a r a l ibros 6 a l m a c é n de vinos , c o n o c e 
d i c h o n e g o c i s ; d l r i j i r s e al a p a r t a d o 4S4 
i i i a s 8-11 
A LAS COSTURERAS 
E n M e r c a d e r e s 41, altos , se s o l i c i t a n c o s t u -
r e r a s que s e p a n h a c e r c a m i s e t a s de c r e p é . 
11003 26-3Ag 
Dinero é Hipotecas. 
Desde $500 hasta $200.000 
A l 6 p o r c i en to , se d a n c o n h i p o t e c a de c a -
sas y censos y fincas de c a m p o , p a s a r é s y a l -
qu i l ere s y m a h a g o cargo de t e s t a m e n t a r l a s , 
ab in te s tado y de cobros , s u p l i e n d o lo» gastos. 
S a n J o s é 30. 11612 4-15 
D I N E R O 
L o d a m o s a l Y p . g , p a r a h i p o t e c a s e n l a H a -
b a n a , e n ca l l e s c o m e r c i a l e s y p a r a J e s ú s de l 
M o n t e , C e r r o y V e d a d o , a l Sp.Sg a n u a l . 
P A G A R E S A 90 d í a s c o n firma de c o m e r c i o 
á m u y cor to i n t e r é s . T a m b i é n v e n d e m o s v a r i a s 
c a s a s e n l a H a b a n a desde $1.000 e n ade lante . 
U n a h e r m o s a q u i n t a c o n 6.000 m í e de; t e r r e n o , 
p r o u i a p a r a u n a i n d u s t r i a , b a r r i o de l C e r r o . 
V a r i a s E s t a n c i a s m a y c e r c a s de e s t a C a p i t a l , 
y a r e p a r t i d a s e n s o l a r e s y l i b r e de g r a v á m e n , 
E M P E D R A D O n ú m . 7, l a R U A y C O L O N . 
11609 l t - Í 4 3 in- l5 
D I N E R O . - U c doy en hipoteca y sobre 
a l q u i l e r e s , censos , h a b e r e s d e l E j é r c i t o y pa-
g a r é s y c o m p r o casas j h a b e r e s d e l E j é r c i t o y 
censos a l m e j o r p r e c i o . A . F u l g a r ó n , E m p e -
d r a d o 46, T e l é f o n o 3239 
11194 ^ 1 2 
l>oy en primera l i ;r teca $4.800 oro 
e s p a ñ o l a l 12 p o r c i e n t o . >bre finca r ú s t i c a en 
l a P r o v i n c i a de l a H a u a n a ó P i n a r de l R i o . T í -
tulos c l a r o s y l i b r e de g r a v á m e n e s . P r a d o n ú -
m e r o 121, F . 12513 4-13 
Dinero al 7 por IOO anual 
lo doy e n h i p o t e c a sobre fincas en es ta c i u d a d 
por 1, 2, 3 ó 4 a ñ o s , e n J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y V e d a d o a l 8 p . g s i l a finca es buena; p a r a e l 
c a m p o a l 10 ó 12 p . g . J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a -
c io 24, de 2 a 5. 11603 4-12 
Un hombre de mediana edad y for 
•na l , d e s e a co locarse de o r d e a a d o r 6 a y u d a n t e 
Ía r a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a , p o r t e r o 6 s e -eno. I n f o r m a n P r o g r e s o 27. 115*9 4-12 
TTiia penimular desea colocarle d e 
c r i a d a 6 m a n e j a d o r a , es c a í i a o i a c o n los n i ñ o s 
y sube o n r a p l i i c o n s o o b l i g a c i ó n . T i e n e 
q u i e n la r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 6%nta C í a . a 
t l ú m . 33. 11534 4-13 
S E S O L I C I T A 
an Joven de catorce años, presentado por >as 
padres. Dirigirse i Obispo 85. altos. 
* 1147» 
L a azotea impermeable O. S. Hens-
ler no necesita nunca reparaciones, sn dura-
ción es ilimitada. 30,000 metros cuadrados co-
locados en la Habana. Obicpo 84 
11406 8_io 
Se desea la administración de algu-
nas casas tanto para sos cobros como para sus 
oeinposiolones, se dan buenas referencia y 
g+rantías; dirigirse personalmente 5 por e s -
crito á Zeqnelra 62 á V. G. 
11315 8-9 
T A V A S D E R A que eabe lavar y planchar con 
-̂ perfecciftu toda clase de ropa de señeras y 
caballeros, d e s e a colocurse en casa particular 
6 hacerse cargo de ropa para lavar en su ca 
ea. T i e n e q u i e n la garantice. Informan Com 
postela 18, U r c e r piso, 11360 8-9 
Dinero burato en hipoteca 
A l 7 y a l S p ^ desde $t)00 h a s t a l a m á s a l ta 
c a n t i d a d e n s i t ios c é n t r i c o s ; e n b a r r i o s y V e -
dado , c o n v e n c i o n a l . S e c o m p r a n c a s a s de 2,000 
pesos h a s t a $12.000. J . E s p e j o , A g u i a r 75. l e t r a 
r e l o j e r í a , d e 2 á 4. 11487 8-11 
La azotea de enrajonado es una hi-
p o t e c a p o r q u e s i e m p r e n e c e s i t a r e p a r a c i o n e s 
ostosos. L a a z o t e a i m p e r m e a b l e C . 8. H e n s -
ler se g a r a n t i z a p a r a 30 a ñ o s l i b r e de goteras 
P a r a i n f o r m e » M . P u c h e u , Obi spo 84. 
11404 8-10 
D I N E R O en H I P O T E C A 
ae d a a l 6p.S e n p a r t i d a s no m e n o s de $30.000. 
In formes A n c h a de l Nor te n ú m , 176, de 11'4 (i 
\214 a . m. y de 6 ^ á 8,1^ p. m 
10709 26-2SJ1 
f E M g M S Y B S a s i M l i l i 
Vendo en calle de Picota dos casas: 
ana n u e v a y de azo tea que g a n a 6 oente-
les y l a o t r a 4 ó s e a 10 c e n t e n e s las dos. T i e -
len s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o , i n o d o r o , 
pat io y c l o a c a . P r e c i o ú l t i m o p o r l a s dos: 4400 
pesos, E s p e j o , A g u i a r 75 l e t r a C r e l o j e r í a de 
i a 4 " 11751 4-16 
.Se vende una buena casa nueva de 
dos p i sos , i n d e p e n d i e n t e , t i ene dos v e n t a n a s 
y c o m e d o r t r e s c u a r t o s , i d e m de b a ñ o ; los a l -
tos i g u a l ; dos c u a d r a s d i s tante de S a n L á z a r o : 
prec io $9.500. R a z ó n M o n t e 64. M e n é n d e z . 
11754 - £ - 1 6 
S E V E N D E 
l a c a s a T e n i e n t e H é y n. 21, e n t r e C u b a y A -
g u i a r , c o n 4 v e n t a n a s y « r a n p u e r t a á l a c a l l e , 
i n f o r m a n C a r l o s I I I n ú m e r o 6. 
11699 4-16 
E n e l m i s m o se v e n d e n c a s a s e n los mejoren 
puntos , que r e n t a n 55 c e n t e n e s a l mes . I n f o r -
mes c a l l e D n . 1; s i n c o r r e d o r e s . 
11333 4-15 
S E V E N D E 
un d e p ó s i t o de a v e s y huevos d e l p a í s . I n f o r -
m a n G a l i a n o e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
11598 8-13 
Vedado.-Se vende una casa en esq. y 
4 2 c u a d r a s de los b a ñ o s , c o n s a n i d a d y s i n 
censo en |7.000 . y s o l a r e s en l a m a n z a n a de 
17-19, 8 y 10 á, |1590 y e l censo . A m a r g u r a 48, 
de 10 á 1, i n f o r m a r á n . 
11584 4-13 
S E V E N D E 
un k i o s c o e n u n p u n t o c é n t r i c o de e s t a c i u d a d 
j o r poco d i n e r o . P a r a i n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y 57, a l tos de 11 á 3 p. m . 
11560 8-13 
Vendo en calle Corrales laayrniñeu 
a s a , c o n g r a n s a l a y s a l e t a i g u a l , 3 g r a n d e s 
uartos , erran pat io , b a ñ o , i n o d o r o , c l o a c a , to -
d a de azo tea , g r a n p u n t a l y s i n g r a v a m e n , ga -
n a 6 c e n t e n e s y p i d e n |4.7C0, E s p e j o , A g u i a r 
75, l e t r a C r e l o j e r í a , de 2 á 4. 
11588 4-13 
E n Gervasio 
A v e i n t e posos de S a l u d , v e n d o u n a h e r m o s a 
c a s a oon s a l a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , a g u a y c l o a -
c a . a r e t e a y t e ja . $5.000 J . F i g a r o l a B a u I g n a c i o 
24 de 2 á 5. 
11504 4-12 
B O T I C A 
Se v e n d e u n a m u y b a r a t a p o r au sen t arse 
p a r a e l c a m p o B\) d u e ñ o , s i t u a d a e n u n m a g n í -
fico b a r r i o de e s ta c i u d a d . I n f o r m a n e n S a n t a 
C l a r a n ú m e r o 1. 
11499 4-12 
S E V E N D E 
E u |.5000 c i e n c a b a l l e r í a s do t i e r r a de l a h a -
c i e n d a " S a n t o D o m l n j f o " p r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a . — E n |6.000 v e i n t e c a b a l l e r í a s do t i e r r a 
en S a g u a l a G r a n d e , p e r t e n e c e n a l ingen io d e -
mol ido " L a E l i s a " á c u a t r o taguas de M a c a -
gua . — E n f8.030 t r e i n t a y dos c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a e n C á r d e n a s , S a n J o s é 30. 
13j?»7 4-12 
E N C O N C O R D I A 
m u y c e r c a d e l M o n s e r r a t e , v e n d o u n a b u e n a 
c a s a de z a g u á n , 2 v e n t a n a s , 7 c u a r t o s , s a l e t a a l 
fondo, pisos finos, a g u a y c l o a c a , y t o d a de 
azotea: e n A m i s t a d o t r a , 2 v e n t a n a s , 6 c u a r t o s , 
azotea , a g u a , s u m i d e r o , p isos tinos y c e r c a d e 
S a n Rafub i . J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de 
2 á 5. 11501 4-12 
S E VENDEN" 
v a r i a s casos e n las c a l l e s de Z e q u e i r a , C S d i z y 
E s t e v e z , l a s h a y de m a d e r a y m a m p o s t e r í a 
de var io s prec ios . Z e q u e i r a 52, e l d u e ñ o s i n c o -
r r e d o r e s . 11314 8-9 
p A N Ü A de C A S A S . — V e n d o d i r e c t a m e n t e 
^ T p o r S8.5ü0 u n a s c a s a s l ibre do g r a v á m e n que 
p r o d u c e n de a l q u i l e r f l í í l oro a l mes . O t r a 
v e n d o en l a c a l l e J e s ú s M a r í a e n |3.500, g a n a 
6 c e n t e n e s . E n l a c a l l e A l a m b que v e n d o o t r a 
que g a n a f35 p l a t a en fl.^OO. E l s e ñ o r S á e n z 
de C a l a h o r r a en A g u i a r n ú m . 70, de 9 á 12 i n -
formes . 11421 Í M 0 
Vedado.-En e l mejor punto de la ío -
nr* y 6 n n a c u a d r a de l a l i n e a 17, se v e n d e u n 
n . moso s o l a r de e s q n i n a , r e d i m i d o y con 
a c e r a s . Se da m u y b a r a t o por n e c e s i t a r s e su 
i m p o r t e p a r a o tro n e g o c i o . — I n f o r m a n L . es-
q u i n a á 19, de 7 á 11 a . m. y de 5 á 7 p . m. 
11241 8-9 
G A N G A . - P o r tener que ausentarse 
su d u e ñ a , se v e n d e c o n e x i s t e n c i a ó s i n e l l a , 
l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a t i e n d a de b a r a t i l l o en 
P u e n t e s G r a n d e s , R e a l 69. Se d a por l a t e r -
c e r a p a r t e de s u v a l o r . E n l a m i s m a i n l o r -
m a r á u . 11223 8-S 
Buen nepocio.-Por tener que ausen-
tarse su d t ' e ñ o se v e n d e u n C a r r o u s s e l l de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n m o v i d o a l v a p o r . I n f o r m a F é -
l i x M u ñ i z . S a n t a c l a r a 25, ó e n M a t a n z a s Cons -
t i t u c i ó n 93. 11049 15-3 
G K A N N E G O C I O 
P o r t e n e r que m a r c h a r » E s p a ñ a s u d u e ñ o 
se v e n d e u n k i o s c o e n e l m e j o r p u n t o de la 
H a b a n a . I n f o r m a n A g u i l a 193. 
10S20 26-30jl 
be mmi 
E n proporción, se vende una muía 
c o n a r r e o s y c a r r e t ó n , y t a m b i é n u n c a r r o de 
c u a t r o r u e d a s p r o p i o p a r a p a n a d e r í a ó dul -
r í a , t e d o e n buon estado. P u e d e n v e r s e en 
A r a m b u r o 54 é i n f o r m a n e n O b r a p í a 19. 
11750 4-16 
S E V E N D E 
u n a p a r e j a de y e g u a a m e r i c a n a , de 7 afaos, co-
l o r a l a z á n , i n f o r m a n P r a d o 115, e n l a bot ica . 
11236 8m-9 St-9 
S E A L Q U I L A 
u n a y e g u a p a r a c r i a r , t i e n e 4 meses de p a r i d a , 
ó se v e n d e l a l e c h e p o r c o p a a . I n f o r m a n V e 
d a d o c a l l e 5í n , 63. l l t í^? 4-15 
V A C A S C R I O L L A S 
S e v e n d e n 5 r e c i é n p a r i d a s , n i a y a b a n d a n t e f 
de l e c h e , j ó v e n e s y m a n s a s . P u e d e n verse f, 
todas horas . P r i n c i p e A l f o n s o 447, t i e n d a . 
115tí3 4-13 
CABALLOS Y MULOS, 
C o n s t a n t e m e n t e estoy i m p o r t a n d o de S t 
L o u i s , K e n t u c k y & M a e s t r o s , E x i s t e n c i a s de 
m u c h o b r a z o y c o r r i e n t e s . Y e g u a s p a r a cr ia s 
E . C a s a u s , C a l z a d a de C o n c h a y C r i s t i n a . T o -
m a r los c a r r o s de J e s ú s d e l M o n t o . T e l é f o n o 
6032. ^6-13Ag 
S E V E N D E N 
dos p a r e j a s de veguas y caba l lo s dorados , d* 
73^ c u a r t a s de a l z a d a , de m u c h a a c c i ó n y ac l i -
m a t a d o s , no se e s p a n t a n \>or n a d a . P u e d e , 
verse e n los " Q u e m a d o s de M a r i a n a o , " cal i» 
S a n F e d e r i c o , e n t r e l a s d e l G e n e r a l L e a y M a -
ceo, á m e d i a c u a d r a de l a l í n e a d e l t r a n v í e 
e l é c t r i c o . 11552 8-13 
A los cazadores 
E n O m o a 4, se v e n d e u n p e r r o de c a z a (de; 
n a r i c e s ) de u n a ñ o , r a z a P o i t e r . 
11495 4-12 
Se vende 
u n c a b a l l o c r i o l l o 7 c u a r t a s , 
m i n a d o r . I n f a n t a 35 A , so lar . 
11522 
j o v e n , b u e n c a 
4-12 
Venta de 4 vacas con tres terneros, 
u n c a b a l l o de s i e te c u a r t a s , de s iete a ñ o s , n u e 
ve v a r a s d e p i so pesebre y p e i n e . P u e d e v e r 
se á todas horas e n S a n P a b l o y C l a v e l . T o -
m á s B a r b e r a , C e r r o . 114̂ 51 15-11 
E n J e s ú s d e l M o n t e 130 se v o n d e n c a c h o r r o s 
p e r d i g u e r o s de p u r a r a z a . PUÍ d e n verse á to 
das h o r a s . 11120 8-10 
P e r r o s galgos de l a m e j o r c a s t a que se co 
noce. T a m b i é n p e r r o s de casa» P r e g u n t e n i 
mis p a r r o q u i a n o s de C u b a a c e r c a de el los . E - v 
c r í b a n i u e e n i n g l é s . 




DE C i f i i J E S 
S E V E N D E 
P u b i l l o n e s se v a p a r a los E . U . y E u r o p a y 
v e n d e su t r e n c o m p u e s t o da u n t i i b u r y a m a r i 
l io c o n r u e d a s de b i c i c l e t a , l a m e j o r p a r e j a d e 
caba l los c h i q u i t o s oon sus a r r e o s b lancos y n e 
gros , otro t i i b u r y c o n as i ento a t r á s y 2 m a g 
ntficos c a b a l l o s de m o n t a . Infórthes 1 a f é C e n 
t r a l . 11455 11 
E l que desee comprar algua eacuajt 
debe venir á esta casa donde enconti .ái! 
un surtido completo. 
Tenemos vario:- ''familiaces" y entre 
ellos 3 conasieutos cómodos para 6 pasa-
jeros. Inünidad de tilburys y faetones. 
11431 8-10 
Se vende un flamante ca^ ;M> da4 rue-
das, sun h e r r a j e s s o n f r a a c e s e s . S i r v e p a r - i 
c u a l q u i e r objero que se q u i e r a d e d i c a r , se CF. 
m u y barato . I n f o r m a n M a r q u é s de l a T o r r e 47 
á todas h o r a s . 11415 8-10 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o c u p é c l a v e r , se r e a l i z a m u y ba-
rato , puede verso á todas h o r a s . C u b a l ' i l . I n -
f o r m a n de s u p r e c i o , S o b r i ios de H e r r e r a . 
S a n P e d r o 6. 11353 8-9 
G A N G A E N E L V E D A D O 
14 S O L A R E S A fl.OO L A V A R A 
V e n d o c a t o r c e so lares e n e l p u n t o m a s a l to , 
m a s fresco y s a l u d a b l e d e l V E D A D O , m a n z a -
n a s i t u a d a e n t r e P A S t í O y C a l l e 2, b r i a a c o n s -
tante , d o m i n a n d o todo e l V e d a d o , l a B a h í a , ) 
J e s ú s de l M o n t e y C e r r o . 
L i b r e s de todo g r a v á m e n y c o n e s c r i t u r a 
c o m p l e t a m e n t e l i m p i a . D i r i g i r s e a l d u e í - o K . 
H A S T I E N . P r a d o 91 de 8 a. m . h a s t a 6 p , \f\— 
T e l é f o n o 840. 11635 8-12 , 
S E V E N D E 
6 c a s a s y 2 c i n d a d e l a s , las casaa e s t á n s i H i a -
dns en S a n N i c o l á s 2, de á $4,000 y Í3,C00: u n a 
e n C u r a z a o de $4,000; o t r a e n M a n r i q u e i e es-
q u i n a c o n b o d e g a e n $5,600; o t r a e n S u á r c z de 
fi5,000: o t r a e n S a n J a c i n t o d e t2,500; otrft e n 
V i r t u d e s de $8,600 c o n a g u a r e d i m i d a , y l a s 2 
c i n d a d e l a s d e 8,580 y 8,000 pesos o r o . I n f o r u s a n 
T a c ó n n . 2 d e 2 ¿ 4 J . D . M . 11519 4-12 
Parque de la India 
c e r c a d e é l , v e n d o u n a b o n i t a c a s a m o d e r n a 
de a l to y b a j o i n d e p e n d i e n t e . J o s é F i g a r o l a , 
S a p I g n a c i o 24 de 2 a 5, 11502 4-12 
S e v e n d e un s o l a r en l a c a l l e 23, e n t r e E . y 
F . que m i d e 416 mearos c u a d r a d o s . L l a n o y c o n 
la« a c o r a s p a g a d a s y a . I n f o r m e s a l A p a r t a d o 
185. E . V . P e y r e l l a d e . 
I d o - U 
Propietarios pongran en sus casas la 
A z o t e a I m p e r m e a b l e C . 8. H a e u s l e r e l m a s 
b a r a t o , m a s l i gero y m e j o r que e l en ra j o n a d o . 
M i g u e l P u c h e u , O b i s p o núm. 84. 
11403 g-io 
V E D A D O . 
Se v e n d e l a c a s a c a l l e B . n ú m . 16 a l fondo de 
l a S o c i e d a d , e n per fec to es tado y cond ic iones 
s a n i t a r i a s . P a r a in formes e n l a m i s m a de 3 612 
p o r l a m a ñ a n a , 
11426 8-10 
0 1 M M B L E S \ P E P A S . 
E N 6 C E N T E N E S 
e ta 38. 
4-16 
se v e n d e un p i a n o , Z u 
llTtiO 
8 3 © v < e > : n c i © 
e n s iete c e n t e n e s u n p i a n o e n A c o s t a 83. 
11759 4-16 
P o r S 5 3 0 o r o . 
S e r e a l i z a n los a r t í c u l o s s i g u i e n t e s 
U n a c a n t i n a c o n s u m o s t r a d o r todo de cedro 
de 5% m e t r o s de l a r g o e n b u e n e s t a d o 
11 mesas c o n sus m a r m o l e a 
1 p i a n o lA c o l a m e d i o uso. 
1 m e s a b i l l a r 2: c o n SUF tacos . 
11 b a n d e j a s m e t a l b l a n c o . 
1 m o l i n o p a r a caf^ y otros v a r i o s a r t í c u l o s , 
c o m o s o n Billas, espejos , r e l o j , a z u c a r e r a s , & , 
que es i m p o s i b l e el e n u m e r a r . P a r a i n f o r m e s , 
F e r n á n d e z L ó p e z y C a . — M u r a l l a 48. 
11708 8-1G 
E L B O N I T O DANZON 
F E R R O C A R R I L C E N T R A L 
y e l V a l s e l H o m b r e D i o s d^ P e ñ e s , se v e n d e n 
m u y b a r a t o e n S a n R a f a e l 14. 
11729 5M6 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay oíiiéii p e í a más? 
Novios , n o v i a s , f a m i -
l i a s , p a r t i c u l a r e s ; y a s a i 
beis que no h a y m u e b l e -
m á s s ó l i d o s n i mojos 
c o n s t r u i d o s que los que 
se b a c e n e u los ta l l eres de 
J O S I E Z F L O J S 
P r í n c i p e Alfonso 40 , p r ó x i m o á A n -
geles, Teléfon o 1717-
L a s m a d e r a s que e m p l e a s o n las m e j o r e s > 
m á s l i m p i a s . 
J u e g o s de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a á p r e -
c ios b a r a t í s i m o s y e s m e r j i d a c o n s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n e á los c o m p r u d o i c s v i s i t a r es ta f á -
b r i c a a n t e s de c o m p r a r e n o t r a p a r t e . ^ 
Las (> honiias danzas 
de T o r r o e l l a y el V a l s I R E N E , se v e n d e n m u y 
ü a r a t a s e n S A N R A F A E L H , q u e d a n pocas . 
11723 8-18 
de l o » a f a m a d o s fabi ioantes B o i s s e l o t F i l s de 
M a r s e l l a y F . M e n z e l de B e r l í n de c a o b a m a -
c izos , r e f r a c t a r i o s a l c e m e j e n , c u e r d a s c r u z a -
das y s o r d i n a y r e g u l a d o r de p u l s a c i ó n y de 
v a r i o s f a b r i c a n t e s se v e n d e n a l c o n t a d o y 
p lazos . Y de a l q u i l e r d e s d e $3 a d e l a n t e ; se afi 
n a n y c o m p o n e n toda c l a s e de pianos . P i i n o -
ASM á p r e c i o tíe f á b r i c a . V i u d a é h i jos de C a -
r r e r a s , A g u a c a t e 53. T e l é f o n o 916. 
11722 e l t 39-16Ato 
Necesita Y d . muebles, 
no c o m p r e s i n v e r los p r e c i o s d e S A L A S p u e s 
a c a u s a de t e n e r d e m s s i a d o m e r c a n c í a s y d a r 
c a b i d a á otros nuevos , los p r e c i o s se h a n r e b a -
j a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . S A N R A F A E L 14, 
11758 8-16 
Barberos.---Se vondon los utensilios 
de un s a l ó n t o c a d o r c o r r i d o , t r e s s i l l ones ame-
r i canos , t res espejos , l a v a b o a m e r i c a n o , se i s 
s i l las y dos m e c e d o r e s . O b i s p o 75. 11071 4-15 
P O K 15 L U I S IOS 
u n a c a m a de h i e r r o e s m a l t a d a de b l a n c o « 
bes t idor fino y D o s e l . S a n R a f a e l 14. 
P i a n o s de a l q u i l e r á $3. 
11637 8-15 
E s c r i t o r i o s p lanos , 
l í s c r i t o r i o s de m á q u i n a , 
E s c r i t o r i o s de l a p a c o r r e d i z a , 
s i l l a s g i r a t o r i a s , las v e n d e S A L A S m^s b a r a -
tos que nadie e u K a n R a f a e l 14. V e a 
prec ios . IluGÜ 
V d . sus 
8-I0 
M U E B L E S 
Juegos p a r a ^ala, j u e g o s p a r a c u a r t o , juegos 
p a r a c o m e d o r , t e n e m o s e n t o d a j c lases y for -
mas . e n m a j a g u a , c a o b a , fresno, noga l e r a b l e 
y cedro , e s i i io moderno , c o n s t r u o c i ó n e s m e r a 
da , prec ios p a r a todas l a fortunas . 
M u e b l e s en a l b u i l e r p ^ r a c a s a s ó ^ h a b i t a c i o -
nes. V á z q u e z , H e r m a n o ? y C o m p - i ñ í a . 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 13 51 
1C837 13-12Ag 
N A D I E 
pianos C h a i s s a g n e F r e r e s " que S a l a s acá1 a de 
r e c i b i r 12 y los v e n d e m á s b a r a t o s que nadie . 
V e a us ted sus prec ios , S a n R a f a e l 14. 
11537 8 12 
2 - s i s a 




2 ¿ 4 
Pe c o m p r a n p r e n d a s y muebles . 
F E R N A N D E Z Y U L I S A N C H E Z T e l é f . 1954. 
N e p t u n o (12, e n t r e Ü a l i a n o y S a n N i c o l á j . 
11231 2 6 - l A g 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
de los m e j o r e s y m á s conoc idos f a b r i c a n t e s l a í 
ende m u y bara tas Sa las e n S a n K a f a e l 14. 
11539 8-12 
P i a n o s de a l q u i l e r 
í tres pesos p l a t a , a f inac iones gra t i s . S a l a s S a n 
K a f a e l 14 
11538 8-12 
SR V E N D K 
u n a p a j a r e r a g r a n d e , u n a n e v e r a , dos m a m -
j a r a s , u n a c a r p e t a de e s t a b l e c i m i e n t o , u n 
nos trador , u n a b a s t o n e r a R e i n a A n a , u n es-
ante a r m a r i o de cr i s ta l e s y p u e r t a , v a r i a s s i -
las y m e s a de c a f é , C o n s u l a d o 4 e s q u i n a á S a n 
'vlifriiel. 
11491 4-12 
" [ S í l i í I M , ' « [ i 
Muebles , p r e n d a s , r o p a , m á q u i n a s de coser, 
d. de r i z a r , c a j a s de c a u d a l e s , c a r p e t a ? , a s i en -
os p a r a las m i s m a s fijos ó g i r a t o r i o s , c r i s t a l e -
í a , v i d r i e r a s m e t á l i c a s y c u a n t o p u e d a n e c e -
i tar en s u c a s a , e s t a b l e c i m i e n t o , a r t e ú oficio, 
' iajes y h a s t a en s u spor t , se v e n d e m u y b s r a -
o p o r e v i t a r a g l o m e r a c i ó n . C o m p r a m o s a b a -
nicos an t iguos a u n q u e e s t é n rotos . 
11627 4-12 
PIANOS A 40 CENTENES 
ranceses y a l e m a n e s nuevos . C u e r d a s c r u z a -
las y c a n d e l e r o s dobles , c o n b a n q u e t a y a i s 
adores , los v e n d e S A L A S y los a i i n a s i e m p r e 
;rat is . 
11453 8-11 
L a c a s a 
de 
E l que n e c e s i t e B R I L L A N T E ? , R U B I E S , 
• E S M E R A L D A S y Z A F I R O S ; M U E B L E S de 
odas clases y e s t i l o i ^ C A M A S h i e r r o y m a d e 
a, M I M B R E S , P I A N O S , F O N O G R A F O S , 
L A M P A R A S , C U A D R O S , M O L D U R A S f r a n -
esaa, C U B I E R T O S ñ n o e y objetos de f a n t a s í a , 
jixe v a y a á l a c a s a de R u i s a m ' l i o z S u r t i d o 
e s p l é n d i d o e n p r e n d e r í a y re lo je s , todo n u e v o , 
bueno y barato . 
Se c o r a n r a n b r i l l a n t e " , o r o y p l a t i n o . 
V E C E L E S 13 V I J S T U E L L A N. 29. 
T E L E F O N O 1058. 
11439 2 € - l l A 
Fábrica <le billares. 
Be venden , a i q u l l a n y c o m p r a n , nuevos y 
usados. E s p e c i a l i u id en efei;tos franceses rool. 
bidos d i r e c t a m e n e p a r a los mismoe . V i u d a S 
h i j o s de J o s é F o r t e z a , B e r n u z a 53, H a b a n a . 
fi854 78- lSrnv 
T N P L E N O V E R A N O " ^ 
V a q u e t a s f rancesas p a r a c a m a s , colorea 
oro y A v i l l a n a ú ¡ ¡ i c o i m p o r t a d o r E l C a b a l l o 
A n d a l u z . T e n i e n t e R e y 25. 
11111 28-4 A 
L a R e p ú b l i c a, S o l 88 e n t r e A g u a c a t e y V i í í e J 
gas. R e a l i z a c i ó n de todos los m u e b l e s . E s c a p a » 
rated de todas c lases , ves t idores l a v a b o s , g r a á 
Mirtido d« c a m a s de h i e r r o m u y e legantes c o « 
liinmas, u n a g r a n b a s t o n e r a y t o d a c lase d a 
iaiiic'iles nuevos y usados, todo barato . 
11048 13-3 A 
U L T I M A H O E á 
Por tener muchas existencias eu 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
ilantcs, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa buce grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
U M I S C E L A N E A 
San Rafael núm. l io esquina á Ger-
vasio, al (aqo dei café. 
_ 1 r'967 26-1 A g 
L o s qne deseen c u i n p r í t r , h a c e r o cv>inpoaer 
n n a prendn á l a p e r f e c c i ó n y fi m ó d l o o pi-aijía^ 
d i r í j a n s e á V i l l e g a s 51 e n t r e Obispo y O'Boi l ly , 
y p l a t a . —Viiix 80 c o m oran 
-Prendes 
brillanr-es, oro 
C 1437 26-1 a z 
ALMACEN DE PIANOS 
ÍÍÍ' Mionserrate y Ca. 
C O N C O R D I A SiJ . -Telérouo n; 1431 
G r a n s u r t i d o do P i í t n o s de todas c lases , fran-
ceses , a m e r i c a n o s , a l e m a n e s y e s p a ñ o l e a . 
l ' r . i co r e p r e s e n l a n t e e n A m é r i c a de lus inag^ 
n i ñ o s Pinno", R o d r i g o , T e n y C a . — S e garan-« 
t i zan estos p í a n o s p o r t i e m p o indef in ido , t a n -
to por el o o m e j é p c o m o por s u c o n s t r u c c i ó n . 
Se a lqu i lar , p ianos nuevos . —Se v e n d e n mag» 
níficfi.3 P i a n o l a s . — V e n t a s desde D O S contenes 
meusualef!. 26-16 J l 
B m i t s U t e í t e i s s . 
i 
G a l i a n o 9 7 
He recibido una importante remesa 
del acreditado vino fino de mesa l l i o j a 
Clarete, Au^uciana que vendo: 
C a j a $ 5 . 0 0 p l a t a 
y b o t e l l a 50 c e n t a v o s . 
También he rebajado el Cafó Superior 
á í i8 centavos libra. 
11633 8-18 
U P R O V I D E N C I A 
¡ASADE PEES;AMOS I COMPEi VENTA 
S a i i K a f a e l 51 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o 
Prendas. Muebles y Ropas. 
L A PKOVIDJÜÑCIA 
1114S 26-5 A 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
u r á l i c o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e cc iones 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
b a n l l a f a e l 3 3 . 
C - H t ó 1 a g 
L A Z I L I A 
Suáres 45, entre Apotinca y (iioria 
TeUfono ÍT*4/>. 
C a s a de c o m p r a - v e n t a de p r e n d a s , m u e b l e s , 
r o p a , c a l z a d o y todn c lase de objetos . 
E n esta e s p l é n d i d a c a s a , m o n t a d a á l a a l t u -
r a de los aejorea e n su c l a s e , e n c o n t r a r á e l 
p ú b l i c o un co lo sa l s u r t i d o de p r e n d a s de oro 
y b r i l l a n t e s , r o p a de s e ñ o r a ? y c a b a l l e r o de 
todas c l a s e s , mueb le s , c a l z a d o , r e l o j e s de p a -
red y de bols i l lo , c a m a s p r e c i o s í m a s , g r a n d e s 
y c h i c a s é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s m á s que se-
r í a p r o l i j i o n u m e r a r . 
Hay maguitír-os pianos «ta los mojo-
res fabricantes. 
U n a v i s i t a á esta c a s a » t i m p o n e p a r a 
a d m i r a r todo lo bueno que e n c i e r r a y a p r o -
v e c h a r s e de las m u c h a s g a n g a s que a l l í so e n -
c u e n t r a n . 
13-12 A £ 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos l o t o g r á í i c a s á prec io s 
n u n c a v i s tos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
CM445 l a í r 
BOS CALDERAS Y ÜN MOTOR 
S e v e n d e n p o r no n e c e s i t a r s e , dos c a l d e r a t 
d-* 25 y 40 c a b a l l o s de fuer/ .a , y u n m o t o r hor l» 
zon ta ! de 20 c iba l ios , todo e n buen estado. 
.Pueden vnrse e u e l t a i l e r do l a v a d o y p l a n -
c h a d o a l v a p o r d<? l a S o c i e d a d A n ó n i m a E L 
I J l t < . G R l i S i ) , s i tuado e n l a c a l l e U« V a p o r n ú -
m e r o 5 á todas horas . 
__*-18 
Se v.éiide un motor cconoraloode pe-
t r ó l e o , de tres c a b a l l o s de fuerza , l isto p a r a 
t r a b a j a r . C á r c e l í>, bodepv . 11573 4-15 
S E VKND5CN 
r a i l e s cas: nuevos de U0 pies de l a r g * , 16 l i b r a s 
e n y a r d a . T e l é f o n o 783. S a n I g n a c i o IOS. 
11(>17 8-15 
fiuuu i u l I L 
Ú u a s c í r a d o r a é d r i o H c e ÍHtcÍ¿e¡/etú 9 
ooesia i60-íX> oro en el depos i ta de m a q u i n a -
r i a d e F r a n o i s c o P. A m a t , C u b a 83, 
O 1451 a l t 1 ag 
Se vende un molino francés 
p a r a maiV. y todas c lases de granos y sales , y 
u n a s i e r r a "s in fin," a m b o s r e p a r a d o s , n u e v o » 
T n l o r m e s , C u b a 1S8, bajos . 
11C85 10-13 
So vende «na paila y ináqnina siste*. 
m a B a s t e r de "xB c a b a l l o s de fuerza, se p u e d e 
v e r en S a n M i g u e l 11, 
11062 9-12 
F I A N O S G H A S S A M E 
F r e r e s mode los i o s y t r e s , e l ( m i c o que loe 
t i ene h o y m l a H a b a n a n u e v o s es S A L A S 
qne los a c a b a de r e c i b i r . 
M727 8-16 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de E o l i a u L a m p a n y, de Nt Y o r k , 
G r a n s u r t i d o do R a l l o s a c a b a d o de l l e g a r 
p a r a loe mibmos . 
.~~„í7n*co -¿ffenfe p a r a Cuba, 
A N S E L M O L O P E Z , O B R A P I A N U M . 23. 
G f a n b x p o s i c i ó n de P i a n o s todos g a r a n t i z a d o s 
C o m e r c i o e n g e n e r a l de M ú s i c a ó i n s t r u r i e n c o s . 
C - i m a l t 13.1 afj 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Hepíciifl 70. frente á la Fitofia. Tlf. 1525 
JSadie compre murbles s i n antes v i s U 
t a r esta c a t a . NOVIOS. A C A S A R S E 
O r a n s u r t i d o de todas c lases . M á s b a r a t a s 
q n e nadxe. D e c e d r o n o g a l , m e p l - m a j a g u a 
L o s h a c e m o s 4 l a vustay gusto d e l c o m p r a d o r 
T o d o u u e n o j r J b a r a t o ^ ^ l Q ] 0 1 a l t 13 15 J l 
E n Obispo 8 4 , s e v e n d e una v i d r i p T I Í 
m e t á l i c a , a m e r i c a n a , de 9. m i 45 oí de l a r g o . 
?;9¿«V!?Ch? ,y 1 mí12 ct de * l t8 . t i ene 3 1 ° : 
tan te s de c r i s t a l c o n ans p ies n ique lados , m e s a 
c o n p ies d e m a d e r a torneados . 11468 &-11 
3e 1 1 8 1 1 
D E U S O . — S e v e n d e n c u a t r o P i l t r o s P r e n s u » 
g igantes de 34 piacns c a d a uno c o n sus c o n e ^ 
xiones , h a n t r a b a j a d o en l a z a f r a p a s a d a , c o n l . 
p lc tos y p a r a e n t r e g a r de m o m e n t o . 
Una máquina vertical de balancia 
con doble e n g r a n e , c o n t r a p i c h e de s ie te p i é í , 
g u i j o s 16" x 20, v í r g e n e s s i s t e m a I louse l lo te . 
U n T a n d e n de dos t r a p i c h e s de s iete piés, 
c o n D O B L E E N G R A N E , n ó v i d o s p o r ú n a s e -
l a m á q u i n a , gui jos , los seis de 16" x '22"—coro-
n a s y p i ñ o n e s de a c e r o . — T o d o p a r a e n t r e g a r 
de momen t o , e n m a g n í f i c o estado. E s l i todo 
esto e u l a I s l a p a r a e n t r e g a r sobro los c a r r o s . 
I n f o r m a r á 
J - M : . 3 P l « t J s o : n . o i a . , 
h a s t a las 10 de l a n o c h e 
N E P T U N O :;3, H A B A N A 
a l t 26-12J1 
" MAQUINARIA PARA INGENIO 
Se vende un ventilador grande pa-
ra horno de quemar bagazo y nn» 
máquina de 50 caballos de fuerza, 
ambos do medio uso. 
Bombas Dúplex de todos t-iuiafio» 
y clases.—Uua máquina de Gas de 1» 
caballos.—Una caldera de acero Pa-
tente Babcock & Wilcox do :5o caba-
llos.—Se pueden ver eu la calle do la 
Hffbana esquina á Amaríriiva. 
• 11088 26-4 A g . 
__ w. A V I S O 
U n a b i c i c l e t a C o l u m b i a , r u e d a l i b r e , p o c o uso 
b a r a t a unu v i d r i e r a de p u e r t a m o d e r n a , e x h i -
b i r t o d a c l a s e p r o d u c t o s e c o n ó m i c a . B e l a a -
coair. ¿ta, ÍB.2A 
E n el I n g e n i o Arau.Jo e n el M a n g u i t o se ven-
d e n 2 c r i R t a l i z a d o r e s de 30 pies de largo pf>r • 
d e d i á m e t r o de f o r m a l i r a oe los que f a b r i c a 
e n Ca idonaf l e l S r . M a n u e l G a l d o . S i se desea 
a d q u i r i r i n f o r m e s m á a d e t a l l e s d i r l j l r s » a l el* 
t a d o I n g e n i o . c l»i88 30-26 
S e v e n t l e n U O l a u q u e s do h i e r r o de 
todas m e d i d a s y 30 r e j a s p a r a s e p u l t u r a s de 
nif ios y personan m a y o r e s , v a r i o s d i b u j o » y u n 
E s c r i t o r i o d e r o j a a l a m b r a d a a m e r i c a n a oon 
p u e r t a d e co i r e d e r a , oa i l e de Z o l u e t a 16. 
_ 10375 26-21JÍ > 
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